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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 
Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan 
PPL ini dengan lancar. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas 
pelaksanaan PPL di SMP N 2 Wonosari yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli-15 
September 2016.  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini bertujuan untuk membekali 
mahasiswa dalam keterampilan menyusun rencana pembelajaran, keterampilan 
mengimplementasikan rencana pembelajaran, keterampilan mengevaluasi 
pelaksanaan proses pembelajaran dan merefleksi pelaksanaan pembelajaran. 
PPL ini tidak akan berjalan lancar dan berhasil apabila tidak didukung oleh 
berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, curahan perhatian, pengarahan, 
dan bantuan dalam pelaksanaan kegiatan PPL. Oleh karena itu, penyusun 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT atas Ridho-Nya sehingga PPL ini dapat terlaksana dengan lancar. 
2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A selaku rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY). 
3. Tim UPPL UNY yang mana telah memberikan pengarahan dan bimbingan dari mulai 
persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan kegiatan. 
4. Bapak Drs. Suparto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Wonosari Gunungkidul yang 
telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan PPL  di SMP Negeri 2 Wonosari 
Gunungkidul. 
5. Bapak Sudrajat, M.Pd selaku Dosen Pembimbing PPL yang telah memberikan motivasi, 
kritik dan saran serta bimbingan dalam pembuatan laporan PPL. 
6. Bapak Supramto,S.Pd selaku Koordinator PPL SMP Negeri 2 Wonosari Gunungkidul 
yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kami. 
7. Bapak Eko Widodo, M.Pd. selaku guru pembimbing IPA yang banyak memberikan 
bimbingan selama kegiatan PPL. 
8. Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SMP Negeri 2 Wonosari Gunungkidul yang 
senantiasa membantu kami. 
9. Rekan-rekan mahasiswa PPL UNY, terima kasih atas kerjasamanya. 
10. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Wonosari Gunungkidul yang sangat bersahabat dan 
menyenangkan. 
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan 
bantuan, hingga terselasainya laporan ini. 
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Demikian, semoga laporan ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi pihak 
yang memerlukan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan baik dalam 
pelaksanaan PPL maupun dalam penyusunan laporan PPL. Untuk itu penulis mohon 
maaf kepada semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 
yang terlibat dalam kegiatan PPL ini. Segala kritik dan saran yang konstruktif sangat 
penulis harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. Semoga laporan ini 
bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.  
 
 
Yogyakarta, 20 September 2016 
Mahasiswa 
 
 
 
Erwan Aditya 
NIM. 13312241023  
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PPL PENDIIKAN IPA UNY 2016 
Erwan Aditya 
ABSTRAK 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan sebagai bagian 
dari implementasi, pengabdian, tanggung jawab serta loyalitas perguruan tinggi 
terhadap pendidikan di Indonesia. Program ini ditujukan untuk penguasaan 
kompetensi keilmuan dan ketrampilan bidang studi, ketrampilan pengembangan 
profesi, dan kompetensi dalam pembentukan kepribadian sebagai pendidikan yang 
profesional. Mahasiswa dapat mengasah kemampuan dan menerapakan 
pengetahuan, kemampuan, dan keterampilannya sebagai calon guru. Dengan  begitu 
mahasiswa akan memiliki pengalaman menjadi pendidik yang profesional.  
Kegiatan PPL yang bertempat di SMP N 2 Wonosari dilaksanakan mulai 
tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. Kegiatan yang dilakukan 
dalam rangka PPL di SMP Negeri 2 Wonosari antara lain: observasi lingkungan 
pembelajaran dan lingkungan fisik sekolah yang dilaksanakan sebelum kegiatan 
mikro berlangsung, persiapan mengajar yang berkaitan dengan memepersiapakan 
alat, media pembelajaran maupun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah 
harus dibuat.  Kegiatan praktek mengajar dikelas merupakan kegiatan inti dalam 
PPL ini.Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajar kelas VIII A dan VIII D. 
Mahasiswa sudah mengajar sebanyak 8 kali pertemuan dan telah membuat RPP 
sebanyak 6 BAB/ untuk satu semester. Pembelajaran diakhiri dengan evaluasi 
pembelajaran berupa ulangan harian. Disamping itu praktikan juga membantu 
pendampingan ekstrakurikuler KIR dan bimbingan lomba cerdas cermat 
perkoperasian serta kegiatan disekolah. Untuk kegiatan terakhir berupa pembuatan 
laporan hasil Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 2 Wonosari sebagai 
bukti telah melaksanakan kegiatan PPL. 
Dengan adanya kegiatan PPL ini, praktikan mendapat bekal pangalaman 
dan gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah. 
Dengan terselesaikannya kegiatan PPL ini diharapkan dapat tercipta tenaga 
pendidik yang professional dan berkualitas.  
Kata kunci : PPL, SMP N 2 Wonosari, Mata Pelajaran IPA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu universitas yang 
memiliki tugas mencetak tenaga kependidikan yang handal dan profesional dalam 
rangka memenuhi tuntutan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Melalui 
program-program mata kuliah kependidikan yang dilaksanakan, mahasiswa 
diharapkan mampu mendapat bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup 
mengenai proses pembelajaran sehingga mahaiswa mampu menghadapi dunia kerja 
secara umum. Mata kuliah yang diselanggarakan meliputi mata kuliah teori, praktik 
dan lapangan. Salah satu contoh mata kuliah lapangan yang wajib ditampuh oleh 
mahaiswa jurusan kependidikan adalah PPL (Praktik Pengalaman Lapangan). 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), merupakan suatu bentuk usaha 
peningkatan efisiensi dan kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran yang 
merupakan bentuk pembelajaran mahasiswa UNY dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk mencari pengetahuan di luar kampus 
yakni pengalaman mengajar, memperluas wawasan, pelatihan dan pengembangan 
kompetensi yang diperlukan dalam bidang yang ditekuni, peningkatan keterampilan, 
kemandirian, tanggung jawab, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.  
Tujuan dapi PPL yaitu untuk melatih mahasiswa agar dapat menetapkan 
pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu proses pembelajaran 
sesuai bidang studinya masing-masing sehingga mahasiswa memiliki pengalaman 
faktual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan diri sebagai 
calon tenaga kependidikan yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 
tenaga akademis kependidikan. 
Harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PPL ini adalah mahasiswa 
mendapatkan pengamalan langsung yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di 
sekolah. Dengan bekal dan pengalaman di sekolahantadi diharapkan mahasiswa 
menjadi calon guru yang sadar akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai tenaga 
profesional kependidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. 
Standar kompetensi PPL dirumuskan dengan mengacu pada tuntutan empat 
kompetensi guru baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam konteks 
kehidupan guru sebagai anggota masyarakat yakni kompetensi pedagogik, 
kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial.   
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Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai datang 
di sekolah tempat praktek. Sebelum pelaksanaan PPL mahasiswa melakukan 
kegiatan pra-PPL yaitu kegiatan sosialisasi awal kepada mahasiswa melalui mata 
kuliah pegajaran mikro ( micro teaching ) dan kegiatan observasi langsung ke lokasi 
PPL yaitu SMP Negeri 2 Wonosari. Kegiatan observasi ini dilaksanakan supaya 
mahasiswa dapat mengamati karakteristik komponen pendidikan, potensi siswa, 
kondisi fisik sekolah yang mendukung proses pembelajaran, dan norma yang berlaku 
di sekolah sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran secara umum mengenai 
kondisi dan situasi SMP Negeri 2 Wonosari. Mahasiswa melakukan observasi pada 
kondisi fisik sekolah yang mendukung proses pembelajaran mata pelajaran 
Pendidikan Bahasa Jawa dan observasi mengenai proses belajar mengajar di ruang 
kelas. 
A. ANALISIS  SITUASI  
Observasi merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh mahasiswa sebelum 
PPL yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan kondisi 
sekolah tempat PPL dilaksanakan, untuk selanjutnya digunakan sebagai 
pertimbangan dalam merencanakan program yang akan dilaksanakan pada saat PPL 
yaitu mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan 15 September 2016. Hasil observasi 
tadi kemudian digunakan sebagai acuan alnalisis situasi sekolah tempat PPL. 
Analisis situasi dilakukan di SMP Negeri 2 Wonosari untuk lebih mengenal 
lingkungan dan  menggali potensi yang ada di SMP Negeri 2 Wonosari sebgai acuan 
penyusunan program kerja PPL yang akan dilakukan. . Adapun analisis situasi yang 
didapatkan selama observasi adalah sebagai berikut,  
1. Kondisi Fisik Sekolah 
SMP Negeri 2 Wonosari yang didirakan pada tahun.....secara geografis latak SMP 
Negeri 2 Wonosari beralamat di jalan Veteran No.8 Wonosari, Gunungkidul, 
Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan observasi Fisik Sekolah 
adalah wawancara dan pengamatan langsung dengan pihak-pihak terkait,  Adapun 
sarana dan fasilitas pendukung proses belajar mengajar yang dimiliki adalah sebagai 
berikut: 
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Tabel 1. Sarana dan Fasilitas Pendukung Sekolahan  
No. Nama Ruang Jumlah 
1. Ruang Kelas 21 
2. Ruang Tata Usaha 1 
3. Ruang Kepala Sekolah 1 
4. Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 
5. Ruang Guru 1 
6. Dapur 1 
7. Ruang Perpustakaan 1 
8. Ruang Musik 1 
9. Ruang Agama Khatolik/Kristen 1 
10. Ruang koperasi sekolah 1 
11. Gudang  1 
12. Ruang Lab Komputer 1 
13. Ruang Lab Bahasa 1 
14. Ruang Laboratorium Fisika 1 
15. Ruang Laboratorium Biologi  1 
16. Ruang BK 1 
17. Ruang UKS 1 
18. Ruang OSIS  1 
19. Masjid  1 
20. Ruang Tamu Guru 1 
21. Ruang WC/Kamar mandi 12 
22. 
Ruang/Tempat 
Sepeda/Kendaraan 
3 
23. Ruang Satpam 1 
 
SMP Negeri 2 Wonosari memiliki 43 tenaga pengajar. Dari tenaga pengajar 
tersebut rata-rata berkualifikasi Strata-1 (S1).  
Disamping itu, SMP Negeri 2 Wonosari dilengkapi dengan berbagai media 
pembelajaran seperti: 
a. Komputer/ Laptop 
b. LCD Projector 
c. OHP 
d. Televisi  
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e. Tape recorder  
f. VCD/ DVD player 
g. Model/ alat peraga 
h. CD dan kaset 
pembelajaran 
2. Keadaan Non – Fisik Sekolah 
Siswa SMP Negeri 2 Wonosari merupakan siswa-siswa yang secara 
intelektualitas cukup baik, hal ini terlihat dari prestasi akademik mereka, baik pada 
kegiatan pendidikan formal maupun ekstrakulikuler. Prestasi kegiatan pendidikan 
formal terlihat dari berbagai piagam kejuaraan yang diperoleh siswa SMP Negeri 2 
Wonosari seperti berbagai Olimpiade mata pelajaran. Sedangkan kegiatan ekstra 
kulikuler seperti tari, musik, geguritan, teater, bahasa jawa,  kelompok sains, fisika, 
biologi, matematika, pramuka, basket, renang, futsal, bola voli, sepak bola, karya 
ilmiah, PMR, komputer juga memperoleh prestasi yang membanggakan. 
SMP Negeri 2 Wonosari menggunakan Kurikulum 2013 dalam proses 
pembelajaranya untuk semua Kelas, Baik kelas 7, 8, maupun Kelas 9. Pembelajaran 
di SMP N 2 Wonosari sudah menitikberatkan kepada Siswa, artinya siswa 
menemukan sendiri konsep maupun pengetahuan yang ia dapatkan, sehingga apa 
yang siswa dapatkan si sekolah akan lebih mengena di pikiran siswa. Mahasiswa 
PPL di SMP N 2Wonosari juga mengadakan observasi dalam kegiatan belajar 
mengajar yang berlangsung di ruang kelas. Observasi ini bertujuan untuk 
mengadakan pengamatan secara langsung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 
oleh guru di dalam kelas. Hal ini diharapkan agar mahasiswa mendapat informasi 
secara langsung mengenai cara guru mengajar dan mengelola kelas dengan efektif 
dan efisien. Selain pengamatan proses pembelajaran mahasiswa juga melakukan 
observasi terhadap perangkat pembelajaran (administrasi) yang dibuat oleh guru 
sebelum pembelajaran. Beberapa hal yang menjadi sasaran utama dalam observasi 
proses belajar mengajar yaitu : 
Tabel 2. Pengamatan Observasi Pembelajaran 
Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum 2013 Ada 
2. Standar Kompetensi, 
Kopetensi Dasar 
Ada 
3. Standar Kompetensi Lulusan Ada 
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4. KKM Ada 
5. Program Tahunan Ada 
6. Program Semester Ada 
7. RPP Ada 
8. Agenda Mengajar Ada 
9. Presensi Siswa Ada 
Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Ada,yaitu dengan salam, doa, dan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya. 
2. Penyajian materi Guru menyampaikan materi dengan skematis 
sehingga siswa mudah mengikuti. 
3. Metode pembelajaran Praktikum, diskusi, presentasi, dokumentasi dan 
Tanya jawab 
4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan adalah Bahasa 
Indonesia. 
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu sangat baik sehingga  materi  
tersampaikan sesuai dengan RPP yang sudah 
ada. 
6. Gerak Guru berdiri di depan kelas dan sekali-kali 
berkeliling ke belakang. Guru menggunakan 
bahasa non verbal yaitu berupa gerakan tangan 
maupun mimik wajah dalam penyampaian 
materi maupun untuk menanggapi siswa. Dan 
saat praktek di lapangan guru selalu mengamati 
siswa yang melakukan aktivitas olahraga 
7. Cara memotivasi siswa Guru memberikan pertanyaan dan menampilkan 
Vidio pembelajaran 
8. Teknik bertanya Baik, guru bertanya untuk membawa siswa 
menuju suatu konsep. Pada saat bertanya guru 
memberikan kesempatan berfikir pada siswa 
sebelum menjawab pertanyaan. 
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9. Teknik penguasaan kelas Guru dapat menguasai kelas sehingga siswa 
tenang walaupun terkadang siswa juga agak 
ramai (namun guru masih dapat mengendalikan 
suasana ramai tersebut). 
10. Penggunaan media Sudah digunakan walaupun belum maksimal 
100% 
11. Bentuk dan cara evaluasi Tes tertulis dan keaktifan serta keakuratan siswa 
dalam menjawab pertanyaan. 
12. Menutup pelajaran Guru memberikan kesimpulan materi yang 
diajarkan. 
Perilaku siswa  
1. Perilaku siswa di dalam kelas Ada sebagian siswa yang tenang dan ada yang 
ramai. Akan tetapi siswa di SMP N 2 Wonosari 
tergolong siswa yang cerdas karena hampir 
semua siswanya belajar dengan serius dalam 
memahami konsep yang mereka bangun.  
2. Perilaku siswa di luar kelas Mahasiswa PPL tidak melakukan observasi 
siswa di luar kelas. 
 
Dari observasi yang dilakukan, mahasiswa mendapat beberapa informasi 
yang sesuai dengan format lembar observasi pembelajaran di kelas dan observasi 
peserta didik yang diberikan oleh LPM UPPL Informasi tersebut dijadikan sebagai 
petunjuk/ bimbingan mahasiswa dalam melakukan praktek mengajar, hasil observasi 
terhadap pembelajaran dan peserta didik di dalam kelas.  
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
1.   Rumusan Program 
Perumusan program PPL dilakukan setelah melakukan observasi dan analisis 
untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di SMP 2 Wonosari. Program 
yang disusun merupakan program yang telah di konsultasikan dan dilakukan 
pertimbangan yang matang sehingga tidak semua masalah  yang diidentifikasi 
menjadi dasar untuk menyusun program.  
Dalam membuat rancangan kegiatan PPL, Praktikan menyesuaikan dengan 
kondisi sekolah sesuai dengan hasil observasi yang telah dilakukan Praktikan 
sebelum kegiatan PPL dimulai. Perumusan program berpedoman bahwa kegiatan 
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PPL dapat mengembang kan potensi siwa, guru, kemampuan mahasiswa, waktu, 
dana serta adanya dukungan dari pihak sekolah.Rencana kegiatan  yang akan 
dilaksanakan oleh praktikan di SMP Negeri 2 Wonosari meliputi kegiatan mengajar 
sesuai dengan jadwal dari guru pembimbing yang telah ditetapkan oleh sekolah, 
praktik persekolahan yang meliputi membantu guru pembimbing mengisi 
kekosongan jam belajar mengajar, praktik mengajar terbimbing dan mandiri serta 
berusaha mengikuti program-program yang telah ditentukan oleh sekolah, misalnya 
mengikuti upacara bendera, kerohanian, Jumat bersih, dll. 
Pada dasarnya program kerja PPL yang bersifat individu (satu prodi) yaitu PPL 
Pendidikan IPA yang saya harapkan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar 
pelajaran IPA di SMP 2 Negeri Wonosari. Adapun program kerja PPL yang 
dicanangkan adalah sebagai berikut: 
a) Membuat RPP 
b) Mencari bahan ajar 
c) Diskusi dengan guru dan teman 
sejawat 
d) Praktik mengajar 
e) Membuat media pembelajaran 
f) Membuat soal ulangan 
2. Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan pada hasil observasi hingga pelaksanaan PPL di SMP Negeri 2 
Wonosari pada tanggal 15 Mei – 15 Juli 2016, maka dapat diidentifikasi program-
program yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Peserta PPL. Adapun program-program 
yang akan dan telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 
a. Tahap persiapan 
Tahapan persiapan merupakan kegiatan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa 
sebelum terjun ke lapangan dimana mahasiswa diawali dengan kegiatan pengajaran 
mikro dalam satu semester sebagai awal kegiatan PPL dan pembekalan oleh pihak 
LPPMP sebelum diterjunkan. 
b. Observasi sekolah 
Observasi di sekolah bertujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa 
tentang proses pembelajaran di kelas. Di mana mahasiswa observasi secara langsung 
di dalam kelas dengan mengamati cara guru membuka pelajaran, menyampaikan 
materi pelajaran, dan menutup pelajaran. Dimana observasi disekolah dibagi menjadi 
fisik dan non fisik. 
c. Persiapan Perangkat Pembelajaran 
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Persiapan ini merupakan praktik mengajar terbimbing. Mahasiswa mendapat 
arahan dari guru pembimbing untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang harus 
diselesaikan seorang guru. Perangkat pembelajaran meliputi: media pembelajaran, 
rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus dan evaluasi. 
d. Praktik Mengajar  
Proses pbelajar mengajar berlangsung pada tahap ini, dimana mahasiswa 
praktikan diberi kesempatan untuk menggunakan seluruh kemampuan dan 
keterampilan mengajar yang diperoleh dari pengajaran mikro. 
Dalam pelaksanaan program PPL, mahasiswa berkoordinasi dengan guru 
pembimbing. Sebelum memulai pembelajaran ada beberProgram PPL yang harus 
dilaksanakan ada beberapaperangkat bembelajaran yang harus disiapkan yaitu 
menganalisis kalender pendidikan SMP Negeri 2 Wonosari, Membuat Program 
Semester, Membuat Program Tahunan, Menganalisis Minggu efektif, Membuat RPP, 
Membuat media pembelajaran 
Mahasiswa diberi kesempatan praktik mengajar selama waktu pelaksanaan 
PPL di SMP Negeri 2 Wonosari. Kelas yang diperbolehkan digunakan untuk praktik 
adalah kelas VIII A dan VIII D dengan jumlah jam per minggu sebanyak 10 JP. 
Untuk memperlancar dan memberikan kelancaran mahasiswa dalam membuat 
pembelajaran, Mahasiswa diberi tugas untuk membuat RPP 1 Semester kelas VIII, 
hal ini bertujuan untuk lebih memahamkan mahasiswa dalam membuat perangkat 
pembelajaran. 
e. Praktik Persekolahan 
Selain praktik mengajar, mahasiswa juga diwajibkan melaksanakan praktik 
persekolahan. Kegiatannya antara lain mengikuti upacara bendera setiap hari Senin 
dan ekstrakurikuler. Pada pelaksanaanya penulis berkesempatan untuk membimbing 
ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja, dimana pada tanggal 30 Agustus 2016 ada 3 
tim yang berhasil mengirim karya terbaik mereka untuk mengikuti seleksi di tingkat 
Nasional, dan bulan ini mngikuti lomba esay tingkat kabupaten. Dalam 
perkembanganya siswa-siswi yang mengikuti ekstrakuriluler KIR akan diikutkan ke 
event-event nasional lainya dibulan oktober, harapanya mahasiswa PPL dapat terus 
bersinergi bersama SMP N 2 wonosari dalam mengembangkan prestasi siswa-
siswinya.  
f. Penyusunan Laporan 
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Kegiatan penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari kegiatan PPL yang 
berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban mahasiswa atas pelaksanaan PPL 
selama 2 bulan. Adapun penyusunan laporan ini membutuhkan waktu 1 minggu, hal 
ini dikarenakan ada beberapa berkas dan tanda tangan yang harus dipenuhi, selain itu 
mahasiswa masih ada tanggungan di sekolah yang harus dipenuhi.  
g. Penarikan PPL 
Kegiatan penarikan PPL dilakukan tanggal 18 September 2016 yang sekaligus 
menandai berakhirnya kegiatan PPL di SMP Negeri 2 Wonosari. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan 
1. Kegiatan Pra PPL 
 Sebelum mahasiswa PPL melaksanakan praktik mengajar di SMP N 2 Wonosari, 
terlebih dahulu mahasiswa PPL melakukan beberapa kegiatan persiapan hal ini 
dikarenakan keberhasilan suatu kegiatan sangatlah tergantung dari persiapannya. 
Demikian pula untuk mencapai tujuan PPL yang dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 
12 September 2015, Persiapan-persiapan tersebut termasuk kegiatan yang 
diprogramkan dari lembaga UNY, maupun yang diprogramkan secara individu oleh 
mahasiswa. Persiapan-persiapan tersebut meliputi: 
a. Pembekalan 
Pembekalan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPL ada dua, yaitu 
pembekalan mikro dan pembekalan PPL. Pembekalan pengajaran mikro 
diselenggarakan oleh prodi Pendidikan IPA FMIPA UNY yang bekerja sama 
dengan dosen pembimbing lapangan PPL, sedangkan pembekalan PPL 
diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Pengembangan PPL dan PKL oleh LPPMP 
UNY yang bekerja sama dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA). 
 Materi yang disampaikan dalam pembekalan PPL adalah mekanisme 
pelaksanaan micro teaching, teknik pelaksanaan micro teaching, teknik 
pelaksanaan PPL dan teknik menghadapi serta mengatasi permasalahan yang 
mungkin akan tejadi selama pelaksanaan PPL. Mahasiswa yang tidak mengikuti 
pembekalan tersebut dianggap mengundurkan diri dari kegiatan PPL. 
Pembekalan pengajaran mikro dilaksanakan pada semester 6, sedangkan 
pembekalan PPL dilaksanakan tidak serentak pada setiap Fakultas. Pembekalan 
pengajaran mikro dan pembekalan PPL dilakukan dengan tujuan memberikan 
pengarahan kepada calon mahasiswa PPL dalam melaksanakan mikro maupun 
PPL. 
 
b. Observasi kegiatan belajar mengajar di SMP N 2 Wonosari 
Observasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu observasi pra PPL dan observasi 
kelas pra mengajar. 
1) Observasi pra PPL 
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Observasi yang dilakukan, meliputi: 
a) Observasi fisik, yang menjadi sasaran adalah gedung sekolah, kelengkapan 
sekolah dan lingkungan yang akan menjadi tempat praktik. 
b) Observasi proses pembelajaran, mahasiswa melakukan pengamatan proses 
pembelajaran dalam kelas, meliputi metode yang digunakan, media yang 
digunakan, administrasi mengajar berupa media pembelajaran, RPP dan 
sarana prasarana. 
c) Observasi siswa, meliputi perilaku siswa ketika proses pembelajaran 
ataupun di luar itu. Digunakan sebagai masukan untuk menyusun strategi 
pembelajaran 
2). Observasi kelas pra mengajar 
Observasi dilakukan pada kelas yang akan digunakan untuk praktek mengajar, 
tujuan kegiatan ini antara lain : 
a) Mengetahui materi yang akan diberikan; 
b) Mempelajari situasi kelas; 
c) Mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan; 
d) Mempelajari kondisi siswa (aktif/tidak aktif). 
Observasi di kelas dilakukan dengan tujuan mahasiswa memperoleh gambaran 
mengenai proses belajar mengajar di kelas, sehingga apabila pada saat tampil 
di depan kelas, mahasiswa telah mempersiapkan strategi yang tepat untuk 
menghadapi siswa. Adapun yang menjadi titik pusat kegiatan ini adalah segala 
sesuatu yang berhubungan dengan cara guru mengajar, yang meliputi 
perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, dan perilaku siswa. Perangkat 
pembelajaran ini mencakup Program semester, program tahunan, minggu 
efektif, silabus, KKM, dan RPP. Proses pembelajaran mencakup membuka 
pelajaran, metode pembelajaran, penyajian materi, penggunaan bahasa, waktu, 
gerak, cara memotivasi siswa, teknik bertanya, penguasaan kelas, penggunaan 
media, bentuk dan cara evaluasi, dan menutup pelajaran. Sedangkan perilaku 
siswa mencakup perilaku siswa di kelas dan di luar kelas. Berdasarkan 
observasi ini praktikan telah mempunyai gambaran tentang sikap maupun 
tindakan yang harus dilakukan waktu mengajar. 
c. Pengajaran Mikro 
Setelah mengadakan observasi mahasiswa dapat belajar banyak dari 
proses pembelajaran yang sesungguhnya di SMP Negeri 2 Wonosari. 
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Sebelum terjun ke lapangan, mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan 
pengajaran mikro, yang diampu oleh dosen pembimbing PPL. Tujuan dari 
pengajaran mikro ini antara lain untuk membentuk dan mengembangkan 
kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar. Selain itu, juga 
bertujuan memahami dasar-dasar pengajaran mikro, melatih mahasiswa 
menyusun RPP, membentuk kompetensi kepribadian, serta kompetensi sosial 
sebagai seorang pendidik. Dalam kegiatan praktik pengajaran mikro ini, 
dosen pembimbing memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada 
mahasiswa praktikan. Selain itu, dosen pembimbing juga memberikan 
masukan, baik berupa kritik maupun saran setiap kali praktikan selesai 
melakukan praktik mengajar. Pengajaran mikro ini dilaksanakan pada saat 
mahasiswa menempuh semester enam. Dalam pengajaran mikro ini terdiri 
atas kelompok – kelompok dengan wilayah PPL tertentu, setiap kelompok 
terdiri atas 8-10 mahasiswa. Mahasiswa harus memenuhi nilai minimal ”B” 
untuk dapat melaksanakan PPL di sekolah. 
Pengajaran mikro yang diikuti mahasiswa ini, diharapkan dapat 
membantu kesiapan mahasiswa untuk praktek langsung ke sekolah. Sehingga 
selama terjun di lapangan tidak ada kendala yang berarti. Dengan demikian, 
pengajaran mikro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar lebih siap 
dalam melaksanakan PPL, baik segi materi maupun penyampaian/metode 
mengajarnya. Pengajaran mikro juga sebagai syarat bagi mahasiswa untuk 
dapat mengikuti PPL.  
d. Persiapan sebelum mengajar 
Sebelum mengajar di sekolah, mahasiswa harus mempersiapkan 
administrasi dan persiapan materi, serta media yang akan digunakan untuk 
mengajar agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar 
sesuai dengan rencana dan harapan. Persiapan-persiapan tersebut antara lain: 
1) Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisi 
rencana pembelajaran untuk setiap kali pertemuan 
2) Pembuatan media, sebelum melaksanakan pembelajaran yang sesuai dan 
dapat membantu pemahaman siswa dalam menemukan konsep, yang 
dapat berupa objek sesungguhnya ataupun model. 
3) Mempersiapkan alat dan bahan mengajar, agar pembelajaran sesuai 
dengan RPP yang telah dibuat. 
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4) Diskusi dengan sesama mahasiswa, yang dilakukan baik sebelum 
maupun sesudah mengajar untuk saling bertukar pengalaman dan juga 
untuk bertukar saran dan solusi 
5) Diskusi dan konsultasi dengan guru pembimbing yang dilakukan 
sebelum dan sesudah mengajar. 
 
2. Pembuatan Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum mengajar. Melalui 
persiapan yang matang, mahasiswa PPL diharapkan dapat memenuhi target 
yang ingin dicapai. Persiapan yang dilakukan untuk mengajar antara lain: 
a. Konsultasi dengan dosen dan guru pembimbing. 
Berdasarkan prosedur pelaksanaan PPL kolaboratif, setiap mahasiswa 
sebelum mengajar wajib melakukan koordinasi dengan Dosen Pembimbing 
Lapangan PPL (DPL PPL) dan guru pembimbing di sekolah mengenai RPP 
dan waktu mengajar. Hal ini dikarenakan setiap mahasiswa yang akan 
melakukan praktik mengajar, guru atau dosen diusahakan dapat hadir untuk 
mengamati mahasiswa yang mengajar di kelas. 
Koordinasi dan konsultasi dengan dosen dan guru pembimbing dilakukan 
sebelum dan setelah mengajar. Sebelum mengajar guru memberikan materi 
yang harus disampaikan pada waktu mengajar. Sedangkan setelah mengajar 
dimaksudkan untuk memberikan evaluasi cara mengajar mahasiswa PPL. 
b. Pengusaan materi 
Materi yang akan disampaikan pada siswa harus disesuaikan dengan 
kurikulum  dan silabus yang digunakan. Selain menggunakan buku paket, 
penggunaan buku referensi yang lain sangat diperlukan agar proses belajar 
mengajar berjalan lancar. Mahasiswa PPL juga harus menguasai materi yang 
akan disampaikan. 
c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Lesson Plan), berdasarkan 
silabus yang telah ada.  
d. Pembuatan media pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang penting untuk 
keberhasilan proses pengajaran. Media pembelajaran adalah suatu alat yang 
digunakan sebagai media dalam menyampaikan materi kepada siswa agar 
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mudah dipahami oleh siswa. Media ini selalu dibuat sebelum mahasiswa 
mengajar agar penyampaian materi tidak membosankan. 
 
 
e. Pembuatan alat evaluasi (Lembar Kerja Siswa) 
Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh siswa dapat 
memahami materi yang disampaikan. Alat evaluasi berupa latihan dan 
penugasan bagi siswa baik secara individu maupun kelompok. Selaiguru 
mengetahui seberapa besarn itu juga dibuat ulangan harian untuk setiap KD 
agar pendidik dapat mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. 
 
B. Pelaksanaan PPL 
1. Kegiatan Praktik Mengajar 
Hal yang perlu diperhatikan oleh praktikan dalam Praktik Pengalaman 
Lapangan adalah kesiapan fisik dan mental. Hal ini bertujuan agar selama 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan berlangsung, praktikan akan mampu 
menghadapi dan menyingkapi setiap hambatan dan gangguan yang mungkin 
muncul selama pelaksanaan PPL. Selain itu, praktikan tentu saja harus 
mempersiapkan materi yang diajarkan. Dengan persiapan materi yang matang, 
diharapkan ketika melaksanakan Praktik Mengajar praktikan mampu menguasai 
materi dan mampu menyampaikannya kepada peserta didiknya. 
SMP N 2 Wonosari  sudah menerapkan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 
2013 untuk siswa kelas VII, VIII, dan kelas IX, dimana semua pembelajaran 
terpusat pada siswa dan pendidik hanya bertindak sebagai fasilitator. Pelaksanaan  
Praktik mengajar berlangsung mulai tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan 13 
September  2016. Selama praktik mengajar di SMP N 2 wonosari, Mahasiswa 
didampingi oleh guru pamong untuk mengajar kelas VIII, beliau adalah Dra. F 
Wahyuni. Pada pertemuan BAB I, yaitu materi Gerak Pada Makhluk Hidup dan 
Benda semua kelas masih di pegang guru pemong, hal ini bertujuan untuk 
memberikan contoh kepada Mahasiswa dalam mengajar, selain itu mahasiswa 
diberikan penugasan untuk pembuatan program pembelajaran untuk materi BAB 
II yaitu rangka, otot, dan pesawat sederhana. Perangkat pembelajaran yang di buat 
antara lain, Program semsester, program tahunan, minggu efektif, dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran. Tujuan pembuatan  
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Jadwal pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang 
ada di SMP N 2 Wonosari (jadwal terlampir). Buku acuan utama yang dipakai 
adalah buku pegangan guru dan siswa, selain itu pendidik juga menggunakan 
buku sumber lain, baik artikel maupun buku lainya.  Materi pelajaran dan waktu  
mengajar yang dilaksanakan  praktikan dapat dilihat dengan rekapitulasi jam 
mengajar berikut: 
Tabel 3. Jadwal Mengajar 
NO Hari/Tanggal Kelas Jam 
Pelajaran 
Materi 
1 Senin, 18 Juli 2016 VIII A 08.00 - 09.45 Gerak Makhluk 
Hidup 
2 Selasa, 19 Juli 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Gerak Makhluk 
Hidup 
VIII D 11.00 - 13.00 Gerak Makhluk 
Hidup 
3 Rabu, 20 juli 2016 VIII D 08.35 - 11.00 Gerak Makhluk 
Hidup 
4 Senin, 25 Juli 2016 VIII A 08.00 - 09.45 Gerak Pada Benda 
5 Selasa, 26 Juli 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Gerak Pada Benda 
VIII D 11.00 - 13.00 Gerak Pada Benda 
6 Rabu, 26 Juli 2016 VIII D 08.35 - 11.00 Gerak Pada Benda 
7 Senin, 01 Agustus 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45 
Gerak Pada Benda 
8 Selasa, 02 Agustus 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 Gerak Pada Benda 
VIII D 11.00 - 13.00 Gerak Pada Benda 
9 Rabu, 03 Agustus 
2016 
VIII D 08.35 - 11.00 
Gerak Pada Benda 
10 Senin, 08 Agustus 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45 Struktur sistem 
rangka dan Fungsi 
Rangka Bagi Tubuh 
Manusia 
- Melakukan 
pengamatan sebuah 
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model rangka atau 
gambar sistem 
rangka manusia 
- Mengidentifikasi 
jenis tulang 
penyusun sistem 
gerak manusia 
- Mengklasifikasikan 
berbagai jenis 
tulang penyusun 
sistem rangka 
manusia. 
11 Selasa, 09 Agustus 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 Sendi pada Tubuh 
Manusia 
- Melakukan 
identifikasi 
berbagai macam 
jenis sendi yang 
berperan pada 
berbagai aktifitas 
yang dilakukan 
peserta 
VIII D 11.00 - 13.00 Struktur sistem 
rangka dan Fungsi 
Rangka Bagi Tubuh 
Manusia 
- Melakukan 
pengamatan sebuah 
model rangka atau 
gambar sistem 
rangka manusia 
- Mengidentifikasi 
jenis tulang 
penyusun sistem 
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gerak manusia 
- Mengklasifikasikan 
berbagai jenis 
tulang penyusun 
sistem rangka 
manusia. 
12 Rabu, 10 Agustus 
2016 
VIII D 08.35 - 11.00 Sendi pada Tubuh 
Manusia Melakukan 
identifikasi berbagai 
macam jenis sendi 
yang berperan pada 
berbagai aktifitas 
yang dilakukan 
peserta 
13 Senin, 15 Agustus 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45 Struktur dan Fungsi 
Otot Manusia 
- Mengamati 
diameter otot saat 
terjadi kontraksi 
dan relaksasi 
dilanjutkan dengan 
presentasi dan 
klarifikasi 
14 Selasa, 16 Agustus 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 Mengamati struktur 
otot jantung, otot 
rangka dan otot polos 
menggunakan 
mikroskop 
VIII D 11.00 - 13.00 Struktur dan Fungsi 
Otot Manusia 
- Mengamati diameter 
otot saat terjadi 
kontraksi dan 
relaksasi dilanjutkan 
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dengan presentasi 
dan klarifikasi 
15 Rabu, 17 Agustus 
2016 
VIII D 08.35 - 11.00 LIBUR HARI 
KEMERDEKAAN 
16 Senin, 22 Agustus 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45  Presentasi dan 
Klarifikasi materi  
Otot 
17 Selasa, 23 Agustus 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 Jenis Pesawat 
Sederhana   
- Melakukan 
identifikasi 
berbagai macam 
pesawat sederhana 
yang ada di 
lingkungan sekitar 
peserta 
  VIII D 11.00 - 13.00 Mengamati struktur 
otot jantung, otot 
rangka dan otot polos 
menggunakan 
mikroskop 
18 Rabu, 24 Agustus 
2016 
VIII D 08.35 - 11.00 Presentasi dan 
Klarifikasi materi  
Otot 
19 Senin, 29 Agustus 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45 Presentasi dan 
klarifikasi materi 
berbagai macam 
pesawat sederhan di 
lingkungan 
20 Selasa, 30 Agustus 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 Keuntungan 
Mekanik Pesawat 
Sederhana 
  VIII D 11.00 - 13.00 Jenis Pesawat 
Sederhana :   
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Melakukan 
identifikasi berbagai 
macam pesawat 
sederhana yang ada 
di lingkungan sekitar 
peserta 
21 Rabu, 31 Agustus 
2016 
VIII D 08.35 - 11.00 Presentasi dan 
klarifikasi materi 
berbagai macam 
pesawat sederhan di 
lingkungan 
22 Senin, 05 September 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45 Mengientifikasi 
Keuntungan 
Mekanik Pesawat 
Sederhana 
23 Selasa, 06 September 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 Prinsip Kerja 
Pesawat Sederhana 
pada Otot dan 
Rangka Manusia 
24 Rabu, 07 September 
2016 
VIII D 08.35 - 11.00 Mengidentifikasi 
Keuntungan 
Mekanik Pesawat 
Sederhana 
Prinsip Kerja 
Pesawat Sederhana 
pada Otot dan 
Rangka Manusia 
25 Senin, 12 September 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45 LIBUR IDUL 
ADHA 
26 Selasa,13 September 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 ULANGAN 
HARIAN 
  VIII D 11.00 - 13.00 ULANGAN 
HARIAN 
27 Rabu, 14 September VIII D 08.35 - 11.00 - 
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1. Penggunaan Metode Pembelajaran 
Model pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran 
adalah praktikum, diskusi, presentasi, dokumentasi dan tanya jawab 
tergantung materi yang diajarkan. Beberapa metode yang pernah digunakan 
praktikan dalam proses pembelajaran adalah: 
a. Praktikum 
Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengharuskan 
pembelajaran terfokus pada peserta didik, artinya peserta didik 
membangun konsep melalui kegiatan yang ia lakukan sendiri, sehingga 
diharapkan konsep yang ia dapat lebih mengena. Adapun praktikum yang 
pernah dilakukan selama proses pembelajaran antara lain, 
mengidentifikasi rangka manusia, mengidentifikasi sendi pada manusia, 
mengidentifikasi pesawat sederhana, dan mencari konsep keuntungan 
mekanik pada tuas,  
b. Diskusi kelompok 
Diskusi kelompok ialah percakapan yang direncanakan atau 
dipersiapkan diantara empat orang atau lebih tentang topik tertentu, 
dengan seorang pemimpin. Diskusi kelompok berfungsi untuk 
memperoleh pendapat dari peserta didik yang kurang aktif di kelas, 
mengenal dan mengolah problema. Dengan adanya diskusi kelompok 
diharapkan siswa dapat berlatih demokratis, mendorong rasa kesatuan, 
memperluas pandangan dan mengembangkan rasa kepemimpinan. Pada 
pelaksaanya hampir setiap pertemuan selalu diadakan diskusi, setelah 
peserta didik melakukan praktikum maka akan dilanjutkan dengan proses 
diskusi tiap kelompok. 
c. Presentasi dan Tanya Jawab 
Hasil diskusi yang telah didapatkan, akan dilanjutkan dengan 
melakukan presentasi untuk setiap kelompok. Metode ini dilaksanakan 
dengan cara mahasiswa praktikan  menyajikan materi pelajaran melalui 
pertanyaan dan menuntun jawaban siswa. Metode ini berfungsi untuk 
mengetahui berfikir siswa secara spontanitas, menarik perhatian siswa 
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dan meningkatkan partisipasi siswa saat proses belajar mengajar 
berlangsung.. 
Selain itu penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi yaitu 
Discovery Learning, Resiprokal, Self Assesment dan Latihan dapat membuat 
siswa lebih tertarik lagi untuk belajar mengenai materi yang akan 
disampaikan.  
Pemilihan model ini dilakukan agar peran guru sebagai satu-satunya 
pemasok ilmu dapat dikurangi sehingga siswa lebih berperan aktif dalam 
proses pembelajaran, dalam hal ini peran guru adalah sebagai fasilitator dan 
motivator. Pada pelaksanaannya siswa merasa metode ini sangat efektif dan 
sangat membantu dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan metode-
metode dan cara penyampaian yang bervariasi membuat siswa semakin 
antusias dalam proses KBM. 
5. Media Pembelajaran 
Media yang digunakan praktikan selama mengajar meliputi: 
a. Media Gambar 
b. Vidio pembelajaran 
c. PPT/ Power Point 
d. Whiteboard 
e. Lembar Kerja Peserta Didik 
f. Lembar tugas 
6. Alat, Sumber dan Bahan Pembelajaran 
Alat dan bahan pembelajaran yang digunakan praktikan selama masa 
pembelajaran adalah: 
a. LCD 
b. Speaker 
c. Kertas  
d. Latihan soal 
e. Buku Pegangan Guru, Buku Pegangan Siswa, Artikel 
7. Evaluasi Pembelajaran 
Setelah selesai menyajikan materi, praktikan memiliki tugas untuk 
memeriksa ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi biasa diberikan baik di 
waktu – waktu akhir jam pelajaran, dalam bentuk pekerjaan rumah, juga 
ulangan harian. Evaluasi pembelajaran diperlukan juga untuk mendapatkan 
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feedback dari siswa untuk mengetahui efektifitas mengajar mahasiswa 
praktikan. Adapun hal – hal yang dilakukan dalam kegiatan evaluasi adalah: 
a. Mempersiapkan instrumen 
Instrumen evaluasi dibuat disesuaikan dengan materi pelajaran yang 
diberikan dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Persiapan 
instrument dilakukan dalam pembuatan lembar penilaian kinerja,  pekerjaan 
rumah, maupun ulangan harian dalam bentuk kisi – kisi ulangan harian. 
b. Mengkonsultasikan instrumen 
Konsultasi instrumen penilaian diperlukan untuk memeriksa apakah 
instrumen yang dibuat oleh mahasiswa  layak digunakan untuk memeriksa 
keberhasikan belajar atau tidak. Jika terdapat instrumen yang kurang atau 
perlu diperbaiki maka praktikan harus membetulkan instrumen terlebih 
dahulu sebelum digunakan di dalam kelas. Sebelum membuat instrument 
soal ulangan harian, praktikan harus membuat kisi-kisi soal terlebih dahulu. 
c. Mempersiapkan kriteria penilaian 
Kriteria penilaian harus dibuat secara adil dan proporsional agar nilai 
akhirnya dapat benar – benar mencerminkan keberhasilan belajar siswa. 
d. Melaksanakan penilaian 
Penilaian dilakukan setiap 1 kali tatap muka. Sehingga setiap materi 
pelajaran yang di ajarkan akan dilakukan penilaian. Penilaian dapat berupa 
penilaian keterampilan, pengetahuan, sikap dan spiritual 
 
2. Umpan Balik dari Pembimbing 
Selama kegiatan praktik mengajar sampai tanggal 13 September 2016, 
mahasiswa mendapat bimbingan dari guru pembimbing dan dosen pembimbing 
PPL. Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan, guru pembimbing dan dosen 
pembimbing PPL sangat berperan dalam kelancaran penyampaian materi. Guru 
pembimbing di sekolah memberikan saran dan kritik kepada mahasiswa setelah 
selesai melakukan praktik mengajar sebagai evaluasi dan perbaikan guna 
meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Dengan adanya Guru 
pembimbing/guru pamong mahasiswa menjadi lebih tahu bagaimana cara 
mengatasi dan mengendalikan kelas. Dosen pembimbing PPL juga memberikan 
masukan tentang cara memecahkan persoalan yang dialami mahasiswa dalam 
melakukan proses pembelajaran. 
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Beberapa point evaluasi yang sangat penting untuk dicermati adalah : 
a. Memperhatikan alokasi waktu saat mengajar. 
b. Harus dapat menguasai kelas agar siswa bisa tetap kondusif. 
c. Ketegasan dan power dalam mengajar lebih diperkuat 
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
a.  Analisis hasil pelaksanaan PPL di SMP Negeri 2 Wonosari terdiri dari: 
1. Analisis Pelaksanaan Program 
Pengalaman mengajar yang didapatkan selama kegiatan PPL dapat 
menambah wawasan dalam mengembangkan potensi mahasiswa praktikan.  
Kegiatan PPL ini difokuskan pada kemampuan dalam mengajar seperti 
penyusunan rancangan pembelajaran, pelaksanaan praktek mengajar di 
kelas, yang kemudian menyusun dan menerapkan alat evaluasi, analisis 
hasil belajar siswa, serta penggunaan media pembelajaran.  
Pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2015 di SMP N 2 Wonosari 
berlangsung kurang lebih 8 minggu. Seluruh program yang telah 
direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kelancaran dan keberhasilan 
setiap program sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan dan pemanfaatan 
potensi individu masing-masing dalam melaksanakan program kerja. Selain 
itu semangat serta dukungan dari berbagai pihak sangat berpengaruh 
terhadap terselesaikannya program PPL yang telah direncanakan. 
Rencana-rencana yang telah disusun oleh praktikan seluruhnya 
terlaksana, baik itu untuk metode maupun media. Adapun hasil yang 
diperoleh selama mahasiswa melakukan praktik mengajar adalah sebagai 
berikut : 
a. Mahasiswa dapat membuat program semester 
b. Mahasiswa dapat membuata program tahunan 
c. Mahasiswa dapat menganalisis pelaksanaan minggu evektif 
pembelajaran. 
d. Mahasiswa dapat berlatih membuat dan menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap materi pokok. 
e. Mahasiswa belajar untuk mengembangkan materi, media dan sumber 
pelajaran, serta belajar merancang strategi pembelajaran. 
f. Mahasiswa belajar menetapkan tujuan dan bahan pembelajaran. 
g. Mahasiswa belajar untuk memilih serta mengorganisasikan materi, 
media dan sumber belajar. 
h. Mahasiswa belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan 
mengelola kelas. 
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i. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam hal ketrampilan mengajar, 
seperti pengelolaan tugas-tugas rutin, pengelolaan waktu, komunikasi 
dengan siswa, serta mendemonstrasikan metode belajar. 
j. Mahasiswa berlatih melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil belajar. 
 
Berdasarkan hasil kegiatan PPL selama kurang lebih 8 Minggu, 
praktikan mendapat ilmu berharga, yaitu perlunya rencana dan persiapan 
yang matang untuk mengajar dengan baik. Selain itu praktikan juga tahu 
bahwa mengajar bukan perkara memberikan sebuah ilmu, tapi mengajar 
adalah proses memahamkan siswa dengan konsep yang ia bangun sendiri, 
dan bahwa jadi seorang guru  tidak hanya masalah materi pembelajaran, tapi 
juga proses pendidikan karekter anak.  
Adapun analisis hasil pelaksanaan dan refleksi praktikan setelah Praktik 
Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut: 
1. Analisis Hasil 
Secara rinci, hambatan-hambatan atau masalah yang timbul pada kegiatan 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang dialami praktikan 
antara lain: 
a. Pada awal pelaksanaan PPL praktikan kesulitan dalam pembuatan 
perangkat pembelajaran mengenai progran semester, program tahunan, 
dan beberapa perangkat pembelajaran lain.  
b. Pada penampilan pertama praktikan merasa nervous karena dihadapkan 
pada lebih dari 60 siswa dengan berbagai karakter. 
c. Pengelolaan kelas dilapangan sangat sulit karena kurangnya 
pengalaman dalam mengajar 
d. Ada beberapa siswa yang bandel dan ribut sendiri sehingga sedikit 
mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar. 
e. Ada beberapa siswa yang terlihat kurang suka dan tidak aktif dengan 
materi pembelajaran.  
f. Alat praktikum yang rusak menyebabkan beberapa alat harus digunakan 
secar bergantian.  
2. Hambatan-hambatan  
Selama mahasiswa melaksanakan PPL di SMP Negeri 2 Wonosari, 
praktikan menemui beberapa hambatan yaitu ada beberapa siswa yang 
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gaduh, kurang menghargai waktu, dan kurang antusias terhadap materi yang 
disampaikan.  
Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat dipecahkan  dengan: 
a. Memberi perhatian yang lebih dengan memberikan pertanyaan atau 
teguran secara langsung kepada siswa. 
b. Memberikan pendekatan personal dengan memberikan motivasi kepada 
peserta didik 
c. Menyampaikan materi dengan sedikit gurauan agar siswa tidak merasa 
bosan. 
d. Mempersiapkan metode pembelajaran serta media pembelajaran yang 
meanarik dan melibatkan seluruh peserta didik agar tercipta 
pembelajaran yang interaktif, komunikatif, dan menarik. 
D. Refleksi tentang pelaksanaa PPL di SMP N 2 Wonosari  
 Setiap pengalaman tentunya memberikan sebuah arti bagi Makhluk Nya, 
tinggal bagaimana manusia memaknai maksud dari setiap pengalaman tersebut. 
Demikian juga dalam pengalaman praktikan selama melaksanaan kegiatan PPL 
di SMP Negeri 2 Wonosari. Sehingga praktik pengalaman lapangan ini benar-
benar menjadi momentum pembelajaran yang tepat bagi setiap calon guru agar 
harapannya kelak menjadi guru yang profesional. Praktikan dalam pelaksanaan 
PPL sendiri sangat berperan penting dalam pengembangan pembelajaran 
maupun keterlibatannya dalam mencerdaskan peserta didik yang kemudian 
harapan nantinya tercipta lulusan yang lebih baik. 
 Berdasarkan hasil dari analisis pelaksanaan praktek pengalaman lapangan 
(PPL) maka mahasiswa PPL banyak mendapatkan pengalaman berharga, baik 
dalam hal mengajar di kelas dan sosialisasi di luar kelas. Praktek mengajar 
memberikan gambaran langsung mengenai proses pembelajaran yang 
merupakan aplikasi dari teori yang didapatkan di perkuliahan. Selain itu, cara 
berinteraksi dengan peserta didik dan cara penyampaian materi yang baik, 
pengelolaan kelas dan lain sebagainya juga penting untuk peningkatan 
kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa calon pendidik. Oleh karena itu, 
praktek pengalaman lapangan ini, hendaknya dapat dilaksanakan dengan 
maksimal dan optimal guna mencetak calon pendidik yang profesional..  
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Setelah menemui hambatan-hambatan tersebut di atas, praktikan berusaha 
mencari solusi untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasikan hambatan-
hambatan tersebut. Adapun cara yang ditempuh praktikan antara lain: 
a. Dalam pelaksanaan praktek mengajar, mahasiswa praktikan berusaha 
berkoordinasi dengan guru pembimbing mengenai pengelolaan kelas dan 
penugasan siswa. 
b. Mahasiswa praktikan berusaha menyediakan media pembelajaran yang 
dapat menarik perhatian para siswa. 
c. Mahasiswa praktikan berusaha menciptakan suasana belajar yang serius, 
tetapi santai dengan menyisipi sedikit humor, sehingga peserta didik tidak 
merasa bosan yang terkesan monoton. 
d. Mengatur intonasi suara dalam mengklarifikasi materi, sehingga peserta 
didik dapat memahami materi yang penting. 
e. Memberikan petunjuk dan arahan yang jelas kepada peserta didik saat 
memberikan penugasan/praktikum. 
f. Memberikan perhatian dan peringatan khusus kepada beberapa siswa yang 
malas dan kurang berminat mengikuti pelajaran sehingga ia tidak 
mengganggu teman – temannya dan suasana kelas tetap kondusif. 
g. Lebih mempersiapkan mental, penampilan serta materi agar lebih percaya 
diri dalam melaksanakan kegiatan praktik mengajar. 
h. Mencari sumber sumber tentang kurikulum 2013 dan selalu berdiskusi 
dengan dosen pembimbing lapangan serta guru pembimbing ata pelajaran 
agar lebih paham lagi tentang kurikulum 2013 utamanya dalam 
kelengkapan perangkat pembelajaran.  
i. Melakukan pendekatan secara individual dengan siswa yang kurang 
menyukai pelajaran IPA  serta memberikan suatu motivasi ataupun 
menjalin keakraban dengan siswa tersebut sehingga siswa mulai menyukai 
olahraga 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) memberikan banyak sekali manfaat 
bagi praktikan.  Melalui Program Pengalaman Lapangan, praktikan jadi lebih 
memahami bagaimana mendidik peserta didik dengan baik, bagaimana 
menyiapkan perangkat dan program pembelajaran, dan bagaimana mengorganisir 
kelas.   
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Selama PPL berlangsung banyak sekali faktor yang mendukung 
pelaksanaan PPL ini. Tetapi ada pula kelemahan-kelemahan yang menghambat, 
baik dari lingkungan maupun dari praktikan sendiri. Manfaat, kelebihan maupun 
kekurangan dapat dijumpai oleh praktikan saat melaksanakan program pengalaman 
lapangan di SMP N 2 Wonosari.  
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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Pada pelaksanaan kegiatan PPL di SMP Negeri 2 Wonosari telah banyak 
memberikan manfaat serta pengalaman bagi praktikan baik dalam hal yang 
menyangkut proses kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan di luar kelas yang 
sifatnya terpadu antara praktek, teori dan pengembangan lebih lanjut dan merupakan 
penerapan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan sebagai sarana untuk 
mendapatkan pengalaman faktual mengenai proses pembelajaran dan pendidikan 
lainnnya. Berdasarkan kegiatan PPL yang telah praktikan laksanakan selama dua 
bulan ini ada beberapa hal yang dapat praktikan simpulkan, yaitu : 
1. Kegiatan PPL yang telah dilaksanakan oleh praktikan di SMP Negeri 2 
Wonosari telah memberikan pengalaman, baik suka maupun duka menjadi 
seorang guru atau tenaga kependidikan dengan segala tuntutannya, seperti 
persiapan perangkat pembelajaran, persiapan materi dan persiapan mental 
untuk mengajar siswa di kelas. 
2. Praktek pengalaman lapangan dapat menambah rasa percaya diri, memupuk 
kedisiplinan dan menumbuhkan loyalitas terhadap profesi guru dan tenaga 
kependidikan bagi mahasiswa.  
3. Hubungan antara anggota keluarga besar SMP Negeri 2 Wonosari yang terdiri 
atas kepala sekolah, para guru, staf karyawan, dan seluruh siswa terjalin 
dengan sangat baik dan harmonis sehingga menunjang kegiatan belajar 
mengajar. 
4. Kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Wonosari sudah berjalan dengan 
lancar dan baik. 
B. Saran  
Dari seluruh program kegiatan PPL yang telah terlaksana ini, penyusun 
mengharapkan beberapa perkembangan dari kegiatan PPL itu sendiri antara lain: 
1. Kepada Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Pelaksanaan KKN-PPL hendaknya difokuskan di sekolahan, agan fokus 
mahasiswa tidak terpecah, pelaksaan KKN dan PPL yang dipisah untuk tahun 
ini berakibat pada tidak fokusnya mahasiswa dalam membuat program, 
kendati secara teori pelaksanaan KKN dan PPL tidak bersamaan yaitu KKN 
di hari jumat sore sampai minggu sedangkan PPL pada hari senin sampai 
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jumat pagi, akan tetapi pelaksanaan di lapangan tidak demikian. hal ini 
dirasakan mahasiswa terlalu berat untuk dilaksanakan. 
b. Perlunya koordinasi yang baik antara LPM, Sekolahan dan UPPL melakukan 
supervisi ke lokasi agar mereka juga mengetahui kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi oleh mahasiswa pelaksana KKN dan PPL. 
c. Perlunya koordinasi yang lebih baik antara DPL, UPPL, dan Dosen 
Pembimbing, sehingga mahasiswa tidak merasa terbebani dalam memenuhi 
kewajiban-kewajiban yang disebutkan di atas. Untuk itu pembagian tugas 
harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan baik agar mahasiswa dapat 
melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik.  
2. Kepada Pihak SMP Negeri 2 Wonosari 
Perlu ditambahnya fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang lain sehingga 
hasil porses belajar mengajar akan lebih baik. Misalnya, penambahan LCD dan 
laptop sehingga jika dalam proses belajar mengajar menggunakan media audio-visual 
bisa di manfaatkan secara maksimal. 
Beberapa saran yang dapat diberikan dari program PPL yang telah 
dilaksanakan demi peningkatan kualitas PPL dimasa yang akan datang adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa praktikan periode berikutnya 
a. Pelaksanaan observasi sebelum kegiatan PPL yang dilakukan sangat 
bermanfaat, oleh karena itu harus digunakan seefektif mungkin untuk 
menentukan program kerja yang akan dilaksanakan. 
b. Mahasiswa PPL hendaknya tidak hanya sekedar melaksanakan program 
kerja namun harus dapat mengambil pengalaman dan pemahaman tentang 
sistem pelaksanaan pembelajaran di sekolah tersebut agar apabila 
sewaktu-waktu ikut serta dalam dunia sekolah mendatang dapat 
menerapkan pengalaman yang diperolehnya. 
c. Sebelum mengajar hendaknya materi sudah dikuasai dan perlengkapan 
yang akan digunakan  sudah siap. 
d. Bina hubungan baik dengan lembaga atau instansi pendidikan yang akan 
diajak kerja sama. 
e. Lakukan segala hal dengan ikhlas dan sabar. 
  
Praktik Pengalaman Lapangan 
Universitas Negeri Yogyakarta 
LOKASI SMP 2 WONOSARI 
 Sekretariat: Jl. Veteran No. 8 Wonosari, telp ( 0274 ) 391037, Gunungkidul 
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2. Bagi SMP Negeri 2 Wonosari 
a. Mempertahankan kerjasama pelaksanaan PPL dengan Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
b. Etos kerja dan semangat untuk maju bagi guru dan karyawan perlu 
ditingkatkan agar menghasilkan sumber daya manusia yang professional 
dan mampu bersaing. 
c. Semangat belajar peserta didik hendaknya senantiasa ditingkatkan agar 
mampu bersaing di era global. 
d. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi sesame warga sekolah agar 
terjalin kekeluargaan dalam mendukung peningkatan kualitas sekolah. 
3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Mempertahankan kerjasama PPL dengan SMP Negeri 2 Wonosari. 
b. Pembekalan pada mahasiswa yang akan melakukan PPL hendaknya lebih 
ditingkatkan dan lebih ditekankan pada pelaksanaan teknis di lapangan. 
  
Praktik Pengalaman Lapangan 
Universitas Negeri Yogyakarta 
LOKASI SMP 2 WONOSARI 
 Sekretariat: Jl. Veteran No. 8 Wonosari, telp ( 0274 ) 391037, Gunungkidul 
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FORMAT OBSERVASI 
KONDISI SEKOLAH 
 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
Nama Sekolah    : SMP N 2 Wonosari Nama Mahasiswa   : Erwan Aditya 
Alamat Sekolah : Jl. Veteran No 8  Nomor Mahasiswa : 13312241023 
      Fak/Jur/Prodi        : FIMIPA/ P. IPA 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
1 Kondisi fisik 
sekolah 
SMP N 2 Wonosari terletak di daerah strategis yaitu di jl 
Veteran no 08, Wonosari Gunung Kidul. Letaknya yang 
strategis membuat sekolah ini mudah untuk dicari karena 
dekat jalan utama yaitu jalan Jogja-Wonosari. Kondisi 
fisik SMP N 2 Wonosari dapat dikatakan bagus. Terdapat 
berbagai ruangan di antaranya yaitu ruang guru, dapur, 
gudang, ruang agama, ruang kelas, ruang BK, ruang kepala 
sekolah, ruang koperasi siswa, ruang koperasi pegawai, 
ruang Lab. Bahasa, Lab. Biologi, Lab. Fisika, Lab 
Komputer, ruang mushola, kamar mandi, ruang OSIS, 
ruang perpustakaan, ruang Satpam, ruang seni musik, 
ruang TU, ruang parkir siswa, ruang parkir guru dan Ruang 
UKS. Kondisi ruangan yang ada di SMP N 2 Wonosari 
dapat dikatakan baik namun pemanfaatannya belum 
optimal. 
2 Potensi siswa Jumlah siswa di SMP N 2 Wonosari yaitu 625 siswa 
dimana 297 siswa laki-laki dan 328 siswa perempuan. 
Siswa di SMP N 2 Wonosari memiliki potensi yang besar 
dilihat dari prestasi yang sudah dicapai selama ini. Hal itu 
terlihat dari banyaknya piala yang sudah diraih dan 
dipajang di etalase. 
3 Potensi guru Jumlah guru yang ada di SMP N 2 Wonosari yaitu 40 guru. 
38 guru merupakan guru PNS, 1 guru merupakan guru 
honoren dan 1 guru lagi adalah GTT. Sebagian besar guru 
di SMP N 2 Wonosari sudah menempuh jenjang 
pendidikan SI. Guru-guru di SMP N 2 Wonosari memiliki 
potensi yang besar karena sudah sering mengikuti 
pelatihan, seminar, maupun perkumpulan seperti MGMP. 
 
Npma.2 
untuk mahasiswa 
4 Potensi karyawan Terdapat 12 karyawan di SMP N 2 Wonosari, 9 
karyawannya adalah tenaga administrasi sekolahan, 1 
karyawan adalah laboran, 1 karyawan adalah tukang 
kebun, serta 1 lagi adalah satpam. Karyawan di SMP N 2 
Wonosari dapat menjalankan tugasnya dengan baik 
sebagai tenaga administrasi dan juga memiliki keahlian 
dibidang komputer. 
5 Fasilitas KBM, 
Media 
Fasilitas yang ada dikelas yang digunakan untuk 
menunjang KBM berupa white board black board, spidol, 
penghapus, dan kapur. Selain itu disetiap kelas terdapat 
LCD yang dapat dioperasikan semua dengan baik. Di 
setiap kelas juga dapat mengakses wifi untuk mencari 
informasi yang dibutuhkan jika dibuku tidak ada. 
6 Perpustakaan Di SMP N 2 Wonosari terdapat 1 perpustakaan dengan 
ukuran 8m x 12m. Setiap tahun perpustakaan selalu 
menambah jumlah koleksinya. Koleksi di perpustakaan ini 
berupa buku pelajaran, buku referensi, majalah, buku fiksi, 
LKS, dan media pembelajaran bagi guru. Fasilitas di 
perpustakaan ini berupa kursi, meja, TV, komputer, dll. 
Perpustakaan ini diketuai oleh Siti Fatimah, M.Pd dan 
anggotanya ada 4 orang yang membantu mengelola 
perpustakaan. 
7 Laboratorium Di SMP N 2 Wonosari terdapat 4 laboratorium yaitu lab. 
Fisika, lab. Biologi, lab. Bahasa, dan lab. Komputer. 
Konsidi keempat laboratorium tersebut baik dan biasanya 
dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk pembelajaran. 
8 Bimbingan 
konseling 
Di SMP N 2 Wonosari terdapat sebuah ruangan BK dan 
juga terdapat 3 guru BK. Dalam melakukan konseling bisa 
secara langsung datang atau dipanggil ke ruangan BK. 
Selain itu di SMP N 2 Wonosari terdapat mata pelajaran 
BK yang dilaksanakan selama 1 jp atau 40 menit 
seminggunya. Hal itu bertujuan untuk memfasilitasi siswa 
yang dingin berkonsultasi terkait sekolah, probadi, karier, 
dan lainnya. 
9 Bimbingan belajar Bimbingan belajar dilaksanakan diluar jam sekolah. 
Bimbingan belajar ditujukan bagi siswa kelas IX. Hal ini 
bertujuan untuk mempersiapkan ujian nasional. 
10 Ekstrakurikuler Kegiatan ekstrakurikuler di SMP N 2 Wonosari yaitu 
a. OSIS 
b. Pramuka 
c. Paskibraka 
d. Palang merah remaja (PMR) 
e. Olahraga (bola voli, bola basket, karate, tenis meja, 
tenis lapangan, renang, bulu tangkis, sepak bola) 
f. Karya ilmiah remaja 
g. OSN 
h. Seni membaca Al-Qur’an 
i. Rohis 
j. Batik 
k. Band 
11 Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di SMP N 2 
Wonosari ada dan aktif. Kepengurusannya 1 periode 
adalah 1 tahun. OSIS di kelola oleh siswa-siswa yang 
mendaftar dan terpilih menjadi anggota OSIS. Biasanya 
OSIS memiliki seorang pembimbing berupa guru yang 
ditentukan oleh pihak sekolah. OSIS memiliki markas 
berupa ruang OSIS yang letaknya dekat dengan ruang 
pertemuan. Fasilitasnya berupa kursi, meja, wifi, dll. 
12 Organisasi dan 
fasilitas UKS 
Di SMP N 2 Wonosari tredapat 1 ruang UKS yang terletak 
diantara laboratorium biologi dan bahasa. UKS menempati 
ruang dengan ukuran 7m x 4m. Fasilitas yang ada berupa 
2 kamar tidur, 2 meja guru, 4 almari, serta 1 kipas angin. 
Selain itu juga terdapat obat-obatan sederhana, tensimeter 
digital, alat ukur tinggi badan dan berat badan, serta buku-
buku referensi kesehatan. 
13 Karya Tulis Ilmiah 
Remaja 
Terdapat Karya Tulis Ilmiah Remaja yang dilaksanakan 
setiap 1 kali seminggu, biasanya hari Kamis. Siswa harus 
mendaftar dahulu untuk dapat megikuti KIR.  
14 Karya Ilmiah oleh 
guru 
Tidak ada 
15 Koperasi Siswa Koperasi di sekolah ada 1 yaitu koperasi siswa. Letaknya 
ada di belakang ruang kelas VII. Koperasi ini menyediakan 
alat tulis, makanan dan minuman bagi siswa maupun guru 
dan staff.  
16 Tempat Ibadah Tempat ibadah untuk yang beragama Islam berada di 
mushola Darul ‘Ilmi. Mushola ini memiliki ukuran 18m x 
7m. Fasilitas yang ada yaitu karpet, sajadah, mimbar, kipas 
angin, jam dinding, kaca, papan tulis, etalase, lemari kayu, 
mukena, Al-Qur’an, buku kumpulan doa, dan seperangkan 
soundsistem. Kegiatan yang biasa dilakukan di mushola ini 
adalah untuk sholat Dhuha, sholat Dhuhur, ekstra BTA, 
pertemuan pengurus rohis, dan lainnya. Tempat ibadah 
untuk non muslim yaitu menggunakan ruang agama yang 
terletas disamping ruang pertemuan. 
17 Kesehatan 
lingkungan 
Dalam rangka menjaga lingkungan maka setiap hari Sabtu, 
seluruh warga SMP N 2 Wonosari melakukan kerja bakti 
bersama-sama yang dinamakan Gerakan Kebersihan. 
Gerakan kebersihan ini dilaksanaan selama 15 menit 
sebelum pelajaran dimulai yaitu jam 07.00-07.15. Hal ini 
bertujuan agar lingkungan tetap bersih dan tidak 
menimbulkan penyakit nantinya. 
18 Lain-lain........ Salah satu kegiatan yang membedakan SMP N 2 Wonosari 
dengan SMP lainnya yaitu adanya kegiatan Mari Membaca 
yang dilaksanakan selama 15 menit setiap kali 
pelaksanaan. Kegiatan Mari membaca dilaksanakan setiap 
hari Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 07.00-07.15 
dengan membaca buku bebas dan hari Jumat dengan 
membaca Al-Qur’an. Setiap aktivitas membaca siswa 
menuliskannya kedalam buku kegiatan dan meminta tanda 
tangan dari guru yang menunggu. Tujuan diadakan 
kegiatan Mari Membaca supaya siswa memiliki kebiasaan 
gemar membaca. 
   
      Wonosari,   20   September 2016 
 
FORMAT OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
Nama Mahasiswa  : Erwan Aditya Pukul    : 10.55-12.45 
No. Mahasiswa : 13312241023 Tempat Praktik : SMP N 2 Wonosari 
Tgl. Observasi  : 05 Maret 2016 Fak/Jur/Prodi   : FMIPA/ Pend IPA 
Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum 2013 Ada 
2. Standar Kompetensi, 
Kopetensi Dasar 
Ada 
3. Standar Kompetensi Lulusan Ada 
4. KKM Ada 
5. Program Tahunan Ada 
6. Program Semester Ada 
7. RPP Ada 
8. Agenda Mengajar Ada 
9. Presensi Siswa Ada 
Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Ada,yaitu dengan salam, doa, dan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya. 
2. Penyajian materi Guru menyampaikan materi dengan skematis 
sehingga siswa mudah mengikuti. 
3. Metode pembelajaran Praktikum, diskusi, presentasi, dokumentasi dan 
Tanya jawab 
4. Penggunaan bahasa Bahasa yang digunakan adalah Bahasa 
Indonesia. 
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu sangat baik sehingga  materi  
tersampaikan sesuai dengan RPP yang sudah 
ada. 
6. Gerak Guru berdiri di depan kelas dan sekali-kali 
berkeliling ke belakang. Guru menggunakan 
 
Npma.1 
untuk mahasiswa 
bahasa non verbal yaitu berupa gerakan tangan 
maupun mimik wajah dalam penyampaian 
materi maupun untuk menanggapi siswa. Dan 
saat praktek di lapangan guru selalu mengamati 
siswa yang melakukan aktivitas olahraga 
7. Cara memotivasi siswa Guru memberikan pertanyaan dan menampilkan 
Vidio pembelajaran 
8. Teknik bertanya Baik, guru bertanya untuk membawa siswa 
menuju suatu konsep. Pada saat bertanya guru 
memberikan kesempatan berfikir pada siswa 
sebelum menjawab pertanyaan. 
9. Teknik penguasaan kelas Guru dapat menguasai kelas sehingga siswa 
tenang walaupun terkadang siswa juga agak 
ramai (namun guru masih dapat mengendalikan 
suasana ramai tersebut). 
10. Penggunaan media Sudah digunakan walaupun belum maksimal 
100% 
11. Bentuk dan cara evaluasi Tes tertulis dan keaktifan serta keakuratan siswa 
dalam menjawab pertanyaan. 
12. Menutup pelajaran Guru memberikan kesimpulan materi yang 
diajarkan. 
Perilaku siswa  
1. Perilaku siswa di dalam kelas Ada sebagian siswa yang tenang dan ada yang 
ramai. Akan tetapi siswa di SMP N 2 Wonosari 
tergolong siswa yang cerdas karena hampir 
semua siswanya belajar dengan serius dalam 
memahami konsep yang mereka bangun.  
2. Perilaku siswa di luar kelas Mahasiswa PPL tidak melakukan observasi 
siswa di luar kelas. 
 
Wonosari,  20 September 2016 
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JADWAL PELAJARAN 
NO Hari/Tanggal Kelas Jam 
Pelajaran 
Materi 
1 Senin, 18 Juli 2016 VIII A 08.00 - 09.45 Gerak Makhluk Hidup 
2 Selasa, 19 Juli 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Gerak Makhluk Hidup 
VIII D 11.00 - 13.00 Gerak Makhluk Hidup 
3 Rabu, 20 juli 2016 VIII D 08.35 - 11.00 Gerak Makhluk Hidup 
4 Senin, 25 Juli 2016 VIII A 08.00 - 09.45 Gerak Pada Benda 
5 Selasa, 26 Juli 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Gerak Pada Benda 
VIII D 11.00 - 13.00 Gerak Pada Benda 
6 Rabu, 26 Juli 2016 VIII D 08.35 - 11.00 Gerak Pada Benda 
7 Senin, 01 Agustus 2016 VIII A 08.00 - 09.45 Gerak Pada Benda 
8 Selasa, 02 Agustus 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Gerak Pada Benda 
VIII D 11.00 - 13.00 Gerak Pada Benda 
9 Rabu, 03 Agustus 2016 VIII D 08.35 - 11.00 Gerak Pada Benda 
10 Senin, 08 Agustus 2016 VIII A 08.00 - 09.45 Struktur sistem rangka dan 
Fungsi Rangka Bagi 
Tubuh Manusia 
- Melakukan 
pengamatan sebuah 
model rangka atau 
gambar sistem rangka 
manusia 
- Mengidentifikasi 
jenis tulang penyusun 
sistem gerak manusia 
- Mengklasifikasikan 
berbagai jenis tulang 
penyusun sistem rangka 
manusia. 
11 Selasa, 09 Agustus 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Sendi pada Tubuh 
Manusia 
- Melakukan identifikasi 
berbagai macam jenis 
sendi yang berperan pada 
berbagai aktifitas yang 
dilakukan peserta 
VIII D 11.00 - 13.00 Struktur sistem rangka dan 
Fungsi Rangka Bagi 
Tubuh Manusia 
- Melakukan 
pengamatan sebuah 
model rangka atau 
gambar sistem rangka 
manusia 
- Mengidentifikasi 
jenis tulang penyusun 
sistem gerak manusia 
- Mengklasifikasikan 
berbagai jenis tulang 
penyusun sistem rangka 
manusia. 
12 Rabu, 10 Agustus 2016 VIII D 08.35 - 11.00 Sendi pada Tubuh 
Manusia Melakukan 
identifikasi berbagai 
macam jenis sendi yang 
berperan pada berbagai 
aktifitas yang dilakukan 
peserta 
13 Senin, 15 Agustus 2016 VIII A 08.00 - 09.45 Struktur dan Fungsi Otot 
Manusia 
- Mengamati diameter otot 
saat terjadi kontraksi dan 
relaksasi dilanjutkan 
dengan presentasi dan 
klarifikasi 
14 Selasa, 16 Agustus 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Mengamati struktur otot 
jantung, otot rangka dan 
otot polos menggunakan 
mikroskop 
VIII D 11.00 - 13.00 Struktur dan Fungsi Otot 
Manusia 
- Mengamati diameter otot 
saat terjadi kontraksi dan 
relaksasi dilanjutkan 
dengan presentasi dan 
klarifikasi 
15 Rabu, 17 Agustus 2016 VIII D 08.35 - 11.00 LIBUR HARI 
KEMERDEKAAN 
16 Senin, 22 Agustus 2016 VIII A 08.00 - 09.45  Presentasi dan Klarifikasi 
materi  Otot 
17 Selasa, 23 Agustus 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Jenis Pesawat Sederhana   
- Melakukan identifikasi 
berbagai macam pesawat 
sederhana yang ada di 
lingkungan sekitar 
peserta 
  VIII D 11.00 - 13.00 Mengamati struktur otot 
jantung, otot rangka dan 
otot polos menggunakan 
mikroskop 
18 Rabu, 24 Agustus 2016 VIII D 08.35 - 11.00 Presentasi dan Klarifikasi 
materi  Otot 
19 Senin, 29 Agustus 2016 VIII A 08.00 - 09.45 Presentasi dan klarifikasi 
materi berbagai macam 
pesawat sederhan di 
lingkungan 
20 Selasa, 30 Agustus 2016 VIII A 09.40 - 11.00 Keuntungan 
Mekanik Pesawat 
Sederhana 
  VIII D 11.00 - 13.00 Jenis Pesawat Sederhana :   
Melakukan identifikasi 
berbagai macam pesawat 
sederhana yang ada di 
lingkungan sekitar peserta 
21 Rabu, 31 Agustus 2016 VIII D 08.35 - 11.00 Presentasi dan klarifikasi 
materi berbagai macam 
pesawat sederhan di 
lingkungan 
22 Senin, 05 September 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45 Mengientifikasi 
Keuntungan 
Mekanik Pesawat 
Sederhana 
23 Selasa, 06 September 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 Prinsip Kerja Pesawat 
Sederhana pada Otot dan 
Rangka Manusia 
24 Rabu, 07 September 
2016 
VIII D 08.35 - 11.00 Mengidentifikasi 
Keuntungan 
Mekanik Pesawat 
Sederhana 
Prinsip Kerja Pesawat 
Sederhana pada Otot dan 
Rangka Manusia 
25 Senin, 12 September 
2016 
VIII A 08.00 - 09.45 LIBUR IDUL ADHA 
26 Selasa,13 September 
2016 
VIII A 09.40 - 11.00 ULANGAN HARIAN 
  VIII D 11.00 - 13.00 ULANGAN HARIAN 
27 Rabu, 14 September 
2016 
VIII D 08.35 - 11.00 
- 
 
        Wonosari, 20 September 2016 
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MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM 
SATUAN PENDIDIKAN : SMP N 2 WONOSARI 
KELAS   : VIII 
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotongroyong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
1.1. Menghayati karunia 
Tuhan YME yang telah 
menciptakan waktu 
dengan segala 
perubahannya.  
1.2. Menghayati ajaran agama 
dalam berpikir dan 
berperilaku sebagai 
penduduk Indonesia 
dengan 
mempertimbangkan 
kelembagaan sosial, 
budaya, ekonomi dan 
politik dalam masyarakat. 
   
Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
1.3. Menghayati karunia 
Tuhan YME yang telah 
menciptakan manusia dan 
lingkungannya. 
2.1. Menunjukkan perilaku 
jujur, gotong 
royong,bertanggung 
jawab, toleran, dan 
percaya diri sebagaimana 
ditunjukkan oleh tokoh-
tokoh sejarah pada masa 
lalu. 
2.2. Memiliki rasa ingin tahu, 
terbuka dan sikap kritis 
terhadap permasalahan 
sosial sederhana. 
2.3. Menunjukkan perilaku 
santun, peduli dan 
menghargai perbedaan 
pendapat dalam interaksi 
sosial dengan lingkungan 
dan teman sebaya. 
Semester I 
3.1 Memahami gerak lurus, 
dan pengaruh gaya terhadap 
gerak berdasarkan Hukum 
Newton, serta penerapannya 
pada gerak makhluk hidup dan 
gerak benda dalam kehidupan 
sehari-hari. 
4.1 Melakukan penyelidikan 
tentang gerak, gerak pada 
makhluk hidup, dan percobaan 
Gerak Pada Makhluk 
Hidup 
- Melakukan Percobaan 
pengaruh rangsang 
terhadap putri malu 
- Menganalisis gerak hewan 
berdasarkan struktur 
tubuh dan massanya 
 
 
Gerak Benda 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
tentang pengaruh gaya 
terhadap gerak. 
- Melakukan Percobaan 
Gerak Lurus 
- Melakukan percobaan 
kelembaman 
Gerak pada Benda 
- Melakukan percobaan 
hukum Newton II 
- Mendiskusikan Hukum 
Newton III 
3.4 Mendeskripsikan struktur 
rangka dan otot manusia, serta  
fungsinya pada berbagai 
kondisi 
4.4 Menyajikan tulisan tentang 
upaya menjaga kesehatan 
rangka manusia dikesehatan 
rangka manusia dikaitkan 
dengan zat gizi makanan dan 
perilaku sehari-harikaitkan 
dengan zat gizi makanan dan 
perilaku sehari-hari 
3.5 Mendeskripsikan 
kegunaan pesawat sederhana 
dalam kehidupan sehari-hari 
dan hubungannya dengan 
kerja otot pada struktur rangka 
manusia. 
4.5 Melakukan penyelidikan 
tentang keuntungan mekanik 
pada pesawat sederhana 
Struktur sistem rangka 
dan Fungsi Rangka Bagi 
Tubuh Manusia 
- Melakukan 
pengamatan sebuah model 
rangka atau gambar sistem 
rangka manusia 
- Mengidentifikasi 
jenis tulang penyusun 
sistem gerak manusia 
- Mengklasifikasikan 
berbagai jenis tulang 
penyusun sistem rangka 
manusia. 
Hubungan Antar Tulang 
Sendi pada Tubuh Manusia 
Melakukan identifikasi 
berbagai macam jenis sendi 
yang berperan pada berbagai 
aktifitas yang dilakukan 
peserta 
Otot  
- Struktur dan Fungsi 
Otot Manusia 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
- Mengamati diameter 
otot saat terjadi kontraksi 
dan relaksasi dilanjutkan 
dengan presentasi dan 
klarifikasi 
- Mengamati struktur 
otot jantung, otot rangka 
dan otot polos 
menggunakan mikroskop 
Pesawat Sederhana 
- Mengidentifikasi 
jenis-jenis pesawat 
sedrhana pada kehidupan 
sehari-hari 
- Mengientifikasi 
Keuntungan Mekanik 
Pesawat Sederhana 
- Prinsip Kerja 
Pesawat Sederhana pada 
Otot dan Rangka Manusia 
3.2 Menjelaskan keterkaitan 
struktur jaringan tumbuhan 
dan fungsinya, serta berbagai 
pemanfaatannya dalam 
teknologi yang terilhami oleh 
struktur tersebut 
4.2 Melakukan pengamatan 
terhadap struktur jaringan 
tumbuhan, serta menghasilkan 
ide teknologi sederhana yang 
terilhami oleh struktur tersebut 
(misalnya desain bangunan) 
Struktur dan Fungsi 
Organ Tumbuhan  
- Mengidentifikasi 
organ yang ada pada 
tanaman 
Akar 
- Pengamatan Struktur 
Anatomi Akar 
- Mengamati berbagai 
akar termodifikasi disekitar 
siswa 
Batang 
- Pengamatan Struktur 
Anatomi Batang 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
- Melakukan 
percobaan mengenai kerja 
xylem dalam transport air 
- Mengidentifikasi 
berbgai batang 
termodifikasi di sekitar 
siswa  
Daun 
- Melakukan 
pengamatan struktur 
anatomi daun 
- Melakukan 
praktikum Sach untuk 
membuktikan adanya 
fotosintesis yang 
merupakan fungsi dari 
daun 
Pemanfaatan struktur 
Jaringan Tumbuhan 
danam teknologi 
- Melakukan diskusi 
berbagai ide teknologi 
yang terilhami dari struktur 
jaringan tumbuhan 
3.3 Mendeskripsikan 
keterkaitan sifat bahan dan 
pemanfaatannya dalam 
kehidupan sehari-hari, serta 
pengaruh pemanfaatan bahan 
tertentu terhadap kesehatan 
manusia 
4.3 Melakukan penyelidikan 
tentang sifat-sifat  bahan dan 
mengusulkan ide-ide 
Serat Karet  
- Mengidentifikasi 
ciri-ciri serat 
- Mengidentifikasi 
bahan karet alami dan 
buatan 
Tanah Liat dan Keramik 
- Mengidentifikasi 
kualitas Produk tanah liat 
Gelas dan Kayu 
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Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
pemanfaatan bahan 
berdasarkan sifatnya dalam 
kehidupan sehari-hari 
- Mengidentifikasi 
kepadatan kaca 
- Mengidentifikasi 
kekerasan kayu 
3.6 Mendeskripsikan sistem 
pencernaan serta 
keterkaitannya dengan sistem 
pernapasan sistem peredaran 
darah, dan penggunaan energi 
makanan 
4.6 Melakukan penyelidikan 
tentang pencernaan mekanis 
dan enzimatis pada makanan 
Sistem Transportasi pada 
Tumbuhan 
- Mengidentifikasi 
jaringan yang berperan 
dalam system transportasi 
tumbuhan dengan menguji 
ulang percobaan 
Darah  
- Mengidentifikasi 
komponen penyusun darah 
dengan menggunakan 
model tiruan darah 
Organ Peredaran Darah 
- Menghitung denyut 
nadi  
Organ-organ pernapasan 
pada Manusia 
- Mengidentifikasi 
organ-organ pernafasan 
pada manusia 
Mekanisme Pernapasan 
Pada Manusia dan 
Gangguan pada system 
pernapasan 
- Melakukan 
percobaan Pernapasan 
Dada dan Pernapasan Perut 
11 JP  
3.7 Mendeskripsikan zat aditif 
(alami dan buatan) dalam 
makanan dan minuman (segar 
Zat Aditif 
- Uji pewarna pada 
bahan makanan 
9 JP  
Kompetensi Dasar Materi Pokok 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
dan dalam kemasan), dan zat 
adiktif-psikotropika serta 
pengaruhnya terhadap 
kesehatan 
4.7 Menyajikan data, 
informasi, dan mengusulkan 
ide pemecahan masalah untuk 
menghindari terjadinya 
penyalahgunaan zat aditif 
dalam makanan dan minuman 
serta zat adiktifpsikotropika   
- Mengidentifikasi 
berbagai macam bahan 
aditif yang sering dipakai 
pada produk makanan 
- Mendaftar nama-
nama bahan aditif pada 
suatu produk bahan 
makanan 
- Mengklasifikasikan 
bahan aditif pada suatu 
produk bahan makanan 
Zat Adiktif 
- Mengidentifikasi 
bahan adiktif yang sring 
dikonsumsi/digunakan 
(Narkotika dan 
Psikotropika) 
- Menganilisis artikel 
tentang peredaran 
psikotropika di indonesia 
dan efek penggunaan 
psikotropika pada manusia 
Jumlah JP 76 JP  
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No 
 
Semester 
 
Bulan 
Jumlah 
Minggu 
Seluruhnya 
Jumlah Minggu 
Efektif 
Jumlah Jam 
Efektif 
  
 
 
 
Ganjil 
Juli 4 1 5 
 
Agustus 5 5 25 
 
September 4 4 20 
 
Oktober 5 3 15 
 
November 5 5 25 
 
Desember 4 0 0 
 
Jumlah 27 18 85 
  
 
 
 
Genap 
Januari 5 5 25 
 
Februari 4 4 20 
 
Maret 5 5 25 
 
April 4 2 10 
 
Mei 5 2 10 
 
Juni 4 0 0 
 
Jumlah 27 18 90 
PTS dan PAS tidak termasuk  minggu efektif 
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h
arg
ai k
erja in
d
iv
id
u
 d
an
 
k
elo
m
p
o
k
 d
alam
 ak
tiv
itas 
seh
ari-h
ari seb
ag
ai w
u
ju
d
 
im
p
lem
en
tasi m
elak
san
ak
an
 
p
erco
b
aan
 d
an
 m
elap
o
rk
an
 
h
asil p
erco
b
aan
.  
2
.3
  M
en
u
n
ju
k
k
an
 p
erilak
u
 
b
ijak
san
a d
an
 b
ertan
g
g
u
n
g
 
jaw
ab
 d
alam
 ak
tiv
itas seh
ari-
h
ari  
2
.4
  M
en
u
n
ju
k
k
an
 p
en
g
h
arg
aan
 
k
ep
ad
a o
ran
g
 lain
 d
alam
 
ak
tiv
itas seh
ari-h
ari  
   
3
.1
 M
em
ah
am
i g
erak
 lu
ru
s, d
an
  
p
en
g
aru
h
 g
a
y
a terh
ad
ap
  
g
erak
 b
erd
asark
an
 H
u
k
u
m
  
N
ew
to
n
, serta p
en
erap
an
n
y
a  
p
ad
a g
erak
 m
ak
h
lu
k
 h
id
u
p
 
d
an
 g
erak
 b
en
d
a d
alam
  
k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari. 
 
4
.1
 M
elak
u
k
an
 p
en
y
elid
ik
an
  
ten
tan
g
 g
erak
, g
erak
 p
ad
a  
m
ak
h
lu
k
 h
id
u
p
, d
an
 p
erco
b
aan
 ten
tan
g
  
p
en
g
aru
h
 g
a
y
a terh
ad
ap
 g
erak
 
    
G
erak
 L
u
ru
s 
 
G
a
y
a d
an
 
g
erak
  
 
H
o
k
u
m
 
N
ew
to
n
 
ten
tan
g
 g
erak
 
 
G
erak
 m
ak
h
lu
k
 
h
id
u
p
  
            
M
en
g
am
ati: 
1
. B
en
d
a-b
en
d
a y
an
g
 b
erg
erak
, m
isaln
y
a sep
ed
a 
y
an
g
 m
elaju
 d
i jalan
 y
an
g
 rata, jalan
 m
en
an
jak
 
d
an
 jalan
 y
an
g
 m
en
u
ru
n
. 
2
. T
etesan
 k
ecap
 d
ari sed
o
tan
 m
in
u
m
an
 y
an
g
 
d
ip
asan
g
 p
ad
a m
o
b
il-m
o
b
ilan
 
 M
en
an
y
a
: 
1
. T
an
y
a jaw
ab
 ten
tan
g
 k
o
n
sep
 g
erak
 seh
ari-h
ari 
d
an
 g
erak
 d
alam
 fisik
a 
2
. T
an
y
a jaw
ab
 ten
tan
g
 g
erak
an
 seb
u
ah
 b
en
d
a 
y
an
g
 d
ilem
p
ar k
e atas d
an
 atau
 y
an
g
 jatu
h
 k
e 
b
aw
ah
 
3
. T
an
y
a jaw
ab
 ten
tan
g
 cara  y
an
g
  leb
ih
 m
u
d
ah
 
m
em
in
d
ah
k
an
 b
atu
 y
an
g
 b
esar 
 
M
en
g
u
m
p
u
lk
an
 in
fo
rm
asi: 
1
. M
en
d
isk
u
sik
an
 p
en
g
ertian
 g
erak
 (g
erak
 relatif) 
2
. M
en
en
tu
k
an
 k
elaju
an
 rata
-rata 
3
. M
elak
u
k
an
 ek
sp
lo
rasi g
erak
 lu
ru
s b
eratu
ran
 
S
ik
ap
:  
 
O
b
serv
asi terh
ad
ap
 
sik
ap
 o
b
jek
tif, ju
ju
r, 
k
ritis, d
an
 tan
g
g
u
n
g
 
jaw
ab
. 
 P
en
g
etah
u
an
:  
 
S
o
al P
G
, isian
, d
an
 
u
raian
 m
en
g
en
ai g
erak
 
 K
eteram
p
ilan
:  
 
T
u
g
as p
ro
y
ek
: 
G
am
b
ark
an
 g
rafik
 
seb
u
ah
 m
o
b
il y
an
g
 
m
elaju
 d
i jalan
 
m
en
em
p
u
h
 jarak
 3
0
 k
m
, 
ap
ab
ila p
ad
a jam
 1
 
d
ip
ercep
at m
en
em
p
u
h
 
jarak
 1
2
 k
m
, jam
 2
 
5
 JP
 
                 
 B
u
k
u
 
p
ak
et,  
 L
em
b
ar 
k
erja 
P
rak
tik
u
m
  
 B
u
k
u
 atau
 
su
m
b
er 
b
elajar 
y
an
g
 
relev
an
. 
 M
ed
ia 
elek
tro
n
ik
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(G
L
B
) m
elalu
i p
en
g
am
atan
 
4
. M
elak
u
k
an
 ek
sp
lo
rasi g
erak
 lu
ru
s b
eru
b
ah
 
b
eratu
ran
 d
ip
ercep
at, d
ip
erlam
b
at (tick
er tim
er, 
p
ap
an
 lu
n
cu
r, m
o
b
il m
ain
an
, g
u
n
tin
g
, g
an
jal). 
5
. M
en
d
isk
u
sik
an
 H
u
k
u
m
 N
ew
to
n
 ten
tan
g
 g
erak
  
6
. M
elak
u
k
an
 e
k
sp
lo
rasi u
n
tu
k
 m
en
d
ap
atk
an
 
g
rafik
 tetesan
 o
li d
an
 tick
er tim
er 
7
. M
elak
u
k
an
 p
erco
b
aan
 g
erak
 seism
o
n
asti, 
n
ik
tin
asti, d
an
 g
eo
tro
p
ism
e p
ad
a tu
m
b
u
h
an
 
8
. M
em
b
ed
ak
an
 m
ek
an
ism
e g
erak
 h
ew
an
 y
an
g
 
b
erg
erak
 d
alam
 air se
p
erti ik
an
 d
en
g
an
 sirip
 
d
an
 g
u
rat sisi, g
erak
 b
u
ru
n
g
 terb
an
g
 k
aren
a 
sistem
 p
ertu
lan
g
an
n
y
a d
en
g
an
 tu
lan
g
 b
ero
n
g
g
a 
d
an
 k
an
tu
n
g
 u
d
ara, d
an
 m
ek
an
ism
e g
erak
 p
ad
a 
tu
m
b
u
h
an
 
 M
en
alar/M
en
g
aso
siasi: 
 
M
en
g
an
alisis 
d
ata 
u
n
tu
k
 
m
en
d
ap
at 
k
o
n
sep
 
g
erak
, G
L
B
 d
an
 G
L
B
B
. 
 
M
en
erap
k
an
 
H
u
k
u
m
 
N
ew
to
n
 
ten
tan
g
 
g
erak
 
d
en
g
an
 b
eb
erap
a co
n
to
h
 k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari.    
 
M
en
g
o
lah
 d
ata p
erco
b
aan
 k
e d
alam
 g
rafik
, d
an
 
m
em
b
an
d
in
g
k
an
 
h
asil 
p
erco
b
aan
 
tetesan
 
o
li 
d
en
g
an
 tick
er tim
er. 
 
D
isk
u
si k
elo
m
p
o
k
 m
em
b
ah
as h
asil p
erco
b
aan
 
d
an
 tu
g
as p
ro
y
ek
. 
 
M
en
g
o
m
u
n
ik
asik
an
: 
 
M
em
b
u
at lap
o
ran
 p
rak
tik
 d
an
 tu
g
as p
ro
y
e
k
 
 
M
em
p
resen
tasik
an
 h
asil p
rak
tik
 d
an
 tu
g
as 
p
ro
y
ek
 
 
m
o
b
il b
erg
erak
 lu
ru
s 
sam
p
ai jarak
 2
5
  k
m
, 
jam
 k
e 3
 m
o
b
il 
b
erg
erak
 d
ip
erlam
b
at 
sam
p
ai jarak
 3
0
 k
m
 
sam
p
ai ak
h
irn
y
a 
b
erh
en
ti! 
 
T
u
g
as p
ro
y
ek
 
M
en
g
h
itu
n
g
/ m
en
g
u
k
u
r 
jarak
 d
an
 p
erp
in
d
ah
an
 
d
ari ru
m
ah
 k
e sek
o
lah
 
 
P
erco
b
aan
  
M
en
g
g
u
n
ak
an
 tick
er 
tim
er (atau
 m
o
b
il-
m
o
b
ilan
 y
an
g
 d
ip
asan
g
 
o
li/k
ecap
 p
ad
a sed
o
tan
) 
p
ad
a p
erco
b
aan
 g
erak
 
b
en
d
a 
 
D
isk
u
si k
elo
m
p
o
k
 
m
em
b
ah
as h
asil 
p
erco
b
aan
 
 
M
em
b
u
at lap
o
ran
 
p
rak
tik
 
 U
n
ju
k
 K
erja 
M
en
ilai k
eg
iatan
 
p
rak
tik
u
m
 d
en
g
an
 ru
b
rik
 
ek
sp
erim
en
  tetesan
 o
li 
d
an
 tick
er tim
er. 
 P
o
rto
fo
lio
 
M
en
g
u
m
p
u
lk
an
: 
 
L
ap
o
ran
 tu
g
as p
ro
y
ek
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d
an
 p
erco
b
aan
 
 
L
ap
o
ran
 
tertu
lis 
k
elo
m
p
o
k
 
 
3
.2
  M
en
jelask
an
 k
eterk
aitan
 
stru
k
tu
r jarin
g
an
 tu
m
b
u
h
an
 
d
an
 fu
n
g
sin
y
a, serta b
erb
ag
ai 
p
em
an
faatan
n
y
a d
alam
 
tek
n
o
lo
g
i y
an
g
 terilh
am
i o
leh
 
stru
k
tu
r terseb
u
t 
4
.2
  M
elak
u
k
an
 p
en
g
am
atan
 
terh
ad
ap
 stru
k
tu
r jarin
g
an
 
tu
m
b
u
h
an
, serta m
en
g
h
asilk
an
 
id
e tek
n
o
lo
g
i sed
erh
an
a y
an
g
 
terilh
am
i o
leh
 stru
k
tu
r terseb
u
t 
(m
isaln
y
a d
esain
 b
an
g
u
n
an
) 
 
S
tru
k
tu
r 
T
u
m
b
u
h
an
 
d
an
 F
u
n
g
si 
 
P
em
an
faatan
n
y
a d
alam
 
T
ek
n
o
lo
g
i 
M
en
g
am
ati : 
 
M
en
g
am
ati g
am
b
ar p
en
am
p
an
g
 m
elin
tan
g
 
d
au
n
. 
M
en
an
y
a
: 
 
M
en
g
aju
k
an
 p
ertan
y
aan
 ten
tan
g
 g
am
b
ar ap
a 
y
an
g
 b
aru
 saja d
i am
ati d
an
 letak
n
y
a d
i m
an
a. 
 
M
en
g
aju
k
an
 p
ertan
y
aan
   ap
ak
ah
 p
en
y
u
su
n
 
jarin
g
an
 tu
m
b
u
h
an
 an
tara tu
m
b
u
h
an
 y
an
g
 satu
 
d
en
g
an
 y
an
g
 lain
 b
erb
ed
a?   
 
M
en
g
u
m
p
u
lk
an
 In
fo
rm
asi: 
 
M
elak
u
k
an
 p
en
g
am
atan
 m
ik
ro
sk
o
p
is jarin
g
an
 
p
ad
a o
rg
an
 ak
ar, b
atan
g
, d
an
 d
au
n
 b
erb
ag
ai 
jen
is tu
m
b
u
h
an
 y
an
g
 d
item
u
i d
i h
alam
an
 
sek
o
lah
.  K
em
u
d
ian
 m
en
g
g
am
b
ark
an
n
y
a p
ad
a 
lem
b
ar k
erja
 atau
 lo
g
 b
o
o
k
. 
 
M
en
alar/M
en
g
aso
siasi: 
 
M
en
en
tu
k
an
 jarin
g
an
/b
ag
ian
-b
a
g
ian
 o
rg
an
 
tu
m
b
u
h
an
 y
an
g
 telah
 d
ig
am
b
ar d
en
g
an
 cara 
m
en
cari in
fo
rm
asi d
ari b
u
k
u
 p
ak
et atau
 
referen
si lain
n
y
a y
an
g
 relev
an
. 
 
M
em
b
an
d
in
g
k
an
 jarin
g
an
 p
en
y
u
su
n
 o
rg
an
 
tu
m
b
u
h
an
 y
an
g
 satu
 d
en
g
an
 tu
m
b
u
h
an
 lain
n
y
a. 
 
D
isk
u
si k
elo
m
p
o
k
 u
n
tu
k
 m
em
b
ah
as h
asil 
p
ek
erjaan
  
 
M
en
y
im
p
u
lk
an
 jarin
g
an
 y
an
g
 u
m
u
m
 terd
ap
at 
p
ad
a tu
m
b
u
h
an
. 
S
ik
ap
:  
 
O
b
serv
asi terh
ad
ap
 
sik
ap
 o
b
jek
tif, ju
ju
r, 
k
ritis, d
an
 tan
g
g
u
n
g
 
jaw
ab
. 
 P
en
g
etah
u
an
:  
 
T
es tertu
lis b
en
tu
k
 
u
raian
 d
an
/atau
 p
ilih
an
 
g
an
d
a 
 K
eteram
p
ilan
:  
 
T
u
g
as 
C
arilah
 d
i lin
g
k
u
n
g
an
 
sek
itar ten
tan
g
 
tek
n
o
lo
g
i y
an
g
 
terilh
am
i d
ari stru
k
tu
r 
jarin
g
an
 tu
m
b
u
h
an
.  
B
u
atlah
 k
ary
a tu
lis 
ten
tan
g
 tek
n
o
lo
g
i 
terseb
u
t. 
 
U
n
ju
k
 K
erja 
C
ek
list lem
b
ar 
p
en
g
am
atan
 k
eg
iatan
 
ek
sp
erim
en
 
 
P
o
rto
fo
lio
 
L
ap
o
ran
 tertu
lis 
k
elo
m
p
o
k
 d
an
 tu
g
as 
k
ary
a tu
lis 
 
1
0
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 B
u
k
u
 
p
ak
et,  
 L
em
b
ar 
k
erja 
P
rak
tik
u
m
,  
 B
u
k
u
 atau
 
su
m
b
er 
b
elajar 
y
an
g
 
relev
an
. 
 M
ed
ia 
elek
tro
n
ik
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 M
en
g
o
m
u
n
ik
asik
an
: 
 
M
en
y
am
p
aik
an
 h
asil p
erco
b
aan
 d
alam
 b
en
tu
k
 
lap
o
ran
 tertu
lis. 
 
M
en
g
in
fo
rm
asik
an
 leb
ih
 lan
ju
t ten
tan
g
 stru
k
tu
r 
jarin
g
an
 tu
m
b
u
h
an
 b
eserta fu
n
g
sin
y
a. 
 M
en
g
am
ati: 
 
M
en
g
am
ati d
in
d
in
g
 b
an
g
u
n
an
 y
an
g
 b
elu
m
 
d
ip
lester d
an
 d
iaci. 
    
 M
en
an
y
a
: 
 
T
an
y
a jaw
ab
 ten
tan
g
 p
em
asan
g
an
 b
ata.  
M
isaln
y
a
: Jarin
g
an
 m
an
a d
ari tu
m
b
u
h
an
 y
an
g
 
m
en
g
ilh
am
i tek
n
ik
 p
em
asan
g
an
 b
ata?   
 
M
en
g
u
m
p
u
lk
an
 In
fo
rm
asi: 
 
M
elak
u
k
an
 p
en
g
am
atan
/ek
sp
lo
rasi d
ari b
u
k
u
 
atau
 m
ed
ia b
elajar lain
 ten
tan
g
 stru
k
tu
r 
jarin
g
an
 p
en
y
u
su
n
 o
rg
an
 b
atan
g
 y
an
g
 d
ap
at 
m
en
g
ilh
am
i tek
n
ik
 p
em
asan
g
an
 b
ata. 
K
em
u
d
ian
 m
en
g
g
am
b
ark
an
n
y
a p
ad
a lem
b
ar 
k
erja. 
 
M
en
alar/M
en
g
aso
siasi: 
 
M
en
en
tu
k
an
 n
am
a
-n
am
a jarin
g
an
 tu
m
b
u
h
an
 
y
an
g
 d
ig
am
b
ar  d
en
g
an
 m
en
cari in
fo
rm
asi d
ari 
b
u
k
u
 p
ak
et atau
 refren
si lain
n
y
a y
an
g
 relev
an
. 
 
M
en
y
im
p
u
lk
an
 jarin
g
an
 p
ad
a tu
m
b
u
h
an
 y
an
g
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m
en
g
ilh
am
i tek
n
ik
 p
em
asan
g
an
 b
ata. 
 
D
isk
u
si k
elo
m
p
o
k
 u
n
tu
k
 m
em
b
ah
as h
asil 
p
ek
erjaan
.  
 
M
en
g
o
m
u
n
ik
asik
an
: 
 
M
en
y
am
p
aik
an
 h
asil p
ek
erjaan
 d
alam
 b
en
tu
k
 
lap
o
ran
 tertu
lis. 
 
M
en
g
in
fo
rm
asik
an
 leb
ih
 lan
ju
t ten
tan
g
 stru
k
tu
r 
jarin
g
an
 tu
m
b
u
h
an
 y
an
g
 m
en
g
ilh
am
i tek
n
o
lo
g
i. 
 
3
.3
 M
en
d
esk
rip
sik
an
 k
eterk
aitan
 
sifat b
ah
an
 d
an
 p
em
an
faatan
-
n
y
a d
alam
 k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-
h
ari, serta p
en
g
aru
h
 
p
em
an
faatan
 b
ah
an
 terten
tu
 
terh
ad
ap
 k
eseh
atan
 m
an
u
sia 
 4
.3
 M
elak
u
k
an
 p
en
y
elid
ik
an
 
ten
tan
g
 sifat-sifat b
ah
an
 d
an
 
m
en
g
u
su
lk
an
 id
e
-id
e 
p
em
an
faatan
 b
ah
a
n
 
b
erd
asark
an
 sifatn
y
a d
alam
 
k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari. 
 
 
S
ifat B
ah
an
   
 
P
em
an
-faatan
 
sifat b
ah
an
 
d
alam
 
k
eh
id
u
p
an
 
seh
ari-h
ari. 
 
M
en
g
am
ati 
 
M
en
g
am
ati b
en
d
a
-b
en
d
a d
i ru
m
ah
 d
an
 d
i 
sek
o
lah
, m
isaln
y
a p
en
sil, b
aju
, g
elas, can
g
k
ir, 
k
u
rsi, m
eja, h
elm
, sep
atu
, em
b
er, p
eralatan
 
u
n
tu
k
 m
em
asak
, d
an
 seb
ag
ain
y
a.  
 
M
en
cari in
fo
rm
asi ten
tan
g
 m
acam
-m
acam
 
b
ah
an
, serat alam
 d
an
 serta sin
tetis serta 
p
em
an
faatan
-n
y
a. 
 
M
en
an
y
a 
 
M
en
g
aju
k
an
 p
ertan
y
aan
 ten
tan
g
 b
en
d
a
-b
en
d
a 
y
an
g
 d
iam
ati d
an
 b
ah
an
 p
em
b
u
atn
y
a.  
 
M
en
g
aju
k
an
 p
ertan
y
aan
 ten
tan
g
 sifat-sifat fisik
 
b
ah
an
 d
ik
aitk
an
 d
en
g
an
 p
em
an
faatan
n
y
a d
alam
 
k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari. 
M
en
g
u
m
p
u
lk
an
 In
fo
rm
asi 
 
M
en
jelask
an
 p
erb
ed
aan
 serat alam
 d
an
 serat 
sin
tetetis d
en
g
an
 co
n
to
h
n
y
a. 
 
M
en
g
id
en
tifik
asi sifat-sifat fisik
 b
ah
an
 d
ari 
serat alam
 d
an
 serat sin
tetis, an
tara lain
: 
S
ik
ap
: 

 O
b
serv
asi ten
tan
g
  
d
isip
lin
, ju
ju
r,  
k
erjasam
a, p
ercay
a d
iri, 
b
ertan
g
g
u
n
g
- jaw
ab
, 
cerm
at, d
an
 seb
ag
ain
y
a 
d
alam
 m
elak
u
k
an
 
b
erb
ag
ai k
eg
iatan
. 
  P
en
g
etah
u
an
: 
T
es tertu
lis/lisan
 ten
tan
g
  
 A
lat d
an
 b
ah
an
 serta 
tek
n
ik
 p
em
b
u
atan
 
k
eram
ik
. 
 K
u
alitas p
ro
d
u
k
 tan
ah
 
liat. 
 S
ifat-sifat b
ah
an
 g
elas 
d
ik
aitk
an
 d
en
g
an
 
p
em
an
faat-an
n
y
a u
n
tu
k
 
m
en
g
em
as o
b
at-o
b
atan
 
5
 JP
 
 B
u
k
u
 p
ak
et 
K
em
d
ik
b
u
d
 
K
elas V
III   
 B
u
k
u
 
p
en
u
n
jan
g
 
y
an
g
 
relev
an
. 
 L
in
g
k
u
n
g
a
n
 sek
itar 
 In
tern
et 
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k
eh
alu
san
/ k
elem
b
u
tan
, k
ilap
, k
ek
u
su
tan
, 
elastisitas, d
ay
a serap
, d
an
 k
ek
u
atan
 b
ah
an
. 
 
M
elak
u
k
an
 d
em
o
n
strasi m
em
b
a
-k
ar p
o
to
n
g
an
-
p
o
to
n
g
an
 b
ah
an
 serat d
i atas n
y
ala lilin
. 
 
M
en
g
elo
m
p
o
k
k
an
 b
ah
an
-b
ah
an
 y
an
g
 term
asu
k
 
serat alam
i d
ari selu
lo
sa, su
tera atau
 w
o
l d
an
  
    serat sin
tetis d
ari n
ilo
n
 d
an
 p
o
ly
ester. 
 
M
en
g
id
en
tifik
asi b
ah
an
 k
aret alam
i d
an
 b
u
atan
. 
 
M
en
jelask
an
 alat d
an
 b
ah
an
 serta tek
n
ik
 
p
em
b
u
atan
 k
eram
ik
. 
 
M
en
g
id
en
tifik
asi k
u
alitas p
ro
d
u
k
 tan
ah
 liat. 
 
M
en
jelask
an
 sifat-sifat g
elas d
an
 
p
em
an
faatan
n
y
a d
alam
 k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari, 
m
isaln
y
a u
n
tu
k
 m
en
g
em
as o
b
at-o
b
atan
 d
an
 
p
arfu
m
. 
 
M
en
g
id
en
tifik
asi k
ep
ad
atan
 k
aca. 
 
M
ejelask
an
 sifat-sifat k
ay
u
 d
ih
u
-b
u
n
g
k
an
 
d
en
g
an
 p
em
afaatan
n
y
a. 
 
M
en
g
id
en
tifik
asi k
ek
erasan
 (d
en
sitas) k
ay
u
. 
 
M
en
alar/M
en
g
aso
siasi: 
 
M
en
y
im
p
u
lk
an
 sifat-sifat fisik
 p
ro
d
u
k
 d
ari 
serat alam
i (k
ap
as),  
    su
tera atau
 w
o
l d
an
 serat sin
tetis    (n
ilo
n
 d
an
 
p
o
ly
ester). 
 
M
em
b
an
d
in
g
k
an
 k
ek
erasan
 (d
en
sitas) b
eb
erap
a 
p
o
to
n
g
an
 k
a
y
u
 y
an
g
 b
erb
ed
a jen
isn
y
a. 
 
M
en
y
im
p
u
lk
an
 ciri-ciri k
ay
u
 y
an
g
 m
em
ilik
i 
d
en
sitas tin
g
g
i. 
d
an
 p
arfu
m
. 
 M
en
en
tu
k
an
 k
ep
ad
atan
 
k
aca. 
 M
ejelask
an
 sifat-sifat 
k
a
y
u
 d
ih
u
-b
u
n
g
k
an
 
d
en
g
an
 p
em
afaatan
n
y
a. 
 M
en
g
id
en
tifik
asi 
k
ek
erasan
 (d
en
sitas) 
k
a
y
u
. 
 M
en
en
tu
k
an
 jen
is k
ay
u
 
y
an
g
 tep
at sesu
ai d
en
g
an
 
tu
ju
an
 p
en
g
u
n
aan
-n
y
a 
b
erd
asark
an
 sifat-
sifatn
y
a. 
U
n
ju
k
 K
erja/P
rak
tik
 
 
P
ro
y
ek
 
 
M
em
b
u
at ran
can
g
an
 
alat/b
en
d
a y
an
g
 
m
em
an
faatk
an
 b
ah
an
 
k
aret, serat, k
aca, 
p
lastik
, k
ay
u
, lo
g
am
, 
atau
 k
o
m
b
in
asin
y
a 
seh
in
g
g
a d
ap
at m
e
n
jad
i 
alat/b
en
d
a y
an
g
 d
ap
at 
d
im
an
faatk
an
 d
alam
 
k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari 
- 7
1
5
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 
M
em
ilih
 b
ah
an
 y
an
g
 tep
at u
n
tu
k
 m
em
b
u
at 
su
atu
 b
en
d
a sesu
ai d
en
g
an
 p
en
g
g
u
n
aan
n
y
a. 
 
M
en
g
id
en
tifik
asi p
erb
ed
aan
 m
en
d
asar 
k
arak
teristik
 b
ah
an
 serat, k
aret, tan
ah
 liat 
(k
eram
ik
), 
g
elas, d
an
 k
a
y
u
. 
 
M
en
d
isk
u
sik
an
 p
eta k
o
n
sep
 ten
tan
g
 sifat b
ah
an
 
d
an
 p
em
an
-faatan
n
y
a. 
 
 M
en
g
o
m
u
n
ik
asik
an
 
 
M
em
p
resen
tasik
an
 h
asil p
en
g
am
atan
. 
 
M
en
g
aju
k
an
 id
e d
esain
 ran
can
g
an
 alat/b
en
d
a 
y
an
g
 m
em
an
faatk
an
 b
ah
an
 k
aret, serat, k
aca, 
p
lastik
, k
ay
u
, lo
g
am
, atau
 k
o
m
b
in
asin
y
a u
n
tu
k
 
m
en
g
h
asilk
an
 alat/b
en
d
a y
an
g
 b
erg
u
n
a d
alam
 
k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari.  
 
3
.4
  M
en
d
esk
rip
sik
an
 stru
k
tu
r 
ran
g
k
a d
an
 o
to
t m
an
u
sia, serta 
fu
n
g
sin
y
a p
ad
a b
erb
ag
ai 
k
o
n
d
isi 
4
.4
. M
en
y
ajik
an
 tu
lisan
 ten
tan
g
 
u
p
a
y
a m
en
jag
a k
eseh
atan
 
ran
g
k
a m
an
u
sia d
ik
aitk
an
 
d
en
g
an
 zat g
izi m
ak
an
an
 d
an
 
p
erilak
u
 seh
ari-h
ari 
 
S
istem
 G
erak
 
p
ad
a M
an
u
sia 
 
S
tru
k
tu
r 
ran
g
k
a  
 
S
tru
k
tu
r o
to
t 
     
M
en
g
am
ati: 
 
M
en
g
am
ati g
am
b
ar atau
 tay
an
g
an
 ak
tiv
itas 
m
an
u
sia seh
ari-h
ari. 
 
M
en
an
y
a
: 
T
an
y
a jaw
ab
 ten
tan
g
: 
 
S
tru
k
tu
r ran
g
k
a d
an
 o
to
t y
an
g
 d
im
ilik
i m
an
u
sia 
seh
in
g
g
a d
ap
at m
elak
u
k
an
 g
erak
 ak
tif 
  
M
en
g
u
m
p
u
lk
an
 In
fo
rm
asi: 
 
M
em
b
u
at m
o
d
el sistem
 ran
g
k
a d
ari b
erb
ag
ai 
b
ah
an
 sep
erti lilin
 m
ain
an
 
S
ik
ap
:  
 
O
b
serv
asi terh
ad
ap
 
sik
ap
 o
b
jek
tif, ju
ju
r, 
k
ritis, d
an
 tan
g
g
u
n
g
 
jaw
ab
. 
 P
en
g
etah
u
an
: 
 
T
es tertu
lis d
an
 
o
b
serv
asi saat d
isk
u
si 
p
em
ah
am
an
 k
o
n
sep
 
sistem
 g
erak
 p
ad
a 
h
ew
an
 d
an
 m
an
u
sia 
y
an
g
 terd
iri d
ari alat 
1
0
 JP
 
 
 B
u
k
u
 
p
ak
et,  
 L
em
b
ar 
k
erja 
P
rak
tik
u
m
  
 B
u
k
u
 atau
 
su
m
b
er 
b
elajar 
y
an
g
 
relev
an
. 
 M
ed
ia 
elek
tro
n
ik
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 
P
rak
tik
u
m
 m
en
g
g
u
n
ak
an
 m
o
d
el ran
g
k
a 
m
an
u
sia
 u
n
tu
k
 id
en
tifik
asi n
am
a
-n
am
a tu
lan
g
 
p
en
y
u
su
n
 sistem
 ran
g
k
a m
an
u
sia. 
 
 Id
en
tifik
asi m
acam
-m
acam
 sen
d
i y
an
g
 
terd
ap
at p
ad
a ran
g
k
a m
an
u
sia. 
 
P
rak
tik
u
m
 p
en
g
am
atan
 m
ik
ro
sk
o
p
is jarin
g
an
 
o
to
t y
an
g
 m
elip
u
ti o
to
t lu
rik
, p
o
lo
s, d
an
 
jan
tu
n
g
. H
asil p
en
g
am
atan
 d
ig
am
b
ar p
ad
a 
lem
b
ar k
erja. 
 
M
en
alar/M
en
g
aso
siasi: 
 
M
en
en
tu
k
an
 n
am
a
-n
am
a tu
lan
g
 d
an
 sen
d
i 
p
en
y
u
su
n
 ran
g
k
a m
an
u
sia p
ad
a lem
b
ar k
erja 
m
elalu
i stu
d
i literatu
r.. 
 
M
en
en
tu
k
an
 n
am
a
-n
am
a o
to
t y
an
g
 d
iam
ati 
d
en
g
an
 cara m
en
cari in
fo
rm
asi d
ari b
u
k
u
 p
ak
et 
atau
 refren
si lain
n
y
a y
an
g
 relev
an
. 
 
M
en
en
tu
k
an
 letak
/k
eb
erad
aan
, sifat, d
an
 cara 
k
erja o
to
t y
an
g
 d
iam
ati . 
 
M
em
b
u
at k
esim
p
u
lan
 ten
tan
g
 p
erb
ed
aan
 an
tara 
o
to
t lu
rik
, p
o
lo
s, d
an
 jan
tu
n
g
.. 
 M
en
g
o
m
u
n
ik
asik
an
: 
 
D
isk
u
si k
elo
m
p
o
k
 u
n
tu
k
 m
em
b
ah
as h
asil 
p
ek
erjaan
. M
en
y
am
p
aik
an
 h
asil p
rak
tik
u
m
 
p
en
g
am
atan
 sistem
 alat g
erak
 m
an
u
sia d
alam
 
b
en
tu
k
 lap
o
ran
 tertu
lis. 
 
M
en
g
in
fo
rm
asik
an
 leb
ih
 lan
ju
t ten
tan
g
 stru
k
tu
r 
sistem
 g
erak
 m
an
u
sia b
eserta fu
n
g
sin
y
a. 
g
erak
 y
aitu
 tu
lan
g
, 
o
to
t, d
an
 sen
d
i, d
an
 
m
ek
an
ism
e 
g
erak
/p
ro
ses g
erak
  
 
T
es p
ro
d
u
k
 h
asil 
m
em
b
u
at m
o
d
el sistem
 
ran
g
k
a 
 
T
u
g
as 
M
en
d
ata b
erb
ag
ai 
g
an
g
g
u
an
 p
ad
a sistem
 
g
erak
 m
an
u
sia d
an
 
cara 
m
en
ceg
ah
/m
en
g
h
in
d
ar
in
y
a. 
K
eteram
p
ilan
: 
 
O
b
serv
asi 
k
eteram
p
ilan
 m
em
b
u
at 
m
o
d
el fu
n
g
si ran
g
k
a 
d
en
g
an
 lilin
 m
ain
an
 
 
K
eak
tifan
 saat d
isk
u
si 
d
an
 p
resen
tasi 
 
U
n
ju
k
 K
erja 
C
ek
list lem
b
ar 
p
en
g
am
atan
 k
eg
iatan
 
ek
sp
erim
en
 
 
P
o
rto
fo
lio
 
L
ap
o
ran
 tertu
lis 
k
elo
m
p
o
k
 d
an
 tu
g
as 
 
            
3
.5
 M
en
d
esk
rip
sik
an
 k
eg
u
n
aan
 
p
esaw
at sed
erh
an
a d
alam
 
k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari d
an
 
P
esaw
at 
S
ed
erh
an
a 
 T
u
as, b
id
an
g
 
M
en
g
am
ati: 
A
lat-alat  d
alam
 k
eh
id
u
p
an
 seh
ari-h
ari, m
isaln
y
a
: 
g
u
n
tin
g
, p
isau
, ju
n
g
k
at-ju
n
g
k
it  d
sb
. 
S
ik
ap
:  
 
O
b
serv
asi terh
ad
ap
 
sik
ap
 o
b
jek
tif, ju
ju
r, 
1
0
 JP
 
 
 B
u
k
u
 
p
ak
et,  
 L
em
b
ar 
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h
u
b
u
n
g
an
n
y
a d
en
g
an
 k
erja 
o
to
t p
ad
a stru
k
tu
r ran
g
k
a 
m
an
u
sia 
4
.5
 M
elak
u
k
an
 p
en
y
elid
ik
an
 
ten
tan
g
 k
eu
n
tu
n
g
an
 m
ek
an
ik
 
p
ad
a p
esaw
at sed
erh
an
a 
 
m
irin
g
, d
an
 
k
atro
l 
 K
eu
n
tu
n
g
an
 
m
ek
an
is                              
 M
en
an
y
a
: 
T
an
y
a jaw
ab
 ten
tan
g
: 
 
M
en
g
ap
a alat-alat seh
ari-h
ari terseb
u
t d
i atas 
m
eru
p
ak
an
 p
esaw
at sed
erh
an
a.. 
 
p
en
g
g
o
lo
n
g
an
 alat-alat seh
ari-h
ari k
e d
alam
 
jen
is p
esaw
at sed
erh
an
a. 
 
p
rin
sip
 k
erja p
esaw
at sed
erh
an
a  
 
k
eu
n
tu
n
g
an
 m
ek
an
ik
 y
an
g
 d
im
ilik
i o
leh
 
p
esaw
at sed
erh
an
a 
 
m
en
g
ap
a m
en
g
an
g
k
at b
en
d
a d
en
g
an
 sik
u
 
lu
ru
s ak
an
 leb
ih
 cep
at lelah
 jik
a d
ib
an
d
in
g
k
an
 
d
en
g
an
 m
en
g
an
g
k
at b
en
d
a d
en
g
an
 sik
u
 
terlip
at? 
 M
en
g
u
m
p
u
lk
an
 In
fo
rm
asi: 
 
M
en
g
u
k
u
r g
a
y
a an
g
k
at d
en
g
an
 n
eraca p
eg
as  
 
M
en
g
am
ati k
eu
n
tu
n
g
an
 m
ek
an
ik
 tu
as, b
id
an
g
 
m
irin
g
, d
an
  k
atro
l. 
 
M
en
cari in
fo
rm
asi ten
tan
g
 k
eu
n
tu
n
g
an
 
m
ek
an
ik
 p
ad
a jen
is-jen
is p
esaw
at sed
erh
an
a
 
 M
en
alar/M
en
g
aso
siasi: 
1
. M
en
g
an
alisis d
a
ta u
n
tu
k
 m
en
d
ap
at k
o
n
sep
 
g
a
y
a p
ad
a n
eraca p
eg
as 
2
. M
en
y
im
p
u
lk
an
 ten
tan
g
 k
eu
n
tu
n
g
an
 m
ek
an
ik
 
b
erb
ag
ai jen
is p
esaw
at sed
erh
an
a 
 M
en
g
o
m
u
n
ik
asik
an
: 
1
. M
em
b
u
at lap
o
ran
 d
alam
 b
en
tu
k
 tu
lisan
 
2
. M
em
p
resen
tasik
an
 h
asil M
en
g
u
m
p
u
lk
an
 
In
fo
rm
asi 
k
ritis, d
an
 tan
g
g
u
n
g
 
jaw
ab
. 
 P
en
g
etah
u
an
:  
 
S
o
al P
G
, isian
 d
an
 
u
raian
 ten
tan
g
 p
esaw
at 
sed
erh
an
a 
 K
eteram
p
ilan
:  
 
B
u
atlah
 tu
lisan
, 
b
ag
aim
an
a A
rch
im
ed
es 
m
em
in
d
ah
k
an
 k
ap
al 
y
an
g
 sarat  m
u
atan
 d
ari 
lau
t k
e d
arat d
an
 
sesu
m
b
arn
y
a d
en
g
an
 
p
en
g
u
n
g
k
it!. 
 
D
isk
u
si k
elo
m
p
o
k
 
m
em
b
ah
as h
asil 
ek
sp
erim
en
/ek
sp
lo
rasi 
 
M
em
b
u
at lap
o
ran
 
ek
sp
erim
en
 
 
U
n
ju
k
 K
erja 
M
en
g
am
ati  k
eg
iatan
 
ek
sp
lo
rasi d
en
g
an
 
cek
lis 
 
P
o
rto
fo
lio
 
 
L
ap
o
ran
 tertu
lis 
k
elo
m
p
o
k
 
 
T
u
lisan
 p
ad
a tu
g
as-
tu
g
as p
ro
y
ek
 
  
k
erja 
P
rak
tik
u
m
,  
 B
u
k
u
 atau
 
su
m
b
er 
b
elajar 
y
an
g
 
relev
an
. 
 M
ed
ia 
elek
tro
n
ik
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3
.6
  M
en
d
esk
rip
sik
an
 sistem
 
p
en
cern
aan
 serta 
k
eterk
aitan
n
y
a d
en
g
an
 sistem
 
p
ern
ap
asan
, sistem
 p
ered
aran
 
d
arah
, d
an
 p
en
g
g
u
n
aan
 en
erg
i 
m
ak
an
an
 
4
.6
  M
elak
u
k
an
 p
en
y
elid
ik
an
 
ten
tan
g
 p
en
cern
aan
 m
ek
an
is 
d
an
 en
zim
atis p
ad
a m
ak
an
an
 
 
S
istem
 
P
en
cern
aan
 
M
ak
an
an
 d
an
 
K
aitan
n
y
a d
en
g
an
 
S
istem
 T
u
b
u
h
 
 S
istem
 
p
en
cern
aan
  
 S
istem
 
p
ern
ap
asan
 
 S
istem
 
p
ered
aran
 d
arah
 
                   
M
en
g
am
ati: 
 
M
em
erag
ak
an
 atau
 m
elih
at tay
an
g
an
 sese
o
ran
g
 
y
an
g
 sed
an
g
 m
ak
an
. 
 
M
en
an
y
a
: 
T
an
y
a jaw
ab
 ten
tan
g
: 
 
P
ro
ses selan
ju
tn
y
a setelah
 m
ak
an
an
 m
asu
k
 k
e 
d
alam
 m
u
lu
t 
 
O
rg
an
 y
an
g
 ak
an
 d
ilalu
i m
ak
an
an
 d
i d
alam
 
tu
b
u
h
 
 
M
en
g
u
m
p
u
lk
an
 In
fo
rm
asi: 
 
M
em
b
aca tek
s ten
tan
g
 b
ah
an
 m
ak
an
an
 y
an
g
 
d
ip
erlu
k
an
 tu
b
u
h
 (k
arb
o
h
id
rat, lem
ak
, p
ro
tein
, 
v
itam
in
, m
in
eral, d
an
 air). 
 
M
em
b
aca tek
s ten
tan
g
 sistem
 p
en
cern
aan
 p
ad
a 
m
an
u
sia y
an
g
 terd
iri d
ari alat-alat atau
 o
rg
an
 
p
en
cern
aan
 d
an
 p
ro
ses p
en
cern
aan
 
 
P
rak
tik
u
m
 m
en
g
am
ati sistem
 p
en
cern
aan
 p
ad
a 
h
ew
an
 m
am
alia, sep
erti k
elin
ci atau
 m
arm
o
t. 
M
en
alar/M
en
g
aso
siasi: 
 
M
en
g
g
am
b
ar sistem
 p
en
ce
rn
aan
 h
ew
an
 
m
am
alia. 
 
M
en
en
tu
k
an
 n
am
a
-n
am
a o
rg
an
 p
en
y
u
su
n
 
sistem
 p
en
cern
aan
 m
ak
an
an
 b
eserta fu
n
g
sin
y
a 
d
en
g
an
 cara m
en
cari in
fo
rm
asi d
ari b
u
k
u
 p
ak
et 
atau
 refren
si lain
 y
an
g
 relev
an
. 
 
M
em
b
an
d
in
g
k
an
 sistem
 p
en
cern
aan
 h
ew
an
 
m
am
alia d
en
g
an
 m
an
u
sia. 
S
ik
ap
:  
 
O
b
serv
asi terh
ad
ap
 
sik
ap
 o
b
jek
tif, ju
ju
r, 
k
ritis, d
an
 tan
g
g
u
n
g
 
jaw
ab
. 
 P
en
g
etah
u
an
: 
 
T
es tertu
lis b
en
tu
k
 
u
raian
 d
an
/atau
 p
ilih
an
 
g
an
d
a u
n
tu
k
 m
en
ilai 
p
em
ah
am
an
 k
o
n
sep
 
ten
tan
g
 sistem
 
p
en
cern
aan
 p
ad
a 
m
an
u
sia y
an
g
 terd
iri 
d
ari o
rg
an
 d
an
 alat 
p
en
cern
aan
 d
an
 p
ro
ses 
p
en
cern
aan
 p
ad
a 
m
asin
g
-m
asin
g
 o
rg
an
 
atau
 a;at p
en
cern
aan
 
 K
eteram
p
ilan
:  
 
T
u
g
as 
M
en
d
ata b
erb
ag
ai 
g
an
g
g
u
an
 p
ad
a sistem
 
p
en
cern
aan
 m
an
u
sia 
d
an
 cara 
m
en
ceg
ah
n
y
a..   
 
P
o
rto
fo
lio
 
L
ap
o
ran
 tertu
lis 
k
elo
m
p
o
k
 d
an
 tu
g
as 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah   : Sekolah Menengah Pertama 
Kelas/Semester  : VIII/1 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Materi Pokok  : Otot dan Rangka 
Alokasi Waktu  : 6 Pertemuan (   Jam Pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
B. Tujuan 
Setelah mempelajari materi pada bab II  ini, peserta didik diharapkan dapat 
melakukan hal-hal berikut. 
1. Mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem gerak manusia. 
2. Mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistim gerak manusia 
3. Mengidentifikasi sendi yang terdapat pada tubuh manusia. 
4. Mendeskripsikan struktur otot pada manusia 
5. Mendiskripsikan fungsi otot bagi manusia 
6. Mengidentifikasi jenis sendi pada tubuh manusia 
7. Mengidentifikasi kelainan sistem rangka dan otot pada manusai 
 
 
 
 
C. Kompetensi Dasar & Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
 
1.   
1. 1 Mengagumi keteraturan dan 
kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 
aspek fisik dan kimiawi, kehidupan 
dalam ekosistem, dan peranan 
manusia dalam lingkungan serta 
mewujudkannya dalam pengamalan 
ajaran agama yang dianutnya. 
1.1.1 Mengenali dan 
mengagumi benda benda 
disekitar kita yang bersifat 
alamiah dan buatan sebagai 
ciptaan Tuhan. 
 
2.   
2.1 Menunjukkan perilaku 
ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; 
objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; 
hati-hati; bertanggung jawab; 
terbuka; kritis; kreatif; inovatif dan 
peduli lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari. 
2.1.1 Melakukan kegiatan 
pengamatan secara teliti, 
jujur, dan bertanggung jawab. 
 
3.   
3.4 Mendeskripsikan struktur 
rangka dan otot manusia, serta 
fungsinya pada berbagai kondisi, 
 
3.4.1.    Menjelaskan fungsi 
sistem rangka bagi tubuh 
manusia 
3.4.2.    Mendeskripsikan 
fungsi sistem rangka bagi 
manusia. 
3.4.3.    Mengidentifikasi 
jenis tulang penyusun sistem 
gerak manusia. 
3.4.4.    Mendeskripsikan 
struktur tulang manusia. 
3.4.5.    Mendeskripsikan 
struktur otot manusia. 
3.4.6.    Mendeskripsikan 
fungsi otot bagi manusia. 
3.4.7.   Mendeskripsikan 
Jenis otot bagi manusia. 
3.4.8. Mengidentifikasi jenis 
sendi yang terdapat pada 
tubuh manusia. 
 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
4.       ` 4.4.  Menyajikan tulisan tentang 
upaya menjaga kesehatan 
rangka manusia dikaitkan 
dengan zat gizi makanan dan 
perilaku sehari-hari. 
 
4.4.1.    Menyusun sebuah 
brosur tentang upaya 
menjaga kesehatan rangka 
dan otot manusia dikaitkan 
dengan zat gizi makanan dan 
perilaku sehari-hari. 
 
D. Materi 
1. Materi Reguler 
Pertemuan 1 
Tulang atau rangka pada manusia tergolong ke dalam alat gerak pasif 
dikarenakan tulang hanya akan bisa bergerak apabila ada aktifitas yang 
terjadi pada otot. tulang sendiri terbentuk oleh kandungan kalsium yang 
berbentuk garam yang merekat serat dengan bantuan kalogen. di dalam 
masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah atau mengalami 
kelainan apabila ada gangguan yang dibawa sejak lahir seperti adanya 
infeksi penyakit, faktor nutrisi dan gizi, ataupun posisi tubuh yang salah. 
tulang yang satu dengan yang lain biasanya terhubung oleh sendi-sendi 
Fungsi rangka 
Ada empat fungsi utama sistem rangka bagi tubuh kita, yaitu 
1. Memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita 
2. melindungi organ internal atau organ dalam, misal tulang rusuk 
melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak 
3. Tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat 
menggerakkan tulang 
4. Sebagai alat gerak pasif 
5. Tempat dibentuknya sel darah, yaitu pada bagian sumsum tulang 
(jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang). 
 Macam & Jenis Tulang Berdasarkan Bentuknya – Berdasarkan 
bentuknya, tulang dibedakan menjadi empat jenis / macam meliputi tulang 
pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Penjelasan 
berbagai jenis macam tulang tersebut dapat kalian simak pada uraian 
berikut. 
Jenis & Macam Tulang Pipa (Tulang Panjang) 
Disebut tulang pipa karena tulang jenis tersebut berbentuk seperti 
pipa dengan kedua ujungnya yang bulat. Ujung tulangnya yang berbentuk 
bulat dan tersusun atas tulang rawan disebut epifise. Sedangkan  pada jenis 
ini bagian tengah tulang pipa yang berbentuk silindris dan berongga disebut 
diafise. Di antara epifise dan diafise terdapat bagian yang disebut metafise. 
Metafise tersusun atas tulang rawan.Bagian metafise ini terdapat cakra 
epifise, yang memiliki kemampuan memanjang. 
Di dalam rongga tulang pipa, terdapat bagian yang disebut sumsum 
tulang. Sumsum tulang tersusun dari pembuluh darah dan pembuluh saraf. 
Tulang pipa memiliki dua sumsum tulang yakni sumsum tulang merah dan 
kuning. Tempat sel-sel darah dibentuk berada di dalam sumsum tulang 
merah. Adapun tempat pembentukan sel-sel lemak terdapat pada sumsum 
tulang kuning. Saat kita masih bayi, hampir seluruh tulang mengan dung 
sumsum merah. Namun, saat mulai tumbuh, beberapa di antaranya berubah 
menjadi sumsum tulang kuning. 
Selain sumsum, pada tulang pipa juga terdapat bagian lainnya, 
misalnya bagian luar yang keras disebut cangkang. Kemudian tulang pipa 
juga memiliki lapisan periostum yang menyelimuti seluruh tulang. Bagian 
tubuh yang memiliki tulang pipa meliputi tulang paha, tulang hasta, tulang 
lengan atas, tulang pengumpil, tulang betis, dan tulang kering. 
  
Jenis & Macam Tulang Pendek 
Tulang jenis pendek memiliki bentuk mirip kubus, pendek tak beraturan, 
atau bulat. Adanya tulang ini dimungkinkan goncangan yang keras dapat 
diredam dan gerakan tulang yang bebas dapat dilakukan. Sebagai contoh, 
tulang telapak kaki dan telapak tangan. 
 Jenis & Macam Tulang Pipih 
Tulang pipih bentuk gepeng dan berupa lempengan-lempengan lebar. 
Tulang pipih ini tersusun atas dua lapisan tulang kompak yaitu lamina 
eksterna dan interna ossis karnii. Di antara dua lapisan ini terdapat lapisan 
spongiosa yang dinamakan diploe. Peran tulang pipih adalah melindungi 
struktur tubuh yang berada di bawahnya. Contoh tulang pipih adalah tulang 
tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belikat. 
Jenis & Macam Tulang Tak Beraturan 
Dari namanya saja kita tentu tahu, bila tulang ini memiliki bentuk tidak 
beraturan. Contohnya dapat kita temukan pada tulang rahang dan ruas 
tulang belakang. 
  
Pertemuan 2 
Hubungan Antar Tulang  
Hubungan antartulang disebut artikulasi. 
a. Hubungan antartulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan yang 
disebut sinartrosis. 2) Hubungan antartulang yang menimbulkan sedikit 
gerakan. yang disebut amfiartrosis. Contohnya, hubungan antartulang 
pada tulang belakang (vertebra) oleh tulang rawan. 
b.  Hubungan antartulang yang memungkinkan gerakan yang disebut 
diartrosis atau persendian. Persendian inilah yang memungkinkan kamu 
dapat menggerakkan pangkal lengan atas, lutut, bahkan ibu jari 
tanganmu. 
Tipe Persendian 
Sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih. Sendi tidak mudah 
terlepas jika digunakan karena pertemuan antara dua tulang tersebut diikat 
oleh ligamen. 
a. Sendi peluru/sendi lesung 
Sendi ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung 
bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. 
Sendi ini dapat membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi 
lain. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang pinggul dengan 
tulang paha, antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. 
b. Sendi engsel 
Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan 
ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel yaitu 
sendisendi pada siku, lutut, dan jari. 
c. Sendi putar 
Tipe persendian ini memiliki prinsip kerja ujung tulang satu yang 
berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin 
yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah persendian 
yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. 
  
Pertemuan 3 
 Otot (musculus) disebut juga daging. Otot pada umumnya 
bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan suatu gerakan. Dua 
kelompok otot atau lebih dapat bekerja secara antagonis atau sinergis. 
Antagonis maksudnya kerja antara dua kelompok otot saling berlawanan. 
Jika satu kelompok otot berkontraksi maka kelompok otot yang lain 
berelaksasi. Contohnya, kerja otot bisep dan trisep. 
Sebaliknya, kerja otot sinergis berarti kedua kelompok otot 
bekerja secara bersama-sama dan tidak saling melawan. Contohnya, otot-
otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika kita menarik napas. 
Kontraksi otot dapat terjadi karena adanya ion Ca2+ di dalam jaringan 
otot. Fungsi jaringan otot adalah melaksanakan gerakan, memelihara 
postur tubuh, dan memproduksi panas. 
Otot yang mampu menggerakkan tulang adalah otot yang melekat 
pada tulang atau rangka yang disebut otot lurik, sedangkan otot polos dan 
otot jantung tidak menggerakkan tulang, karena tidak melekat pada 
tulang atau rangka. 
  Ciri otot polos 
-  Berbentuk gelendong 
-  Mempunyai inti sel 
-  Tak mempunyai garis melintang 
-  Cara kerjanya di luar kesadaran 
 Ciri otot lurik 
-  Berbentuk panjang, lurik 
-  Mempunyai banyak inti sel 
-  Tampak jelas, bagian gelap dengan terang 
-  Cara kerjanya di bawah kesadaran 
 Ciri otot jantung 
-  Berbentuk memanjang 
-  Mempunyai inti sel . (tengah) 
-  Terdapat garis melintang gelap & terang 
-  Cara kerjanya di luar kesadaran  
Kelainan pada Sistem Gerak Manusia 
Fraktura adalah salah satu jenis kelainan yang terjadi pada sistem gerak 
manusia. 
Macam-macam kelainan yang terjadi pada sistem gerak manusia 
a. Riketsia 
Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu 
penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang 
terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang 
kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini 
dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. 
b. Osteoporosis 
Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis 
umumnya terjadi pada orang dewasa. Pada orang yang sudah tua biasanya 
menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk 
tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang 
kekurangan kalsium akan menjadi rapuh dan mudah patah. 
c. Fraktura (Patah Tulang) 
Fraktura dapat dibedakan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. 
Fraktura tertutup terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah 
tidak menembus kulit. Fraktura terbuka terjadi jika ujung tulang yang patah 
keluar menembus kulit. 
d. Artritis 
Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang 
rawan pada sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi 
sakit dan bengkok. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Menghindari 
infeksi yang akut dan mengonsumsi makanan yang seimbang dapat 
mengurangi terjadinya artritis. 
e. Lordosis, Kifosis, dan Skoliosis 
1) Lordosis 
Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang 
berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, sehingga pinggang terlihat lebih 
depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar 
(misalnya karena hamil atau kegemukan), riketsia. 
2) Kifosis 
Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang 
berlebihan di bagian dada ke arah belakang, sehingga terlihat bungkuk. Kifosis 
dapat disebabkan karena penyakit (misalnya TBC dan riketsia). 
3) Skoliosis 
Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis 
dapat disebabkan oleh penyakit polio. 
 
2. Materi Pengayaan 
 - 
E. Model, Pendekatan, dan Metode 
1. Model Discovery Learning 
2. Pendekatan Saintifik 
3. Metode Observasi, penugasan,  dan Diskusi 
4. Pembelajaran Berbasis LKPD    
  
F. Alat/Media, Bahan, dan Sumber Belajar 
 
Pertemuan Alat/Media Bahan Sumber 
1 Media: 
LKPD “Gerak 
Rangka Tubuh 
Manusia” 
Powerpoint 
Alat: 
-Torso Rangka 
Manusia 
 
LKPD 
PadaBuku 
Peserta 
didik 
1. Buku IPA SMP 
kelas VIII 
Puskurbuk 2013 
2. Buku IPA SMP 
Kelas VIII yang 
relevan 
3. LKPD 
2 Mepada LKPDdia: 
LKPD “Sendi pada 
manusia” 
Powerpoint 
Alat: 
-Torso Rangka 
Manusia 
 
LKPD 
PadaBuku 
Peserta 
didik  
1. Buku IPA SMP 
kelas VIII 
Puskurbuk 2013 
2. Buku IPA SMP 
Kelas VIII yang 
relevan 
3. LKPD 
3 Media: 
LKPD “Otot pada 
manusia” 
Powerpoint 
Alat: 
-Terlampir pada 
LKPD 
 
LKPD 
PadaBuku 
Peserta 
didik 
1. Buku IPA SMP 
kelas VIII 
Puskurbuk 2013 
2. Buku IPA SMP 
Kelas VIII yang 
relevan 
3. LKPD 
 
G. Langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan I (3JP)  
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan  Dalam kegiatan pendahuluan, 
guru:  
 Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Peserta didik bersama guru 
berdoa’a untuk memulai 
pelajarannya. 
 Guru Mengabsen kehadiran 
peserta didik 
Motivasi 
 Guru memperlihatkan torso 
rangka tubuh manusia. 
Dengan gambar seluruh 
rangka manusia 
Apresepsi 
 Guru melakukan apersepsi 
dan motivasi 
dengan  mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut. 
a. Coba amati teman yang 
sedang duduk di sebelah 
kamu! Mengapa tubuh 
temanmu itu dapat duduk 
dengan tegak?  
b. Menurut kamu apa yang 
membuat tubuh temanmu 
seperti itu?” 
15 menit 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
c. Menurut kamu apa fungsi 
utama system rangka tubuh 
kita ? 
 Guru menyampaikan kepada 
peserta didik tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai dalam pembelajaran 
kali ini dengan menampilkn 
PPT berisi Peta Konsep. 
 Guru menyampaikan kepada 
peserta didik nilai yang 
diperoleh setelah 
mempelajari materi ini. Guru 
menyampaikan kepada 
peserta didik bahwa 
keaktifan peserta didik akan 
mendapatkan nilai plus. 
 Inti Stimulation 
(simullasi/pembe
rian rangsangan) 
Guru meminta peserta didik untuk 
: 
 Mengamati Vidio Rangka 
Tubuh Manusia 
45 menit 
Problem 
statemen 
(pertanyaan/iden
tifikasi masalah) 
Dari kegiatan mengamati, 
diharapkan peserta didik dapat 
bertanya tentang : 
 Apa yang berperan saat kita 
melakukan pergerakan? 
 Bagaimana peran tulang 
dalam suatu pergerakan? 
 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
 Apakah semua tulang 
berperan dalam fungsi yang 
sama ? 
Data collection 
(pengumpulan 
data) 
 
 Guru menyampaikan bahwa 
melalui kegiatan 
“Mengamati sistem rangka 
pada tubuh manusia dan 
mengidentifikasi macam-
macam tulang penyusun 
system rangka” ini peserta 
didik akan mencari jawaban 
dari pertanyaan tersebut. 
 Guru menginformasikan 
pada peserta didik agar  
kegiatan dilakukan dengan 
cepat sesuai waktu yang 
telah disepakati. 
 Guru membagi kelas 
kedalam 10 kelompok 
dengan masing-masing 
kelompok berisi 3 peserta 
didik. 
 Guru memfasilitasi peserta 
didik untuk menemukan 
jawaban dengan: 
Mengerjakan LKPD 1 yang 
dibagikan kepada peserta 
didik 
 Peserta didik melakukan 
identifikasi minimal 10 
 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
macam tulang penyusun 
sistem rangka manusia. 
Selain itu peserta didik 
diminta pula 
mengidentifikasi letak serta 
fungsi dari masing-masing 
tulang yang diidentifikasi. 
Untuk menunjang 
tercapainya KI-2, tidak lupa 
guru mengingatkan peserta 
didik agar bekerjasama 
dengan kelompoknya. 
 Data yang diperoleh 
dituliskan pada lembar kerja 
kelompok masing-masing. 
Data processing 
(pengolahan 
data) 
 Mengolah dan menganalisis 
data dari setiap observasi 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan dalam lkpd. 
 
Verification 
(pembuktian) 
Peserta didik membandingkan 
hasil eksperimen dengan data dari 
buku sumber  
 
Generalization 
(menarik 
kesimpulan/gener
alisasi) 
Setelah menemukan kesimpulan, 
peserta didik mempresentasikan 
hasil diskusi secara lisan.  
 
Penutup  Pada tahap penutup, guru : 
 Bersama-sama dengan 
peserta didik dan/atau sendiri 
membuat 
15 menit 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
rangkuman/simpulan 
pelajaran. 
 Memberikan umpan balik 
terhadap proses dan hasil 
pembelajaran. 
 Guru menugaskan peserta 
didik untuk menyelesaikan 
'Ayo Kita Diskusikan' untuk 
tugas di tumah, sebagai 
pemantapan topik getaran 
dan peserta didik diminta 
mempelajari materi yang 
akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya. 
 
Pertemuan II (2 JP) 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Pendahulua
n 
 Dalam kegiatan pendahuluan, 
guru:  
 Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Peserta didik bersama guru 
berdoa’a untuk memulai 
pelajarannya. 
 Guru Mengabsen kehadiran 
peserta didik 
Motivasi 
 Guru memperlihatkan torso 
rangka tubuh manusia. 
15 menit 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
Dengan gambar seluruh 
rangka manusia 
Apresepsi 
 Guru menanyakan kembali 
materi yang telah dipelajari 
oleh peserta didik secara 
individu.  
 Guru melakukan apersepsi 
mengaitkan materi pada 
pertemuan I 
dengan mengajukan 
pertanyaan. Pertanyaan 
tersebut adalah sebagai 
berikut. 
 Masih ingatkah kamu dengan 
komponen penyusun tulang?  
 Ada berapa jumlah tulang 
manusia ditubuhmu?  
 Apakah semua tulang di 
tubuhmu saling terhubung?  
 Disebut apa penghubung 
tulang-tulang ditubuhmu?  
 Guru Menyampaikan Tujuan 
dan nilai apa yang akan di 
dapatkan setelah mempelajari 
materi yang akan di lakukan 
pada kigiatan di hari itu.    
 Inti Stimulation 
(simullasi/pemb
erian 
rangsangan) 
 Guru meminta peserta didik 
untuk : mengamati hubungan 
antar tulang pada torso  
50 menit 
Problem 
statemen 
(pertanyaan/ide
Dari kegiatan mengamati, 
diharapkan peserta didik dapat 
bertanya tentang : 
 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
ntifikasi 
masalah) 
- Sebenarnya 
bagaimanakah bentuk 
hubungan antar tulang ? 
- Apakah setiap hubungan 
antar tulang 
memungkinkan suatu 
pergerakan? 
Data collection 
(pengumpulan 
data) 
 
 Guru menyampaikan bahwa 
melalui kegiatan 
‘Mengidentifikasi sendi-sendi 
yang bekerja pada aktivitas 
sehari-hari’ pada kegiatan 
‘Ayo Kita Lakukan’ dan 
menganalisis secara singkat 
prinsip kerja dari sendi pada 
kegiatan ‘Ayo Kita 
Selesaikan’” ini peserta didik 
dapat mencari jawaban dari 
pertanyaan tesebut. 
 Guru menginformasikan pada 
peserta didik agar  kegiatan 
dilakukan dengan cepat sesuai 
waktu yang telah disepakati. 
 Guru membagi kelas kedalam 
10 kelompok dengan masing-
masing kelompok berisi 3 
peserta didik 
 Guru memfasilitasi peserta 
didik untuk menemukan 
jawaban dengan: Mengerjakan 
pertanyaan diskusi pada buku 
peserta didik.  
 Guru membimbing peserta 
didik melakukan kegiatan  
identifikasi sendi-sendi yang 
bekerja pada aktivitas sehari-
 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
hari pada kegiatan ayo kita 
lakukan. Kegiatan ini 
dilakukan secara 
berkelompok. Hasil 
identifikasi dituliskan pada 
buku IPA. Untuk menunjang 
ketercapaian KI-2, peserta 
didik di ingatkan untuk 
berbagi tugas dengan teman 
satu kelompok serta 
mengamati setiap gerakan 
yang dilakukan oleh temannya 
dengan cermat agar peserta 
didik dapat mengidentifikasi 
sendi-sendi yang bekerja pada 
setiap aktivitas dengan tepat. 
 
 Data yang diperoleh dituliskan 
pada lembar kerja kelompok 
masing-masing. 
Data processing 
(pengolahan 
data) 
 Mengolah dan menganalisis 
data dari setiap observasi 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan dalam lkpd/ bahan 
diskusi. 
 
Verification 
(pembuktian) 
Peserta didik membandingkan 
hasil eksperimen dengan data dari 
buku sumber  
 
Generalization 
(menarik 
kesimpulan/gene
ralisasi) 
Setelah menemukan kesimpulan, 
peserta didik mempresentasikan 
hasil diskusi secara lisan.  
 
Penutup  Pada tahap penutup, guru : 15 menit 
Kegiatan 
Model 
Pembelajaran 
Deskripsi 
Alokasi 
Waktu 
 Peserta didik dan guru 
mereview hasil Kegiatan 
pembelajaran 
 Guru memberikan 
penghargaan kepada 
kelompok yang berkinerja 
baik. 
 Guru mengecek pemahaman 
peserta didik setelah 
mempelajari materi hari ini 
dengan mengajukan 
pertanyaan secara acak. 
 Guru memberi tugas 
kelompok yang dikerjakan 
dirumah tentang fungsi otot, 
pengertian otot rangka, otot 
polos, dan otot jantung sebagai 
syarat mengikuti praktikum 
selanjutnya.  
 Guru mengajak peserta didik 
untuk mengakhiri 
pembelajaran dengan 
membaca do’a 
 
Pertemuan III (3 JP) 
Kegiatan 
Langkah-
langkah 
Discovery 
Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
 
 
Menciptakan 
stimulasi(situasi) 
Pendahuluan 
 Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Peserta didik bersama guru 
berdoa’a untuk memulai 
pelajarannya. 
30 
menit 
 Guru Mengabsen kehadiran 
peserta didik 
 Guru menanyakan kembali 
materi yang telah dipelajari 
oleh peserta didik secara 
individu. 
 Guru melakukan apersepsi 
dengan mengaitkan materi 
yang telah dipelajari oleh 
peserta didik dengan materi 
yang akan dipelajari pada 
hari ini. Kegiatan tersebut 
dilakukan dengan 
memberikan pertanyaan 
sebagai be rikut. 
- Sebelumnya kamu telah 
mempelajari bahwa 
tulang merupakan alat 
gerak pasif. 
- Coba sekarang kamu 
pikirkan, apakah 
tulang-tulang penyusun 
rangka tubuh manusia 
dapat digerakkan tanpa 
adanya bagian lainnya? 
- Bagaimanakah system 
kerja otot? 
 Guru Menyampaikan Tujuan 
dan nilai apa yang akan di 
dapatkan setelah 
mempelajari materi yang 
akan di lakukan pada 
kigiatan di hari itu.   
Menyampaiakn kepada 
peserta didik bahwa guru 
akan melakukan penilaian 
kinerja 
Kegiatan inti Pembahasan 
tugas dan 
identifikasi 
masalah 
 
 
 
 
 
 
 
Observasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Peserta didik berkumpul 
sesuai dengan kelompok 
yang telah dibentuk 
sebelumnya, yaitu 3 orang 
tiap kelompok 
 Guru menginformasikan 
pada peserta didik bahwa 
kegiatan yang akan dilkukan 
yaitu Mengamati diameter 
Otot dan mengamati otot 
jantung, otot rangka, otot 
polos pada kegiatan ‘Ayo 
Kita Coba. 
 
 Secara berkelompok peserta 
didik melakukan kegiatan 
mengamati otot jantung, otot 
rangka dan otot polos pada 
kegiatan ‘ayo kita coba’ 
dengan mikroskop 
 Guru menyediakan alat yang 
akan digunakan pada 
praktikum hari ini 
 Peserta didik diarahkan 
untuk bertanya apa yang 
akan kita amati? Apakah 
perbedaan otot jantung, otot 
polos, dan otot lurik? 
 Guru menyampaikan bahwa 
lewat kegiatan ini peserta 
didik akan mencari tahu atas 
pertanyaan yang ditanyakan. 
 
 
 Selanjutnya, guru 
membimbing peserta didik 
untuk mengamati otot 
jantung, otot rangka dan 
otot polos pada kegiatan 
75 
menit 
Pengolahan data 
dan analisis data 
 
 
 
 
Verifikasi 
 
Generalisasi 
‘ayo kita coba’ serta 
menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang terdapat 
pada kegiatan tersebut. 
Kegiatan dilakukan dengan 
menggunakan preparat otot 
jantung, polos dan otot 
rangka serta mikroskop. 
 
 
 Mengolah dan menganalisis 
data dari setiap observasi 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan dalam LKPD. 
 
 Presentasi hasil pengamatan 
 Selanjutnya peserta didik 
dibimbing untuk menjawab 
pertanyaan pada kegiatan 
“Ayo Kita Selesaikan”. 
 Membuat kesimpulan 
tentang otot. 
Penutup 
 
 
 
 
  Peserta didik dan guru 
mereview hasil Kegiatan 
pembelajaran 
 Guru memberikan 
penghargaan kepada 
kelompok yang berkinerja 
baik. 
 Guru memberikan tugas 
rumah secara berkelompok 
pada kolom “ayo kita coba” 
tentang pesawat sederhana. 
 Guru mengajak peserta 
didik untuk mengakhiri 
pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
15 
menit 
 
  
EVALUASI 
1. Teknik penilaian  
a. Penilaian Pengetahuan : Penilaian Harian berupa Tes Tertulis, tes 
lisan untuk mengecek pemahaman peserta didik, penugasan, dan 
portofolio berupa kumpulan tugas dan ulangan harian. 
b.Penilaian Ketrampilan  : Penilaian Kinerja, Penilaian Proyekdan 
portofolio berupa kumpulan tugas-tugas ketrampilan kinerja dan proyek 
c. Penilaian Sikap : Jurnal 
2. Penilaian Pertemuan 1 
a. Metode dan Bentuk Instrumen 
Metode Bentuk Instrumen 
Sikap Jurnal 
Tes unjuk kerja - 
Tes tertulis Tugas, Tes uraian dan pilihan ganda 
 
b.Instrumen 
1) Lembar Pengamatan Sikap 
Observasi berupa jurnal pengembangan sikap 
No Tanggal 
Nama 
Peserta 
didik 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Keterangan 
(spiritual/social) 
1      
2      
3      
Dst      
Ketentuan penulisan jurnal 
a) Peserta didik yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka 
yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik secara 
alami (peserta didik yang menunjukkan sikap baik tidak harus dicatat 
dalam jurnal);  
b) Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal 
tersebut tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang 
hendakditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang 
berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-
butir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu selama 
sikap tersebut ditunjukkan oleh peserta didik melalui perilakunya 
secara alami;  
c) Guru mata pelajaran mencatat (perkembangan) sikap peserta didik 
segera setelah mereka menyaksikan dan/atau memperoleh informasi 
terpercaya mengenai perilaku peserta didik sangat baik/kurang baik 
yang ditunjukkan peserta didik secara alami;  
d) Apabila peserta didik tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang 
baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap yang 
baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus dicatat 
dalam jurnal;.  
e) Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK meringkas 
perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik dan 
menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah lebih 
lanjut;  
2) Penilaian Pengetahuan 
Penilaian pengetahuan berupa tugas yang diberikan kepada siswa 
  
3. Penilaian Pertemuan 2 
a. Metode dan Bentuk Instrumen 
Metode Bentuk Instrumen 
Sikap Jurnal 
Tes unjuk kerja - 
Tes tertulis Penugasan, Tes uraian dan pilihan ganda 
 
b. Instrumen 
1) Lembar Pengamatan Sikap 
Observasi berupa jurnal pengembangan sikap 
No Tanggal 
Nama 
Peserta 
didik 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Keterangan 
(spiritual/social) 
1      
2      
3      
Dst      
 
Ketentuan penulisan jurnal  
a) Peserta didik yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka 
yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik 
secara alami (peserta didik yang menunjukkan sikap baik tidak harus 
dicatat dalam jurnal);  
b) Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal 
tersebut tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang 
hendakditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang 
berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-
butir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu 
selama sikap tersebut ditunjukkan oleh peserta didik melalui 
perilakunya secara alami;  
c) Guru mata pelajaran mencatat (perkembangan) sikap peserta didik 
segera setelah mereka menyaksikan dan/atau memperoleh informasi 
terpercaya mengenai perilaku peserta didik sangat baik/kurang baik 
yang ditunjukkan peserta didik secara alami;       
 
d) Apabila peserta didik tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang 
baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap 
yang baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus 
dicatat dalam jurnal;.        
e) Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK meringkas 
perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik 
dan menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah 
lebih lanjut;  
2) Penilaian Pengetahuan 
Penilaian pengetahuan berupa tugas kelompok yang diberikan kepada 
siswa 
 
4. Penilaian Pertemuan 3 
a. Metode dan Bentuk Instrumen 
Metode Bentuk Instrumen 
Sikap Jurnal 
Tes unjuk kerja Kinerja Praktikum Pengamatan Otot 
Tes tertulis Tes uraian dan pilihan ganda 
 
b. Instrumen 
1) Lembar Pengamatan Sikap 
Observasi berupa jurnal pengembangan sikap 
No Tanggal 
Nama 
Peserta 
didik 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Keterangan 
(spiritual/social) 
1      
2      
3      
Dst      
Ketentuan penulisan jurnal 
a) Peserta didik yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka 
yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik 
secara alami (peserta didik yang menunjukkan sikap baik tidak harus 
dicatat dalam jurnal);  
b) Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal 
tersebut tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang 
hendakditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang 
berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-
butir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu 
selama sikap tersebut ditunjukkan oleh peserta didik melalui 
perilakunya secara alami;  
c) Guru mata pelajaran mencatat (perkembangan) sikap peserta didik 
segera setelah mereka menyaksikan dan/atau memperoleh informasi 
terpercaya mengenai perilaku peserta didik sangat baik/kurang baik 
yang ditunjukkan peserta didik secara alami;  
d) Apabila peserta didik tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang 
baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap 
yang baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus 
dicatat dalam jurnal;.  
e) Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK meringkas 
perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik 
dan menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah 
lebih lanjut;  
2) Penilaian Kinerja 
Kisi-Kisi Penilaian Kinerja 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Teknik 
Penilaian 
1 Mendeskripsik
an struktur otot 
manusia. 
Rangka, Otot, 
dan Pesawat 
Sederhana 
Peserta didik dapat : 
a. Mempersiapkan alat dan 
bahan 
b. Menggunakan alat 
c. Melakukan pengamatan 
dengan Mikroskop 
d. Melakukan analisis data 
dan menyimpulkan 
Unjuk 
kerja 
 
  
  
Lembar Penilaian Kinerja 
 
No Aspek yang dinilai Skor Jml  
3 2 1 skor 
1 Mempersiapkan alat dan bahan     
2 Menggunakan alat     
3 Melakukan pengamatan     
4 Melakukan analisis data dan 
menyimpulkan 
    
Jumlah skor     
 
  Rubric penilaian kinerja 
 
No Aspek yang dinilai Skor Rubric 
Saat melakukan percobaan 
1 Mempersiapkan alat dan 
bahan 
3 Mampu menyiapkan sendiri 
2 Dengan sedikit bantuan guru 
1 Dengan banyak bantuan 
2 Menggunakan alat 3 Dapat menggunakan alat sesuai 
petunjuk, mandiri, memperhatikan 
keselamatan kerja 
2 Dapat menggunakan alat, kurang 
sesuai petunjuk,sedikit bantuan 
guru, memperhatikan keselamatan 
kerja 
1 Kurang dapat menggunakan alat , 
banyak bantuan guru, kurang 
memperhatikan keselamatan kerja 
3 Melakukan pengamatan 3 Mengamati dengan seksama, 
memasukan data dengan tepat dan 
melakukan sendiri 
2 Mengamati dengan seksama, 
memasukan data dengan tepat dan 
melakukan dengan sedikit bantuan 
guru 
1 Mengamati dengan seksama, 
memasukan data kurang tepat dan 
melakukan dengan banyak 
bantuan guru  
4 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan 
3 Melakukan analisis data, 
membuat kesimpulan dan 
dilakukan secara mandiri 
2 Melakukan analisis data, 
membuat kesimpulan dan 
dilakukan dengan sedikit bantuan 
guru 
1 Melakukan analisis data, 
membuat kesimpulan dan 
dilakukan dengan banyak bantuan 
guru 
 
 
 
 
3) Penilaian Pengetahuan 
  Penilaian pengetahuan berupa tugas yang diberikan kepada siswa 
 
  
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = (
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐒𝐤𝐨𝐫
𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤
 )𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
Kisi- Kisi Ulangan Harian  
 
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Bentuk 
Soal 
No Soal 
1 3.5 Mendeskripsikan 
struktur rangka dan otot 
manusia, serta 
fungsinya pada berbagai 
kondisi, 
 
Rangka 
Manusia  
3.4.1.    Menjelaskan 
fungsi sistem rangka bagi 
tubuh manusia 
3.4.2.    Mendeskripsikan 
fungsi sistem rangka bagi 
manusia. 
3.4.3.    Mengidentifikasi 
jenis tulang penyusun 
sistem gerak manusia. 
3.4.4.    Mendeskripsikan 
struktur tulang manusia. 
Pilihan 
Ganda 
Esay  
 
 
 
 
 
 
 
 
I (1-2) 
 
II (1) 
 
 
I (3-4) 
II (1) 
 
I (4-5) 
 
II (3) 
 
I(6) 
 
 
  Hubungan antar 
tulang  
 
 
3.4.5 Menjelaskan 
Hubungan antar tulang 
pada manusai  
Pilihan 
Ganda 
Esay 
 
I (7-9) 
 
II (4) 
 
  Otot 3.4.6.    Mendeskripsikan 
fungsi otot bagi manusia 
3.4.7.    Mendeskripsikan 
struktur otot manusia. 
  3.4.8. Mendeskripsikan 
Jenis otot bagi manusia  
 
Pilihan 
Ganda 
 
 
 
Pilihan 
Ganda  
I (10) 
 
 
I (11) 
 
I (12, 
13,14) 
  Kesehatan 
Rangka dan 
Otot 
4.4.1.    Mengidentifikasi 
kelainan rangka pada 
manusia 
Pilihan 
Ganda 
I (15) 
  
Instrumen Soal Pengetahuan 
A. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
huruf a, b, c, atau d pada lembar jawab yang telah disediakan! 
1. Berikut ini fungsi dari sistem rangka manusia, kecuali …. 
a. Sebagai alat gerak aktif, sehingga tulang dapat bergerak 
b. Sebagai tempat melekatnya otot pada tubuh kita 
c. Memberi bentuk tubuh manusia 
d. Tempat utama menyimpan kalsium dan fosfor  
2. Perhatikan nama-nama berikut ini 
a). Tulang pipa 
b). Tulang pipih 
c). otot jantung 
d). tulang rawan 
Berdasarkan data diatas yang memiliki fungsi memproduksi sel darah merah 
adalah... 
a. a), b), dan d) 
b. a) dan b) 
c. c) dan d) 
d. a) saja 
3. Perhaikan gambar dibawah ini ! 
 
 
 
 
Tulang yang ditunjukkan oleh huruf K adalah tulang.... 
a.hasta 
b.pengumpil 
c.belikat 
d. siku 
4. Perhatikan nama-nama tulang berikut 
a) Tulang betis 
b) Tulang pengumpil 
c) Tulang rusuk 
d) Tulang pergelangan tangan 
e) Tulang punggung 
Berdasarkan nama-nama tulang diatas, yang termasuk tulang pipa adalah... 
a. a) dan b) 
b. b) dan c) 
c. c) dan d) 
d. d) dan  e 
 
5. Berdasarkan bentuknya tulang tengkorak termasuk jenis tulang... 
a. Pipa 
b. Pipih 
c. Pendek 
d. Tidak Beraturann 
6. Menurut sifatnya, rangka tersusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Berikut 
ini tabel perbedaan tulang rawan dengan tulang keras : 
No Ciri -ciri  Tulang Keras Tulang Rawan 
1 Zat Kapur Banyak Sedikit 
2 Zat Perekat Sedikit Banyak 
3 Sifat Tidak Lentur Lentur 
Dari tabel tersebut, pernyataan yang benar adalah … 
a. 1, 2, 3 
b. 1, 2 
c. 1, 3 
d. 2, 3 
7. Hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali disebut …
a. sinartrosis 
b. amfiartrosis 
c. diartrosis 
d. sendi engsel  
8. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi yang ditunjuk tanda panah adalah....
a. searah 
b.  memutar 
c. kaku 
d. segala arah 
  
9. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi pada gambar dibawah ini adalah 
a. menggerakan tulang A ke segala arah 
b. menggerakan tulang A menjauhi tulang B 
c. membengkokkan tulang B kearah tulang A 
d. membengkokkan tulang A kearah tulang B 
 
 
10. Otot yang melekat pada rangka tubuh manusia dan berfungsi sebagai alat gerak 
aktif dibawah kendali sistem saraf sadar adalah .... 
a. otot polos 
b. otot rangka 
c. otot jantung 
d. otot polos dan otot lurik 
11. Persamaan antara otot polos dan otot jantung ialah …. 
a. letak inti tersebar 
b. bekerja secara tidak sadar 
c. menempel pada otot rangka 
d. letaknya ada pada alat gerak 
12. Jika suatu kelompok otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan, tetapi 
kelompok otot lainnya relaksasi maka termasuk kerja otot yang .... 
a. antagonis 
b. sinergis 
c. origo 
d. insersio 
13. Apabila otot trisep berkontraksi , gerakan yang terjadi pada otot bisep adalah... 
a. relaksasi, lengan bawah naik  
b. relaksasi, lengan bawah turun 
c. kontraksi lengan bawah naik 
d. kontraksi, lengan bawah turun 
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14. Pada tabel dibawah ini yang membedakan otot polos, otot lurik, dan otot jantung 
adalah.... 
No Otot Polos Otot Lurik Otot Jantung 
A Memiliki banyak inti Memiliki satu inti pada 
setiap sel 
Memiliki banyak 
inti 
B Bekerja secara sadar Bekerja secara sadar Bekerja secara tak 
sadar 
C Berbentuk silindris 
panjang 
Berbentuk gelendong Berbentuk silindris 
bercabang 
D Terdapat pada bagian 
organ dalam 
Terdapat pada rangka Terdapat pada organ 
jantung 
 
15. Perhatikan gambar dibawah ini!  
 
 
 
 
 
 
Gangguan yang terjadi pada tulang di gambar merupakan kelainan tulang belakang bukan 
karena infeksi kuman , kelainan tulang tersebut disebut …. 
 
a. kifosis 
b. skoliosis 
c. fraktura 
d. lordosis      
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B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas pada lembar jawab soal!  
1. Sebutkan 3 fungsi  rangka manusia! (skor 3) 
2. Sebut dan jelaskan macam-macam tulang berdasarkan bentuknya ! berikan contoh 
untuk setiap jenisnya! (skor 4) 
3. Tuliskan 3 jenis organ tubuh yang dikendalikan oleh otot polos dan 2 organ tubuh yang 
dikendalikan oleh otot lurik! (skor 5) 
4. Identifikasilah minimal 3 jenis sendi yang bekerja pada atlet renang pada gambar 
disamping! (skor 3) 
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Kunci Jawaban 
KUNCI JAWABAN ULANGAN HARIAN 
 
A. PILIHAN GANDA 
NO JAWABAN SKOR NO JAWABAN SKOR 
1. A 1 11. B 1 
2. D 1 12. A 1 
3. B 1 13. B 1 
4. A 1 14. D 1 
5. B 1 15. B 1 
6. A 1    
7. A 1    
8. A 1    
9. A 1    
10. B 1    
TOTAL 10 TOTAL 15 
 
B. URAIAN 
NO JAWABAN SKOR 
1. Fungsi rangka tubuh manusia antara lain 
- Sebagai penyokong tubuh 
- Memberikan bentuk tubuh  
- Alat gerak pasif 
- Menyimpan fosfor dan kalsium 
- Tempat pembentukan sel darah merah 
3 
2.  Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi empat jenis / 
macam meliputi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan 
tulang tak beraturan.  Bagian tubuh yang memiliki tulang pipa 
meliputi tulang paha, tulang hasta, tulang lengan atas, tulang 
pengumpil, tulang betis, dan tulang kering. Sebagai contoh tulang 
4 
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pendek, tulang telapak kaki dan telapak tangan. Contoh tulang 
pipih adalah tulang tengkorak, tulang rusuk.contoh tulang tak 
beratura dapat kita temukan pada tulang rahang dan ruas tulang 
belakang 
 
3. Organ yang dikendalikan oleh otot polos 
- Usus halus 
- Lambung 
- Usus 12 jari 
- Pembuluh darah 
Organ tubuh yang dikendalikan otot lurik  
- Otot Lengan,Otot Betis,Otot Perut,Otot Paha 
5 
4. Identifikasi 3 jenis sendi yang bekerja 
- Sendi peluru antara lengan atas dan lengan bawah 
- Sendi engsel pada siku 
- Sendi putar antara tulang tengkoran dan tulang leher 
3 
TOTAL SKOR 15 
 
PENILAIAN 
 
Skor : Pilihan Ganda: 1  = 1 X 15 : 15 
    Uraian  : 2 = 15        : 15  + 
     Total    : 30 
 
NA  :  ( PG + U)  *10 
            3  
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Lampiran 1: LKPD 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 
SISTEM RANGKA MANUSIA 
A. Tujuan 
- Mengetahui macam-macam tulang penyusun sistem rangka pada manusia 
- Mengklasifikasikan tulang berdasarkan bentuk dan ukuranya. 
B. Langkah Kegiatan 
- Lakukan Pengamatan pada Torso atau gambar rangka manusia yang disediakan  
- Identifikasi Tulang-tulang tersebut berdasarkan tabel 
- Tuangkan hasil pengamatan kalian kedalam tabel yang telah disediakan 
No Nama Tulang Letak Fungsi Tulang 
Jenis Tulang 
Tulang 
Panjang 
Tulang 
Pipih 
Tulang 
Pendek 
Tulang 
Tak 
Beratur
an 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
C. Bahan Diskusi 
1. Apakah masing-masing tulang memiliki peran dan fungsi yang sama?Jelaskan? 
2. Diskusikan dengan kelompokmu apa yang dimaksud dengan tulang Panjang, 
Tulang Pipih, Tulang Pendek, dan Tulang tak beraturan? Apa yang mendasari 
perbedaan antar tulang tersebut.  
3. Apakah tulang yang kalian amati termasuk sel hidup dan mengalami 
perkembangan? Bagaimanakah proses perkembangan tulang yang terjadi?  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Sekolah   : Sekolah Menengah Pertama 
Kelas/Semester  : VIII/1 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Materi Pokok  :Otot, Rangka, dan Pesawat Sederhana 
Alokasi Waktu  : 6 Pertemuan (   Jam Pelajaran) 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
B. Tujuan 
Setelah mempelajari materi pada bab II  ini, peserta didik diharapkan dapat 
melakukan hal-hal berikut. 
1. Melakukan identifikasi jenis serta kegunaan pesawat sederhana yang ada di 
lingkungan sekitar peserta didik 
2. Melakukan penyelidikan keuntungan mekanik pesawat sederhana 
3. Menjelaskan keterkaitan prinsip kerja pesawat sederhan dengan prinsip kerja 
otot.  
C. Kompetensi Dasar & Indikator Pencapaian Kompetensi 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
1.   
1. 1 Mengagumi keteraturan dan 
kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 
aspek fisik dan kimiawi, kehidupan 
dalam ekosistem, dan peranan manusia 
dalam lingkungan serta 
mewujudkannya dalam pengamalan 
ajaran agama yang dianutnya. 
1.1.1 Mengenali dan 
mengagumibenda benda disekitar 
kita yang bersifat alamiah dan 
buatan sebagai ciptaan Tuhan. 
KI Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
2.   
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu; objektif; 
jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati; 
bertanggung jawab; terbuka; kritis; 
kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) 
dalam aktivitas sehari-hari. 
2.1.1 Melakukan kegiatan 
pengamatan secara teliti, jujur, dan 
bertanggung jawab. 
 
3.   
3.5 Mendeskripsikan kegunaan 
pesawat sederhana dalam kehidupan 
sehari-hari dan hubungannya dengan 
kerja otot pada struktur rangka 
manusia. 
3.5.1.    Mengidentifikasi jenis 
pesawat sederhana yang terdapat di 
sekitar peserta didik. 
3.5.2.    Mendeskripsikan kegunaan 
pesawat sederhana dalam 
kehidupan sehari-hari. 
3.5.3.    Menjelaskan prinsip kerja 
pesawat sederhana pada otot dan 
rangka manusia. 
4.       ` 4.5.  Melakukan penyelidikan tentang 
keuntungan mekanik pada pesawat 
sederhana 
4.4.2.   Menyelidiki keuntungan 
mekanik pesawat sederhana. 
 
D. Materi 
1. Materi Reguler 
Pertemuan 1 
1. Pesawat Sederhana pada Kerja Otot dan Rangka Manusia 
Ketika kerja dipermudah, artinya energi yang dikeluarkan lebih sedikit. Energi 
dan kerja (usaha) dinyatakan dalam satuan Joule (Newton meter). Kerja atau 
usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan jarak, sehingga 
dapat dituliskan dengan rumus berikut. 
W = F.S 
di mana:           
W = Usaha (Joule) 
F = Gaya (Newton) 
S = Jarak (Meter) 
Usaha dapat bernilai nol apabila gaya yang dikerjakan pada benda tidak 
mengakibatkan perpindahan tempat. Besarnya usaha yang dilakukan per 
satuan waktu disebut dengan daya atau power (P). Daya secara matematis 
dituliskan sebagai berikut. 
P = Daya (Watt) 
di mana:           
W = Usaha (Joule) 
t = Waktu (Sekon) 
2. Jenis Pesawat Sederhana 
a. Katrol 
Katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang 
terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba berisi air 
akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1. Jadi, 
katrol tetap tunggal tidak menggandakan gaya kuasa atau dengan kata lain gaya 
kuasa sama dengan gaya beban. 
Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang 
diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Katrol 
jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat 
peti kemas. 
Gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil, maka diperlukan 
katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan 
katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk 
biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang 
berat. Keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang 
menyokong berat beban. 
b. Roda Berporos 
Roda berporos adalah pesawat sederhana yang memiliki dua roda dengan 
ukuran berbeda yang berputar bersamaan. Gaya kuasa biasanya bekerja pada 
roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Roda berporos 
memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Selain gear sepeda, contoh 
penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah kursi roda, mobil, dan 
sepatu roda. 
c. Bidang Miring  
Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau 
membentuk sudut tertentu sehingga dapat memudahkan gerak benda. Contoh 
tangga, pisau dan sekrup. 
KM =    Gaya Beban Gaya Kuasa 
KM =    Panjang Bidang Miring       
Ketinggian                                        = h 
KM (Keuntungan Mekanik) 
  
Pertemuan 1 
d. Pengungkit 
jenis pengungkit yang dikelompokkan berdasarkan variasi letak titik tumpu, 
lengan kuasa, dan lengan beban. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan 
cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat 
mengetahui besar gaya yang dilipatgandakan oleh pengungkit maka kita harus 
menghitung keuntungan mekaniknya. Cara menghitung keuntungan 
mekaniknya dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan 
beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya 
gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan 
titik bekerjanya gaya beban. 
 
Apabila Fb x Lb = Fk x Lk, maka                                                      
KM = Fb Lk 
Fk Lb 
 
Keterangan : 
KM : keuntungan mekanik 
Fb : gaya beban 
Fk : gaya kuasa 
Lk : lengan kuasa 
Lb : lengan beban 
Pengungkit pertama, contoh pengungkit pertama adalah gunting. 
  
 
 
 
 
  
Pengungkit kedua, contohnya penjepit kertas. 
 
 
 
 
 
 
Pengunkit ketiga, contohnya adalah streples. 
  
3. Prinsip Kerja Pesawat Sederhana pada Otot dan Rangka Manusia 
Ketika kelas pengungkit dapat ditemukan pada tubuh manusia. Pada gambar 
di bawah 
ini tampak seorang pemain bulutangkis bersiap untuk memukul kok. 
Pengungkit Jenis I 
Titik tumpu berada diantara kuasa beban. Hal ini terjadi  ketika pemain tenis 
menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. 
Pengungkit Jenis II 
Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot 
betis pemain tenis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari 
kakinya. 
Pengungkit Jenis III 
Kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika 
pemain 
tenis menegangkan otot lengan dan bahu. 
 
2. Materi Pengayaan 
 - 
  
E. Model, Pendekatan, dan Metode 
1. Model Discovery Learning 
2. Pendekatan Saintifik 
3. Metode Observasi, penugasan,  dan Diskusi 
4. Pembelajaran Berbasis LKPD    
F. Alat/Media, Bahan, dan Sumber Belajar 
 
Pertemuan Alat/Media Bahan Sumber 
4-5 Media: 
LKPD “Pesawat 
sederhana” 
Powerpoint 
Alat: 
- Kegiatan 1 
Terlampir pada 
LKPD 
- Kegiatan 2 
Terlampir pada 
LKPD 
 
LKPD 
PadaBuku 
Peserta 
didik 
1. Buku IPA SMP kelas 
VIII Puskurbuk 2013 
2. Buku IPA SMP Kelas 
VIII yang relevan 
3. LKPD 
6 Tes Tertulis 
 
Soal  - 
 
G. Langkah Pembelajaran 
1. Pertemuan I (3JP)  
Pertemuan IV (2 JP) 
Kegiatan 
Langkah-
langkah 
Discovery 
Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
 
 
Menciptakan 
stimulasi(situasi) 
Pendahuluan 
 Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Peserta didik bersama guru 
berdoa’a untuk memulai 
pelajarannya. 
Motivasi 
 Guru menampilkan gambar  
penambang batu memindahkan 
bongkahan batu besar untuk 
mengajak peserta didik berpikir 
pemecahan masalah dari hal 
tersebut 
Apresepsi 
 Guru menanyakan kembali 
materi yang telah dipelajari 
oleh peserta didik secara 
individu. 
 Guru melakukan apersepsi 
dengan mengaitkan materi 
yang telah dipelajari oleh 
peserta didik dengan materi 
yang akan dipelajari pada hari 
ini. Kegiatan tersebut 
dilakukan dengan 
perbandingan jumlah gaya 
yang dibutuhkan jika kita 
mengangkat benda yang sangat 
berat atau benda yang sangat 
ringan.  
 Guru Menyampaikan Tujuan 
dan nilai apa yang akan di 
dapatkan setelah mempelajari 
materi yang akan di lakukan 
pada kigiatan di hari itu.   
 Guru menyampaikan  bahwa 
pada materi dipertemuan 
pertama akan dilakukan kuis di 
30 
menit 
akhir sesi pembelajaran jika 
memungkinkan dan pada 
pertemuan kedua akan 
dilakukan penilaian kinerja 
Kegiatan inti Pembahasan 
tugas dan 
identifikasi 
masalah 
 
 
 
Observasi dan 
Menanya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Peserta didik berkumpul 
sesuai dengan kelompok yang 
telah dibentuk sebelumnya, 
yaitu 3 orang tiap kelompok 
 
 
 
 Guru membimbing peserta 
didik untuk melakukan 
kegiatan mengidentifikasi Jenis 
dan kegunaan pesawat 
sederhana dengan Langkah 
percobaan mengikuti langkah-
langkah yang tertera pada 
LKPD yang telah disediakan. 
Peserta didik diarahkan untuk 
menanyakan apa saja yang akan 
dipelajari pada bab ini, meliputi 
- Apa yang dimaksud 
pesawat sederhana? 
- Apa saja yang tergolong 
pesawat sederhana? 
- Bagaimana cara kerja 
pesawat sederhana? 
 Guru membimbing peserta 
didik untuk melakukan 
persentasi tugas meng- 
identifikasi pesawat sederhana 
yang ada di lingkungan sekitar 
peserta didik. Karena 
terbatasnya waktu tatap muka, 
maka tidak harus semua peserta 
didik mempersentasikan 
tugasnya. Hal yang perlu 
diperhatikan disini adalah 
semua contoh pesawat 
sederhana dapat dimunculkan 
pada persentasi. Dengan 
demikian, diharapkan peserta 
didik dapat benar- benar 
75 
menit 
 Pengolahan data 
dan analisis data 
 
 
 
Verifikasi 
 
Generalisasi 
mengetahui contoh pesawat 
sederhana yang terdapat di 
lingkungan sekitarnya.  
 
 Mengolah dan menganalisis 
data dari setiap observasi 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan dalam LKPD. 
 
 Presentasi hasil pengamatan 
 
 Selanjutnya peserta didik 
dibimbing untuk menjawab 
pertanyaan pada kegiatan “Ayo 
Kita Selesaikan”. 
 
 Membuat kesimpulan 
Penutup 
 
 
 
 
  Peserta didik dan guru 
mereview hasil Kegiatan 
pembelajaran 
 Guru memberikan 
penghargaan kepada kelompok 
yang berkinerja baik. 
 Peserta didik menjawab kuis 
tentang pesawat sederhana. 
 Guru mengajak peserta didik 
untuk mengakhiri 
pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
15 
menit 
 
  
Pertemuan V : Pesawat Sederhana Bagian Ke-2 
Kegiatan 
Langkah-
langkah 
Discovery 
Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 
 
 
Menciptakan 
stimulasi(situasi) 
Pendahuluan 
 Guru memberi salam dan 
menyapa peserta didik. 
 Peserta didik bersama guru 
berdoa’a untuk memulai 
pelajarannya. 
Motivasi dan Apresepsi 
 Guru menanyakan kembali 
materi yang telah dipelajari 
oleh peserta didik sebelumnya 
 Guru melakukan apersepsi 
dengan mengaitkan materi 
yang telah dipelajari oleh 
peserta didik dengan materi 
yang akan dipelajari pada hari 
ini. Kegiatan tersebut 
merupakan kegiatan 
menganalisis keuntungan 
mekanik dari pengungkit 
 Guru Menyampaikan Tujuan 
dan nilai apa yang akan di 
dapatkan setelah mempelajari 
materi yang akan di lakukan 
pada kigiatan di hari itu.   
 Guru menyampaikan  bahwa 
pada materi di pertemuan ini 
akan dilakukan penilaian 
kinerja 
10 
menit 
Kegiatan inti Identifikasi  
masalah 
 
 
Observasi dan 
Menanya 
 
 
 
 
 
 
 Guru menampilkan gambar 
penggunaan pesawat dengan 
perbandingan gaya yang 
dikeluarkan 
 
 Guru memancing siswa agar 
memunculkan pertanyaan 
seputar keuntungan mekanik 
pesawat sederhana, seperti 
-  Apakah yang dimaksud 
dengan keuntungan 
mekanik? 
50 
menit 
  
 
 
 
 
 
 
Pengumpulan 
data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengolahan data 
dan analisis data 
 
 
Verifikasi 
 
Generalisasi 
 Guru menyampaikan kepada 
peserta didik bahwa akan 
dilakukan percobaan untuk 
membuktikan keuntungan 
mekanik suatu pengungkit.  
 Peserta didik berkumpul 
sesuai dengan kelompok yang 
telah dibentuk sebelumnya, 
yaitu 3 orang tiap kelompok 
 
 Guru membagikan LKPD 
kepada setiap kelompok dan 
memberikan waktu 3 menit 
untuk membaca LKPD 
tersebut. Setelah LKPD dibaca 
guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk 
menanyakan apa yang belum 
dipaham dari LKPD yang 
dibagikan 
 Guru membimbing peserta 
didik untuk melakukan 
kegiatan mengidentifikasi  
keuntungan mekanik pesawat 
sederhana dengan Langkah 
percobaan mengikuti langkah-
langkah yang tertera pada 
LKPD yang telah disediakan.    
 Saat siswa melakukan 
identifikasi, guru berkeliling ke 
setiap kelompok untuk 
melakukan penilaian kinerja 
 
 Mengolah dan menganalisis 
data dari setiap observasi 
kelompok untuk menjawab 
pertanyaan dalam LKPD. 
 
 Presentasi hasil pengamatan 
 
 Selanjutnya peserta didik 
dibimbing untuk menjawab 
pertanyaan pada kegiatan “Ayo 
Kita Selesaikan”. 
  Membuat kesimpulan 
Penutup 
 
 
 
 
  Peserta didik dan guru 
mereview hasil Kegiatan 
pembelajaran 
 Guru memberikan 
penghargaan kepada 
kelompok yang berkinerja 
baik. 
 Jika waktu mencukupi peserta 
didik menjawab kuis tentang 
pesawat sederhana. 
 Guru mengajak peserta didik 
untuk mengakhiri 
pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
20 
menit 
 
Pertemuan VI: 2 Jam Pelajaran (2 x 40 menit) 
Tes Tulis
EVALUASI 
1. Teknik penilaian  
a. Penilaian Pengetahuan : Penilaian Harian berupa Tes Tertulis, tes lisan 
untuk mengecek pemahaman peserta didik, penugasan, dan portofolio 
berupa kumpulan tugas dan ulangan harian. 
b.Penilaian Ketrampilan  : Penilaian Kinerja, Penilaian Proyekdan 
portofolio berupa kumpulan tugas-tugas ketrampilan kinerja dan proyek 
c. Penilaian Sikap : Jurnal 
2. Penilaian Pertemuan 1 
a. Metode dan Bentuk Instrumen 
Metode Bentuk Instrumen 
Sikap Jurnal 
Tes unjuk kerja - 
Tes tertulis Tes uraian dan pilihan ganda 
 
b. Instrumen 
1) Lembar Pengamatan Sikap 
Observasi berupa jurnal pengembangan sikap 
No Tanggal 
Nama 
Peserta 
didik 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Keterangan 
(spiritual/social) 
1      
2      
3      
Dst      
a. Ketentuan penulisan jurnal 
Peserta didik yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka 
yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik secara 
alami (peserta didik yang menunjukkan sikap baik tidak harus dicatat 
dalam jurnal);  
b. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tersebut 
tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang 
hendakditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang 
berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-butir 
nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu selama sikap 
tersebut ditunjukkan oleh peserta didik melalui perilakunya secara 
alami;  
c. Guru mata pelajaran mencatat (perkembangan) sikap peserta didik 
segera setelah mereka menyaksikan dan/atau memperoleh informasi 
terpercaya mengenai perilaku peserta didik sangat baik/kurang baik 
yang ditunjukkan peserta didik secara alami;  
d. Apabila peserta didik tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang 
baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap yang 
baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus dicatat 
dalam jurnal;.  
e. Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK meringkas 
perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik dan 
menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah lebih 
lanjut;  
2) Penilaian Pengetahuan 
 Penilaian pengetahuan berupa tugas yang diberikan kepada siswa 
Pertemuan 2 
Metode dan Bentuk Instrumen 
Metode Bentuk Instrumen 
Sikap Jurnal 
Tes unjuk kerja Ketrampilan Praktikum Keuntungan Mekanik 
Pesawat sederhana 
Tes tertulis Tes uraian dan pilihan ganda 
 
a. Instrumen 
1) Lembar Pengamatan Sikap 
Observasi berupa jurnal pengembangan sikap 
No Tanggal 
Nama 
Peserta 
didik 
Catatan 
Perilaku 
Butir 
Sikap 
Keterangan 
(spiritual/social) 
1      
2      
3      
Dst      
 
a) Ketentuan penulisan jurnal 
Peserta didik yang dicatat dalam jurnal pada dasarnya adalah mereka 
yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik secara 
alami (peserta didik yang menunjukkan sikap baik tidak harus dicatat 
dalam jurnal);  
b) Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam jurnal tersebut 
tidak terbatas pada butir-butir nilai sikap (perilaku) yang 
hendakditanamkan melalui pembelajaran yang saat itu sedang 
berlangsung sebagaimana dirancang dalam RPP, tetapi juga butir-butir 
nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam semester itu selama sikap 
tersebut ditunjukkan oleh peserta didik melalui perilakunya secara 
alami;  
c) Guru mata pelajaran mencatat (perkembangan) sikap peserta didik 
segera setelah mereka menyaksikan dan/atau memperoleh informasi 
terpercaya mengenai perilaku peserta didik sangat baik/kurang baik 
yang ditunjukkan peserta didik secara alami;  
d) Apabila peserta didik tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang 
baik, ketika yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap yang 
baik (sesuai harapan), sikap yang (mulai) baik tersebut harus dicatat 
dalam jurnal;.  
e) Pada akhir semester guru mata pelajaran dan guru BK meringkas 
perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik dan 
menyerahkan ringkasan tersebut kepada wali kelas untuk diolah lebih 
lanjut;  
2) Penilaian Kinerja 
Kisi-Kisi Penilaian Kinerja 
No Kompetensi 
Dasar 
Materi Indikator Teknik 
Penilaian 
1 4.5.  Melakukan 
penyelidikan 
tentang 
keuntungan 
mekanik pada 
pesawat 
sederhana 
Pesawat 
Sederhana 
Peserta didik dapat : 
a. Menyelidiki keuntungan 
mekanik pesawat 
sederhana 
 
Unjuk 
kerja 
 
Lembar Penilaian Kinerja 
No Aspek yang dinilai Skor Jml  
3 2 1 skor 
1 Mempersiapkan alat dan bahan     
2 Menggunakan alat     
3 Melakukan pengamatan     
4 Melakukan analisis data dan 
menyimpulkan 
    
Jumlah skor     
 
  
Rubric penilaian 
No Aspek yang dinilai Skor Rubric 
Saat melakukan percobaan 
1 Mempersiapkan alat dan 
bahan 
3 Mampu menyiapkan sendiri 
2 Dengan sedikit bantuan guru 
1 Dengan banyak bantuan 
2 Menggunakan alat 3 Dapat menggunakan alat sesuai 
petunjuk, mandiri, memperhatikan 
keselamatan kerja 
2 Dapat menggunakan alat, kurang sesuai 
petunjuk,sedikit bantuan guru, 
memperhatikan keselamatan kerja 
1 Kurang dapat menggunakan alat , 
banyak bantuan guru, kurang 
memperhatikan keselamatan kerja 
3 Melakukan pengamatan 3 Mengamati dengan seksama, 
memasukan data dengan tepat dan 
melakukan sendiri 
2 Mengamati dengan seksama, 
memasukan data dengan tepat dan 
melakukan dengan sedikit bantuan guru 
1 Mengamati dengan seksama, 
memasukan data kurang tepat dan 
melakukan dengan banyak bantuan guru  
4 Melakukan analisis dan 
menyimpulkan 
3 Melakukan analisis data, membuat 
kesimpulan dan dilakukan secara 
mandiri 
2 Melakukan analisis data, membuat 
kesimpulan dan dilakukan dengan 
sedikit bantuan guru 
1 Melakukan analisis data, membuat 
kesimpulan dan dilakukan dengan 
banyak bantuan guru 
 
 
 
 
3) Penilaian Pengetahuan 
 Penilaian pengetahuan berupa tugas yang diberikan kepada siswa 
 
 
 
Lampiran 1. Kisi-Kisi Ulangan Harian Pesawat Sederhana 
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = (
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐒𝐤𝐨𝐫
𝐬𝐤𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐤
 )𝐱 𝟏𝟎𝟎 
 
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Bentuk 
Soal 
No Soal 
1 3.4 Mendeskripsikan 
struktur rangka dan otot 
manusia, serta 
fungsinya pada berbagai 
kondisi, 
 
Pesawat 
Sederhana  
3.5.1.    Mengidentifikasi 
jenis pesawat sederhana 
yang terdapat di sekitar 
peserta didik. 
3.5.2.    Mendeskripsikan 
kegunaan pesawat 
sederhana dalam 
kehidupan sehari-hari. 
3.5.3.    Menjelaskan 
prinsip kerja pesawat 
sederhana pada otot dan 
rangka manusia.. 
Pilihan 
Ganda 
Esay  
 
 
 
 
 
 
 
 
I (1,2,4, 
6, ) 
 
II (1) 
 
 
I (5,7,) 
II (1) 
 
I ((8, 9) 
 
II  
I(2,3) 
 
 
  Keuntugan 
Mekanik 
Pesawat 
Sederhana 
 
 
4.4.2.   Menyelidiki 
keuntungan mekanik 
pesawat sederhana. 
Pilihan 
Ganda 
Esay 
 
I (10) 
 
II (2,3) 
 
Lampiran 2. Instrumen Soal Pengetahuan 
 
Soal Pilihan Ganda 
A.  Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf 
a, b, c, atau d pada lembar jawab yang telah disediakan! 
1. Perhatikan gambar berikut !  
 
 
 
 
 
 
Kelompok pesawat sederhana yang sejenis dari alat-alat seperti pada gambar 
diatas, ditunjukkan pada gambar nomer.. 
a. 1 dan 2 
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 4 dan 1 
2. Perhatikan gambar berikut 
 
 
 
 
 Letak titik tumpu, beban, dan kuasa berturut-turut adalah.... 
a. C, A, dan B 
b. C, B, dan A 
c. B, A, dan C 
d. C, B, dan A 
3. Perhatikan gambar tuas di bawah ini !  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaya F (kuasa) akan mempunyai nilai paling kecil jika beban digantung pada posisi.... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 
4. Pemotong kuku, gunting, dan tang termasuk tuas tuas jenis pertama karena....  
a. Titik tumpu berada diantara titik beban dan titik kuasa   
b. Titik beban berada diantara titik tumpu dengan titik kuasa 
c. Titik kuasa berada diantara titik tumpu dengan titik beban 
d. Titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban terletak berurutan 
5. Perhatikan gambar dibawah ini... 
 
Jika Percepatan grafitasi 10 m/s2, nilai gaya kuasa (F) yang bekerja pada tuas diatas 
adalah... 
a. 15 N 
b. 1,5 N 
c. 30 N 
d. 3N 
  
6. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
 
Diantara pesawat sederhana dibawah ini yang prinsip kerjanya sejenis dengan alat 
tersebut adalah.... 
 
  
7. Perhatikan gambar berikut 
 
 
Proses pemindahan batu ke atas truk yang paling mudah adalah... 
a. Pada gambar 1, karena panjang bidang miring lebih pendek, sehingga gaya 
diberikan lebih kecil 
b. Pada gambar 1, karena panjang bidang miring paling pendek, sehingga batu 
lebih cepat sampai ke truk 
c. Pada gambar 2, karena bidang miring lebih panjang, sehingga gaya dorong 
yang dilakukan akan semakin kecil 
d. Pada gambar 2, karena bidang miring lebih panjang, sehingga gaya berat 
semakin kecil 
 
8. Sebuah balok kayu terletak pada bidang miring licin seperti pada gambar, jika 
massa balok 50 Kg dan percepatan grafitasi sebesar 10 
m/s2, maka besar gaya untuk menaikan balok kayu terebut 
sampai puncak bidang miring adalah... 
 
a. 50 N 
b. 100 N 
c. 250 N 
d. 500 N 
9.  Papan yang panjangnya 3,6 m disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm 
dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang massanya 
90 kg dari tanah ke bak mobil. Berapa gaya dorongnya jika percepatan gravitasi 
ditempat tesebut 10 m/s2? 
a.  50 N 
b. 200 N 
c. 250 N 
d. 500 N 
 
10. Perhatkan gambar katrol di bawah ini, 
Andi akan mengangkat balok kayu seberat 100 N, jika dalam mengangkat balok kayu 
tersebut Andi menggunakan katrol bergerak/bebas, besar gaya minimal yang dibutuhkan 
andi untuk mengangkat balok kayu tersebut adalah...
a. 30 N 
b. 20 N 
c. 40 N 
d. 50   N
1 2 
 B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas pada lembar jawab soal dengan 
langkah pengerjaanya 
1. Identifikasilah jenis tuas dibawah ini berilah tanda (√ ) pada jenis tuas yang tepat dan 
berikanalasanya! (Skor 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jika gerobak dorong digunakan untuk mengangkut barang 100 N Seperti gambar, maka berapakah 
gaya kuasa (Fk) yang diperlukan ? Berapakah keuntungan mekanik dari pesawat sederhana 
tersebut? (skor 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seorang kuli ingin memindahkan kotak ke atas truk dengan berat 500 N dengan menggunakan 
bidang miring seperti pada gambar, bila truk tinggi 1,5 m, berapakah gaya yang diperlukan untuk 
memindahkan kotak tersebut dan berapakah keuntungan mekanik yang didapatkan kuli tersebut? 
(Skor 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3. Kunci Jawaban 
A. PILIHAN GANDA 
NO JAWABAN SKOR 
1. A 1 
2. B 1 
3. D 1 
4. A 1 
5. D 1 
6. D 1 
7. C 1 
8. C 1 
9. B 1 
10. D 1 
TOTAL 10 
 
B. ESAY 
NO JAWABAN SKOR 
1. Identifikasi pesawat sederhana 
a. 3 
b. 1 
c. 1 
d. 1 
e. 3 
f. 2 
6 
2. Diketahui  
Wb = 100 N 
Lb  = 50 cm = 0,5 m 
Lk  = 125 cm = 1,25 m 
Fk  = ? 
KM =? 
Wb x Lb = Fk.Lk 
Fk = (100 x 0,50) : 1,25 = 40 N 
2 
KM =Wb/Fk = 100N/40N= 2,5 Kali 
3. Diketahui  
Wb = 500 N 
h  = 1,5 m 
s  = 3 m 
Fk  = ? 
KM =? 
Wb x h = Fk.s 
Fk = (500 x 1,5 ) : 3 = 250 N 
KM =Wb/Fk = 100N/50N= 2,5 Kali 
2 
TOTAL SKOR 10 
 
 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 𝑥 100 
 
Lampiran 4: LKPD 
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 
Mata Pelajaran :  IPA 
MateriPokok  : Pesawat Sederhana 
SubMateriPokok :  Pengungkit (Tuas) 
Kelas/Semester  : Vlll/2 
 
TUJUAN 
1. Mengungkapkan kegunaan pengungkit melalui kegiatan percobaan 
2. Menunjukkan letak titik tumpu, trtik beban, dan titikkuasa 
3. Menggolongkan jenis pengungkit 
 
PETUNJUK UMUM 
1. Lakukan percobaan atau kegiatan sesuai dengan pcosedur kerja pada setiap Kegiatan 
2. Lakukan kegiatan anda bersama-sama teman-teman satukelompok 
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada setiap kegiatan dengan mendiskusikannya 
bersama teman-teman anda dalam satukelompok 
4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai hasilpengamatan 
5. Kumpulkan LKS yang telah anda kerjakan kepadaguru. 
 
 
 
Alat dan Bahan 
1. Gambar KalengSusu 
2. Gambar Tangan 
3. Gambar Obeng 
 
 
 
Cara Kerja 
Perhatikan gambar kaleng susu berikut, bayangkan jika kalian melakukan hal berikut, 
1. Membuka tutup kaleng susu dengan ujung jarimu.  
2. Jika berhasil dibuka maka rapatkan tutup kaleng tersebut, kemudian bukalah tutup 
kaleng tersebut dengan menggunakan ujung obeng. 
 
 
 
 
 
KEGIATAN I : MEMBUKA KALENG SUSU 
Kaleng Susu Tangan Obeng 
Gambar 1. Alat dan BahanPercobaan 
 (a) (b) 
 
Gambar 2. Percobaan membuka kaleng susu dengan : (a) ujung jari tangan, (b) obeng 
Pertanyaan-Pertanyaan : 
1. Apakah mungkin kita dapat membuka kaleng dengan ujung jari?jelaskan! 
2. Apakah berhasil jika membuka kaleng dengan obeng? Jelaskan ! 
3. Menurut kelompok kalian, cara manakah yang lebih mudah untuk membuka kaleng? 
4. Pada percobaan tersebut, obeng adatah alat yang berguna untuk................................. 
5. Pada saat anda membuka kaleng dengan obeng (lihat Gambar 2.(b)), yang berfungsisebagai: 
• beban adalah ................................. ................................. 
......................................... 
• titik tumpu adalah ................................. 
.................................................................. 
• kuasa adalah ................................. 
.......................................................................... 
6. Pada saat obeng digunakan untuk membuka kaleng: 
• lengan beban adalah jarak 
antara............................................................................. dengan 
................................. ..................................................................................... 
• lengan kuasa adalah jarak antara 
............................................................................. 
dengan ....................................................................................................................... 
7. Titik tumpu pada saat anda membuka kaleng dengan obeng terletak diantara beban dan  kuasa. 
Pengungkit yang mempunyai ciri demikian disebut 
pengungkit jenis. ke................................. ................................. .......................................... 
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Alat dan Bahan 
1. Kertas HVS 
2. Tangan 
3. PelubangKertas 
 
 
 
Cara kerja 
 
1. Ambil 1 lembar kertas HVS, kemudian lipat menjadi enam lapis. Lubangi ke-
enam kertas tersebut dengan jari tangan anda. Jangan dipaksa apabila anda 
mengalami kesulitan! 
2. Ambil 1 lembar kertas HVS, kemudian lipat menjadi enam lapis.. Letakkan 
keenam lapis kertas tersebut di atas landasan pelubang kertas. Pastikan bahwa 
kertas telah berada di bawah ujung pelubang kertas. Tekan tangkal pelubang 
kertas dengan tangan anda secaracepat! 
 
 
 
KEGIATAN II : MELUBANGI KERTAS 
10 
 
 
 
Gambar 4. Percobaan melubangi kertas dengan : (a) ujung jari tangan, (b) 
pelubang kertas 
Pertanyaan-Pertanyaan: 
1. Apakah anda dapat melubangi 5 lapis kertas dengan ujung jarimu? 
2. Apakah anda dapat melubangi 5 lapis kertas dengan pelubang kertas? 
3. Cara manakah yang lebih mudah untuk melubangi beberapa 
lembar kertas sekaligus? 
4. Pelubang kertas adalah alat yang berguna 
untuk............................................................ 
5. Pada saat anda melubangi kertas dengan pelubang kertas, yang berfungsisebagai: 
- beban adalah...................................................................................................... 
- titik tumpu adalah .............................................................................................. 
- kuasa adalah....................................................................................................... 
6. Pada saat pelubang kertas digunakan untuk melubangi kertas: 
- lengan beban adalah jarak 
antara............................................................................. dengan 
................................................................................................................ 
- lengan kuasa adalah jarak 
antara............................................................................. dengan 
................................................................................................................ 
7. Pada saat anda melubangi kertas dengan pelubang kertas, letak beban berada 
diantara ………………….. dan ………………..... Pengungkit yang mempunyai 
ciri demikian disebut  pengungkit jenis ke….. 
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Alat dan Bahan 
1. Satu lembar kertas HVS 
2. IsiStaples 
3. Staples 
4. Tangan 
 
 
 
Cara Kerja 
1. Ambil 1 lembar kertas HVS dan 1 buah isi staples. Gunakan isi staples dan tangan 
anda untuk menyatukan (menjepit) 5 lapis kertas. Dapatkah anda lakukan ? Jika 
tidak dapat jangan anda paksakan! 
2. Isilah staples dengan isi staples. Gunakan untuk menyatukan (menjepit) 5 lapis 
kertas. Dapatkah anda lakukan? 
 
 
Gambar 4. Menyatukan kertas dengan : (a) ujung jari tangan dan (b) 
staples 
 
Pertanyaan-Pertanyaan : 
1. Apakah anda dapat menyatukan 5 Lapis kertas dengan ujung jarimu? 
2. Apakah anda dapat menyatukan 5 Lapis kertas dengan staples? 
3. Cara manakah yang lebih mudah untuk menyatukankertas? 
4. Pada percobaan tersebut, staples adalah alat yang berguna 
untuk................................... 
....................................................................................................................................
....... 
  
KEGIATAN III : MELUBANGI KERTAS 
 
 
 
 
 
(b) 
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5. Pada saat anda mestaples kertas, ada 3 titik penting (lihat gambarberikut): 
 
● Titik A 
adalah........................... 
● Titik B 
adalah........................... 
● Titik C 
adalah........................... 
 
6. Pada saat anda mestaples kertas, yang dimaksud: 
• lengan beban adalah jarak antara 
................................................................................. dengan 
...............................................................................................................
........ 
• lengan kuasa adalah jaiak 
antara................................................................................. 
dengan 
......................................................................................................................... 
7. Posisi kuasa  pada saat anda menstaples kertas terletak 
diantara.................................... 
dan .................................... Pengungkit yang mempunyai ciri demikian disebut 
pengungkit  jenis ke......................................................  
  
 
Kisi- Kisi Ulangan Harian Materi Rangka dan Otot 
 
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Bentuk 
Soal 
No Soal 
1 3.4 Mendeskripsikan 
struktur rangka dan otot 
manusia, serta 
fungsinya pada berbagai 
kondisi, 
 
Rangka 
Manusia  
3.4.1.    Menjelaskan 
fungsi sistem rangka bagi 
tubuh manusia 
3.4.2.    Mendeskripsikan 
fungsi sistem rangka bagi 
manusia. 
3.4.3.    Mengidentifikasi 
jenis tulang penyusun 
sistem gerak manusia. 
3.4.4.    Mendeskripsikan 
struktur tulang manusia. 
Pilihan 
Ganda 
Esay  
 
 
 
 
 
 
 
 
I (1-2) 
 
II (1) 
 
 
I (3-4) 
II (1) 
 
I (4-5) 
 
II (3) 
 
I(6) 
 
 
  Hubungan antar 
tulang  
 
 
3.4.5 Menjelaskan 
Hubungan antar tulang 
pada manusai  
Pilihan 
Ganda 
Esay 
 
I (7-9) 
 
II (4) 
 
  Otot 3.4.6.    Mendeskripsikan 
fungsi otot bagi manusia 
3.4.7.    Mendeskripsikan 
struktur otot manusia. 
  3.4.8. Mendeskripsikan 
Jenis otot bagi manusia  
 
Pilihan 
Ganda 
 
 
 
Pilihan 
Ganda  
I (10) 
 
 
I (11) 
 
I (12, 
13,14) 
  Kesehatan 
Rangka dan 
Otot 
4.4.1.    Mengidentifikasi 
kelainan rangka pada 
manusia 
Pilihan 
Ganda 
I (15) 
 
 
KISI-KISI ULANGAN HARIAN PESAWAT SEDERHANA 
 
No Kompetensi Dasar Materi Indikator Soal 
Bentuk 
Soal 
No Soal 
1 3.4 Mendeskripsikan 
struktur rangka dan otot 
manusia, serta 
fungsinya pada berbagai 
kondisi, 
 
Pesawat 
Sederhana  
3.5.1.    Mengidentifikasi 
jenis pesawat sederhana 
yang terdapat di sekitar 
peserta didik. 
3.5.2.    Mendeskripsikan 
kegunaan pesawat 
sederhana dalam 
kehidupan sehari-hari. 
3.5.3.    Menjelaskan 
prinsip kerja pesawat 
sederhana pada otot dan 
rangka manusia.. 
Pilihan 
Ganda 
Esay  
 
 
 
 
 
 
 
 
I (1,2,4, 
6, ) 
 
II (1) 
 
 
I (5,7,) 
II (1) 
 
I ((8, 9) 
 
II  
I(2,3) 
 
 
  Keuntugan 
Mekanik 
Pesawat 
Sederhana 
 
 
4.4.2.   Menyelidiki 
keuntungan mekanik 
pesawat sederhana. 
Pilihan 
Ganda 
Esay 
 
I (10) 
 
II (2,3) 
 
 
 
 A. Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
huruf a, b, c, atau d pada lembar jawab yang telah disediakan! 
1. Berikut ini fungsi dari sistem rangka manusia, kecuali …. 
a. Sebagai alat gerak aktif, sehingga tulang dapat bergerak 
b. Sebagai tempat melekatnya otot pada tubuh kita 
c. Memberi bentuk tubuh manusia 
d. Tempat utama menyimpan kalsium dan fosfor  
2. Perhatikan nama-nama berikut ini 
a). Tulang pipa 
b). Tulang pipih 
c). otot jantung 
d). tulang rawan 
Berdasarkan data diatas yang memiliki fungsi memproduksi sel darah merah 
adalah... 
a. a), b), dan d) 
b. a) dan b) 
c. c) dan d) 
d. a) saja 
3. Perhaikan gambar dibawah ini ! 
 
 
 
 
Tulang yang ditunjukkan oleh huruf K adalah tulang.... 
a. hasta 
b. pengumpil 
c. belikat 
d. siku 
4. Perhatikan nama-nama tulang berikut 
a) Tulang betis 
b) Tulang pengumpil 
c) Tulang rusuk 
d) Tulang pergelangan tangan 
e) Tulang punggung 
Berdasarkan nama-nama tulang diatas, yang termasuk tulang pipa adalah... 
a. a) dan b) 
b. b) dan c) 
c. c) dan d) 
d. d) dan  e 
  
ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas   : VIII (Delapan) 
Semester  : 1 (satu) 
Alokasi  : 35 menit 
 
5. Berdasarkan bentuknya tulang tengkorak termasuk jenis tulang... 
a. Pipa 
b. Pipih 
c. Pendek 
d. Tidak Beraturann 
6. Menurut sifatnya, rangka tersusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Berikut 
ini tabel perbedaan tulang rawan dengan tulang keras : 
No Ciri -ciri  Tulang Keras Tulang Rawan 
1 Zat Kapur Banyak Sedikit 
2 Zat Perekat Sedikit Banyak 
3 Sifat Tidak Lentur Lentur 
Dari tabel tersebut, pernyataan yang benar adalah … 
a. 1, 2, 3 
b. 1, 2 
c. 1, 3 
d. 2, 3 
7. Hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali disebut …
a. sinartrosis 
b. amfiartrosis 
c. diartrosis 
d. sendi engsel  
8. Perhatikan gambar dibawah ini! 
 
Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi yang ditunjuk tanda panah adalah....
a. searah 
b.  memutar 
c. kaku 
d. segala arah 
9. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi pada gambar dibawah ini adalah 
a. menggerakan tulang A ke segala arah 
b. menggerakan tulang A menjauhi tulang B 
c. membengkokkan tulang B kearah tulang A 
d. membengkokkan tulang A kearah tulang B 
 
 
10. Otot yang melekat pada rangka tubuh manusia dan berfungsi sebagai alat gerak 
aktif dibawah kendali sistem saraf sadar adalah .... 
a. otot polos 
b. otot rangka 
c. otot jantung 
d. otot polos dan otot lurik 
11. Persamaan antara otot polos dan otot jantung ialah …. 
a. letak inti tersebar 
b. bekerja secara tidak sadar 
c. menempel pada otot rangka 
d. letaknya ada pada alat gerak 
12. Jika suatu kelompok otot berkontraksi untuk menghasilkan gerakan, tetapi 
kelompok otot lainnya relaksasi maka termasuk kerja otot yang .... 
a. antagonis 
b. sinergis 
c. origo 
d. insersio 
13. Apabila otot trisep berkontraksi , gerakan yang terjadi pada otot bisep adalah... 
a. relaksasi, lengan bawah naik  
b. relaksasi, lengan bawah turun 
c. kontraksi lengan bawah naik 
d. kontraksi, lengan bawah turun 
14. Pada tabel dibawah ini yang membedakan otot polos, otot lurik, dan otot jantung 
adalah.... 
No Otot Polos Otot Lurik Otot Jantung 
A Memiliki banyak inti Memiliki satu inti pada 
setiap sel 
Memiliki banyak 
inti 
B Bekerja secara sadar Bekerja secara sadar Bekerja secara tak 
sadar 
C Berbentuk silindris 
panjang 
Berbentuk gelendong Berbentuk silindris 
bercabang 
D Terdapat pada bagian 
organ dalam 
Terdapat pada rangka Terdapat pada organ 
jantung 
 
  
15. Perhatikan gambar dibawah ini!  
 
 
 
 
 
 
Gangguan yang terjadi pada tulang di gambar merupakan kelainan tulang belakang 
bukan karena infeksi kuman , kelainan tulang tersebut disebut …. 
 
a. kifosis 
b. skoliosis 
c. fraktura 
d. lordosis 
 
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas pada lembar jawab 
soal!  
1. Sebutkan 3 fungsi  rangka manusia! (skor 3) 
2. Sebut dan jelaskan macam-macam tulang berdasarkan bentuknya ! berikan 
contoh untuk setiap jenisnya! (skor 4) 
3. Tuliskan 3 jenis organ tubuh yang dikendalikan oleh otot polos dan 2 organ tubuh 
yang dikendalikan oleh otot lurik! (skor 5) 
4. Identifikasilah minimal 3 jenis sendi yang bekerja pada atlet renang pada 
gambar disamping! (skor 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyetujui,  
 
  
A.  Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
huruf a, b, c, atau d pada lembar jawab yang telah disediakan! 
1. Perhatikan gambar berikut !  
 
 
 
 
 
 
Kelompok pesawat sederhana yang sejenis dari alat-alat seperti pada gambar 
diatas, ditunjukkan pada gambar nomer.. 
a. 1 dan 2 
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 4 dan 1 
2. Perhatikan gambar berikut 
 
 
 
 
 Letak titik tumpu, beban, dan kuasa berturut-turut adalah.... 
a. C, A, dan B 
b. C, B, dan A 
c. B, A, dan C 
d. C, B, dan A 
3. Perhatikan gambar tuas di bawah ini !  
 
 
 
 
 
 
 
Gaya F (kuasa) akan mempunyai nilai paling kecil jika beban digantung pada posisi.... 
ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Alam 
Kelas   : VIII (Delapan) 
Semester  : 1 (satu) 
Alokasi  : 35 menit 
 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 
 
4. Pemotong kuku, gunting, dan tang termasuk tuas tuas jenis pertama karena....  
a. Titik tumpu berada diantara titik beban dan titik kuasa   
b. Titik beban berada diantara titik tumpu dengan titik kuasa 
c. Titik kuasa berada diantara titik tumpu dengan titik beban 
d. Titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban terletak berurutan 
5. Perhatikan gambar dibawah ini... 
 
Jika Percepatan grafitasi 10 m/s2, nilai gaya kuasa (F) yang bekerja pada tuas diatas 
adalah... 
a. 15 N 
b. 1,5 N 
c. 30 N 
d. 3N 
  
6. Perhatikan gambar dibawah ini ! 
 
Diantara pesawat sederhana dibawah ini yang prinsip kerjanya sejenis dengan alat 
tersebut adalah.... 
 
  
7. Perhatikan gambar berikut 
 
 
Proses pemindahan batu ke atas truk yang paling mudah adalah... 
a. Pada gambar 1, karena panjang bidang miring lebih pendek, sehingga gaya 
diberikan lebih kecil 
b. Pada gambar 1, karena panjang bidang miring paling pendek, sehingga batu 
lebih cepat sampai ke truk 
c. Pada gambar 2, karena bidang miring lebih panjang, sehingga gaya dorong 
yang dilakukan akan semakin kecil 
d. Pada gambar 2, karena bidang miring lebih panjang, sehingga gaya berat 
semakin kecil 
 
8. Sebuah balok kayu terletak pada bidang miring licin seperti pada gambar, jika 
massa balok 50 Kg dan percepatan grafitasi sebesar 10 
m/s2, maka besar gaya untuk menaikan balok kayu terebut 
sampai puncak bidang miring adalah... 
 
a. 50 N 
b. 100 N 
c. 250 N 
d. 500 N 
9.  Papan yang panjangnya 3,6 m disandarkan pada bak mobil yang berada 80 cm 
dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang massanya 
90 kg dari tanah ke bak mobil. Berapa gaya dorongnya jika percepatan gravitasi 
ditempat tesebut 10 m/s2? 
a.  50 N 
b. 200 N 
c. 250 N 
d. 500 N 
 
10. Perhatkan gambar katrol di bawah ini, 
Andi akan mengangkat balok kayu seberat 100 N, jika dalam mengangkat balok kayu 
tersebut Andi menggunakan katrol bergerak/bebas, besar gaya minimal yang dibutuhkan 
andi untuk mengangkat balok kayu tersebut adalah...
a. 30 N 
b. 20 N 
c. 40 N 
d. 50 N
  
1 2 
 B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas pada lembar jawab 
soal dengan langkah pengerjaanya 
1. Identifikasilah jenis tuas dibawah ini berilah tanda (√ ) pada jenis tuas yang 
tepat dan berikanalasanya! (Skor 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jika gerobak dorong digunakan untuk mengangkut barang 100 N Seperti gambar, 
maka berapakah gaya kuasa (Fk) yang diperlukan ? Berapakah keuntungan 
mekanik dari pesawat sederhana tersebut? (skor 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Seorang kuli ingin memindahkan kotak ke atas truk dengan berat 500 N dengan 
menggunakan bidang miring seperti pada gambar, bila truk tinggi 1,5 m, berapakah 
gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut dan berapakah 
keuntungan mekanik yang didapatkan kuli tersebut? (Skor 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menyetujui,  
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NAMA SEKOLAH NAMA SEKOLAH:  S PN 2 WONOSARI
NAMA TES :  ULANGAN HARIAN 2
MATA PELAJARAN :  IPA
KELAS/PROGRAM :  VIII/1
TANGGAL TES :  - -  
MATERI POKOK :  PESAWAT SEDERHANA
BENAR SALAH
1  AISYAH ALYA NURROHMAH P 6 4 6 4 10 50
2  AJENG TRAHINGTYAS MARTA P 9 1 9 6,5 15,5 78
3  ALDO PUTRA WOHANGARA L 8 2 8 5,5 13,5 68
4  ALIF FATUROHIM L 7 3 7 5 12 60
5  ANASTASIA MARSCELIENA CINDY SETIAWANP 5 5 5 5,5 10,5 53
6  ANGGITA AYU SITA YEKTI RAHAYU P 7 3 7 5,5 12,5 63
7  ANNISSA NISRINNA NUUR ARDANTI P 10 0 10 3 13 65
8  APRILIA UMI AZIZAH P 7 3 7 4 11 55
9  ARARYA ANDREW BHAMAKERTI L 6 4 6 2 8 40
10  BERNADHETA VALENSYA FEBRINE P 6 4 6 6 12 60
11  DANIEL DEGATAMA CHESA PRASETYAL 8 2 8 4 12 60
12  DIVA PRABELLA PUTRI P 5 5 5 4 9 45
13  EGIDIUS BIMA NUGRAHA L 6 4 6 8 14 70
14  ERIKA FINDI ANGGRAENI P 5 5 5 4,5 9,5 48
15  FADHILA NUR ROHMAH P 7 3 7 4 11 55
16  FITRI RAMADANI P 6 4 6 5,5 11,5 58
17  FLORENTINA SELVI OKTAVIANA P 5 5 5 6 11 55
18  FREDERICO IRVAN FERNANDA P 8 2 8 9 17 85
19  GABRIELLA DANESTA VINKANOVA ASMARAP 6 4 6 4 10 50
20  GIBRINA RIZKI AMIRA P 3 7 3 3 6 30
21  HIERONIMUS ADMIRAL C.F L 6 4 6 5,5 11,5 58
22  IKHSAN NUR FAUZI L 6 4 6 8 14 70
23  ISMI ROHIMAH P 5 5 5 4,5 9,5 48
24  MERDA LISTIANINGSIH P 5 5 5 6,5 11,5 58
25  MUHAMAD ALFIAN SAPUTRA L 5 5 5 4 9 45
26  NURROHMAH WIDI NASTITI P 4 6 4 4 8 40
27  RIO ARYO SADEWO L 6 4 6 6 12 60
28  TRI HASTUTI P 3 7 3 3,5 6,5 33
29  YOGI NOVA FERDIYANTA L 7 3 7 3 10 50
30  YOHANES WAHYU PRASETYO L 7 3 7 5 12 60
31
32
33
34
35
36
37
 -  Jumlah peserta test : 30  orang 184 1665
 -  Jumlah yang lulus : 2  orang 3,00 30,00
 -  Jumlah yang tidak lulus : 28  orang 10,00 85,00
 -  Jumlah yang di atas rata-rata : 15  orang 6,133 55,500
 -  Jumlah yang di bawah rata-rata : 15  orang 1,570 12,149
Mengetahui,
Kepala Sekolah
SMP N 2 Wonosari
Drs. Suparto
SIMPANGAN BAKU : 
Sleman, 20 September 2016
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